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ABSTRAK 
Salah solu industri yang berkembong di Indonesia cdoloh industri ready mix 
concrete. P.T. Pioneer Beton lndustri Jakarta merupokon perusohoon yang bergerok 
dl bidong produksi don penjuolon beton slap pokoi [ready mix concrete). Dimono 
dolom proses produksinyo dlbuluhkon beberopo komponen/moteriol untuk dibuot 
menjodi suotu produk belen siop pokoi (ready mix concrete). Perusahaon serlng !<:ali 
mengalaml mosolah dolam hal pengendalian /pengadaan moterial/bohon baku. 
dionlaranyo adolah persediaan yang terlalu banyak olav bahkan terjadi 
kekurangan bahan baku. Untuk menghindari/meminimalkan kerugion dori masaloh 
tersebut make pertu dibuat suatu pemecahon/solusi. 
Solusi yang dopa! d~okukan ontaa lain dengon mengodokon perenconaon 
kebuluhon material dengon melode MRP yang peneroponnyo diowali dengon 
melakukan peromolan akan jumloh permintoon/produksi untuk woktu yang okon 
delong. Dimona peromolan tersebul menggunokan tigo metode yaitu Moving 
Average With Linear Trend. Single Eksponenthiol Smoothing With Linear Trend. don 
Double El<sponenthiol Smoothing With Linear Trend. Ketigo hasil tersebut diombil 
selah sotu yang mempunyoi MSE yang poling kecil. 
Seteloh melakukon peromolon di otos. kilo membutuhkon dolo berupo 
horgo bahon baku penyusun. data inventory record. strukhK produk. don data-dolo 
bioya akibat odonyo persedioon material. Kemudion diakukon perbondingan bioyo 
perenconoon persediaon bahon baku dengon menggunokon metode Fixed Period 
Requirement (FPR). Fixed Order Quantity (FOQ). dan Lot For Lot (LFL). Oori keligo 
metoda tersebut dipilih metode yang menghosilkon bioyo paling minimum. dalom 
hollnl met ode LFL menghosilkan bioyo yang paling minimum. 
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1.1. LA TAR BELAKANG MASALAH 
Perkembangan dunia konstruksi di Indonesia pada 2 tahun 
belakangan ini mengalami kondisi yang cukup memprihatinkan yang 
disebabkan adanya krisis di negara Indonesia dan hal ini juga 
berpengaruh kepada perusahaanjindustri yang berhubungan dengan 
dunia konstruksi antara lain industri tiang pancang, beton ready mix, dU. 
Namun seiring dengan adanya pemerintahan baru yang cukup 
dipercaya dan diiringi dengan mulai pulihnya perekonomian dunia pada 
umurnnya dan Indonesia khususnya, maka memberikan efek positif 
terhadap perkembangan dunia. konstruksi yang mana untuk Indonesia 
diperkirakan sekilar tahun 2001 kondisinya akan kembali normal. Untuk 
menghadapi itu semua dibutuhkan suatu industri yang mampu 
mcndukung hal tersebut di atas, salah satu industri yang bergerak di 
d unia konstruksi adalah P.T Pioneer Beton Industri, Jakarta. 
PT. Pioneer Beton lndustri, Jakarta merupakan perusahaan yang 
bcrgerak di bidang produksi dan penjualan beton sinp pnkni (ready mix 
Peudaltultum 
coucrele) mutu tinggi. Perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing) ini 
merupakan joiut veuture antara PT. Superbeton Perkasa lndustri, Jakarta 
dengan Pioneer International Limited Sydney, Australia. Didirikan di 
Jakarta pada tanggal 19 Januari 1996 dihadapan pejahat notaris Rachmat 
Santoso, SH berdasarkan Keputusan BI<PM No. 19/ 1/ PMA/ 1995 dan 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia KO. C2-
9375.HT.Ol.Ol.TH.96. Pioneer International Limited telah beroperasi di 17 
negara dengan total hatching plant yang dimiliki mencapai lehih dari 550, 
dan beberapa proyek yang telah dikerjakan antara lain Petronas Tower di 
KLCC, Kuala Lumpur, Malaysia dan New Tsing Ma Bridge, bagia.n dari 
infrasLruktur New Chep Lap Kok Airport di Hong Kong. Untuk proyek di 
Indonesia (Jakarta) an tara lain Exim Plaza, Sucofindo Building, Bank Arta 
Graha , Radison Hotel, Red Top Apartemen, Kota Kasahlanka Project, 
LippoLife Center Building, diJ. 
Perusahaan dengan lehih dari 200 orang staf dan karyawan ini 
setiap harinya memproduksi ·dan mensuplai ready mix conrrete yang 
dioperasikan oleh 5 hatching plants ke wilayah Jabotabek. PT. Pioneer 
Beton lndustri, Jakarta sejak tahun 1996 hingga 1999 telah memproduksi 
lehih dari 800.000 m3 beton siap pakai (ready mix concrete) . 
Untuk menunjang kinerja kerja industri tersebut di atas maka 
salah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan adalah masalah 
TUC/\S/\Kf/11< : 
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persediaan bahan baku produksi, dimana perencanaan dan pengendalian 
bahan baku produksi haruslah dibuat secara efektif dan efisien. Hal ini 
antara lain untuk menghindari adanya penumpukan bahan baku terlalu 
banyak dan lama atau terjadinya kekurangan bahan baku yang 
menyebabkan gangguan dalam proses produksi. 
Dalam hal ini penuJjs akan mengangkatfmeneliti hal tersebut di 
alas agar sistem pemesanan bahan baku lebih teratur (baik dalam jumJah 
maupun penjadwalan pemesanan/ pembelian) untuk menghasilkan biaya 
yang lebih efisien/seminim mungkin. 
1.2. PERUMUSAN MASAlAH 
Berdasarkan urajan pada Jatar belakang di alas, maka dalam 
penulisan tugas akhir ini yang akan menjadi bahasan adalah masalah 
dalam merencanakan persediaan bahan baku yang dibutuhkan 
(perencanaan dalam jumlah pemesanan dan penjadwalan pembelian), 
a tau dengan kata lain sebagai bcrikut : 
"Bagaimana merencanakan kebutuhan/ persediaan bahan baku 
agar supaya djdapatkan penjadwalan pemesanan dan jumJah 
pemesanan yang optimum untuk memproduksi ready mix 
concrete" 
Untuk mengatasi hal perencanaan kebutuhan material 
dipergunakan sistem Material Requirement Planning (MRP). 
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1.3. TUJUAN 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini ialah : 
1. Memperkirakan kebutuhan bahan baku untuk rnasa 1 tahun 
mendatang agar proses produksi dapat berjalan dengan Ia ncar. 
2. Membual atau menyusun jadwal dan jumJah pemesanan bahan 
baku sehingga pemcsanan dapat optimal. 
3. Mendapatkan total cost yang optimum pada biaya penyediaan 
bahan baku. 
1.4. BATASAN MASALAH 
Batasan masalah yang akan digunakan dalam penulJsan ini ialah: 
1. Produksi yang dibahas adalah beton ready mix dengan mutu K-
175/ 120f, K-225/ 120f, K-250/ 120f, K-300/ 120f, dan K-400/ 120. 
2. Gudang penyimpanan bahan baku dapat menampung dengan 
baik. 
3. Bahan baku yang lersedia selalu dapat terpenuhi sesuai dengan 
pesanan. 
-l. Harga bahan bahan baku persatuan tetap untuk satu periode. 
5. Perusahaan yang akan diteliti adalah P.T. Pioner Beton lnduslri, 
Jakarta. 
6. Menggunakan data pcrmintaan selama 36 bulan terakhir. 
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7. Perencanaan yang akan dilakukan adalah untuk satu tahun 
mendatang (12 bulan). 
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah : 
BAB! PE:'JDAHULUAX 
Berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Berisi uraian teori-teori yang digunakan sebagai dasar 
pembahasan dalam penyelesaian masaJah dan rumusan-
rumusan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang 
ditelit:i seperti metode perencanaan, dll. 
UAB In METODOLOGI PENELrl'IAN 
Berisi uraian kcrangka dan pola pemikiran yang akan 
dilaksanakan dalam urutan-urutan pemecahan masalah 
yang juga merupakan pedoman data sampai dengan 
pengolahan data. 
BABIV PENGUMPt:LA!\ DAN PENGOLAHAN DATA 
Berisi uraian proses produksi dan data-data yang 
dipergunakan didalam pemecahan masalah scrla 
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pengolahan data yang ada untuk mengetahui permintaan 
untuk satu tahun mendatang. 
BABY ANAI.ISA DATA 
Berisi tentang analisa terhadap permasalahan berikut 
pembahasannya dengan menggunakan metode Material 
Requirement Planning (MRP). 
BABY KESlMPt;LAN DAN SARAN 
Berisi kesimpulan yang didapat dari keseluruhan 
pembahasan yang didapat melalui analisa data dan saran-
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2.1. TUJUAN PERENCANAAN PRODUKSI 
Di dalam mcnganalisa masalah manajemen bail< bidang produksi 
maupun bidang-bidang Jain, seperti halnya bidang marketing maupun 
bidang keuangan akan timbul sesuatu yang disebut output. 
Di bidang produksi yang dimaksudkan dengan input adalah 
berupa mcsin-mesin, bahan dasar tenaga kerja, dan ling)<ungan kerja yang 
kemudian input tersebut masuk kedalam suatu proses sehingga terjadi 
suatu interaksi antara faktor-faktor produksi tersebut yang menghasilkan 
suatu output rang berupa produk/barang. 
Untul.. mcncapa1 tujuan ·produksi tersebut maka dilakukan tugas-
tugas perencanaan dan pengendalian dibidang produksi agar manajemen 
produksr dapat melakukan pengawasan dan pengamatan atas kelancaran 
jalannya proses produksi, maka diusahakan terciptanya bentuk-bentuk 
laporan yang dapdt d ipakai sebagai alat untuk mengamati jalannya proses 
produl..si tcrs<•hut. Untuk keperluan pengamatan ini maka diperlukan 
pererKilnaan prod uksi yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan bag.ian 
Lmulnsn11 Teori 
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dalctm yang berproduksi sehingga dapat menghasilkan suatu barang atau 
jasa yang baik. 
2.2. PERAMALAN (FORCASTING) 
Terdapatnya suatu kcsenjangan waktu (time lag) antara kesadaran 
akan peristiwa atau kebutuhan mendatang dengan peristiwa itu sendiri 
menjadi alasan utama mengapa diadakan peramalan. Jika tenggang waktu 
ini nol atau sangat kecil maka perencanaan tidak perlu dilakukan, tetapi 
jika tenggang waktu panjang dan hasil peristiwa akhir bergantung pada 
faktor-faktor yang dapat diketahui maka perencanaan memegang per an an 
yang penling. 
D<~lam hal manajemen dan administrasi, perencanaan memegang 
peranan yang sangat penting dimana waktu untuk pengambilan 
keputusan dapat berkisar dari beberapa tahun (rnisalnya untuk kasus 
penanaman modal, dll) sampai beberapa hari atau bahkan beberapa jam 
(misdlnya untuk penjadwalan produksi dan transportasi, dJJ). 
Oleh kaN:>na itu peramalan merupakan alat bantu yang vital 
dalam pcrenc.maan yang efektif dan efisien. 
ForE>Casting adalah merupakan peramalan atau estimasi terhadap 
keadaan dimasa d epan dimana peramalan disini dimaksudkan untuk 
mt>mperkirakan sesuatu pada rnasa yang akan datang berdasarkan data 
I UL~t\~ AKHm : 
PcrmalltfUtll Pt-n.edttum Bnlrnu Rnku U.t!tuly Mu. C<mcri:lt.' 
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masa l<~mp<~u/sebelumnya yang dianalisa dengan cara tertentu. Setelah 
mcngctahui keadaan dimasa depan, maka kita dapat menyusun rencana 
keg•atan dengan lebih baik dan menghindarkan diri dari kegiatan yang 
dapat menimbulkan kerugian-kerugian atau kekeliruan dimasa yang akan 
datang. 
Pada pelaksanaan suatu peramalan kita biasanya akan 
menghadapi suatu ketidakpastian, sehingga perlu diadakan faktor akurasi 
yang dapat diperhitungkan walaupun tidak mendapat akurasi peramalan 
yang menc:apai ·100%. 
ll,lsil dari peramalan yang didapat akan mempengaruhi rencana-
renc,ma y<~ng akan kita lakukan agar kegiatan-kegiatan yang ada dapat 
serasi dan selaras dengan apa yang akan terjadi terhadap permintaan. 
Oleh karcna itu peramalan merupakan salah satu faktor yang terpenting 
didalam menentukan produksi yang akan datang. 
2.2.1. J('nis-Jenis Pcramalan 
Berdds<~rl-.an sifdtnya peramalan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 
(Ass.~un, 1<184): 
1. Melode Kunutitatif 
Peramalan y.mg didasarkan atas data masa lalu dimana hasil dari 
pE! ramaliln yang didapdt tcrgantung dari metode yang digu•Mkan dalam 
mel<lkukiln pc ramalan. Mctode yang terbaik adalah metode y.me 
.IUCMt\KHIR 
Pt7t!ucnmutn J>r.rr~·dtatm linlum Httklt Rt:tuly Mix Concrete 
H.T~In~rrkmr J'Wc:tntlt MRI' Pntfn P.T Pioueer Hetouludotlc!SZn 
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mcngh.lSJikan simpangan terkedl. Peramalan kuantitatif dapat dilakukan 
b•la terdapilt 3 kondisi berikut: 
1. Adanya mformasi tentdng keadaan masa lalu 
2. lnformasi dapat dikualifikasikan dalam bentuk data. 
3. l)Jasumsikan pola yang akan datang. 
Terdapat 2 (dua) jenis model peramalan kuantitatif, yaitu: 
a. Mctode Derct Berka! a (Time Series) 
Pcndugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu 
atds penggunaan analisa pola hubungan antara variabel yang 
akan datang diperkirakan dengan variabel waktu yang 
mcrupak.1n derct waktu. 
Metode yang menggunakan pola hubungan variabel yang 
diperkirakan d engan variabel ukuran sendiri. 
I. Metode Smootlliug 
Digunakc~n untuk mengurangi ketidakteraturan dari dc~ta, 
keccpaLm peramalan metode ini terdapat pada peramalan 
jc~ngkil pcndek. 
2. A11!tode Box /e11ki11s 
Digunc~kan untuk mengurangi ketidakteraturan dari d,tta, 
kcccpdtiln pcranMian metode ini terdapat pada pcramalan 
fUGt\.~ t\ KHII< , 
t>t•rc:ucmmau l't•,.._..•tlinntt Rnlmn Unl..u Rr:ndy M t:r Cdnc'"Td~ 
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3. Metode Proyeksi Trend 
Merup.1kan dasar garis trend untuk sualu persamaan 
matematis dengan persamaan itu dapat diproyeksikan untuk 
masa depan. Metode ini terdapat pada peramalan jangka 
pendek maupun perama.lan jangka panjang. 
b. Melode Re&resi (Kausal) 
Pendugaan masa depan dilakukan berdasarkan nilai masa lalu 
alas penggunaan an<1lisa pola hubungan antara variabel yang 
akan dipcrkirakan dcngan variabellain yang mempengaruhi yang 
bukan waktu. 
2. Melotle Ktmlitfltij 
Peramalan yang didaftarkan atas data masa lalu. Hasil dari 
peramalan sangat lergantung dari orang yang rnenyusunnya. Ha.l ini 
penting karena hasil dari pcramalan ditentukan berdasarkan pernikiran, 
pcngetahuan serta pengalaman dan penyusunan. 
Berdasarl-.an pola dari ·data dapat dibedakan dalam 4 (em pat) 
jenis, yaihJ : 
1. Poln Horiso11 tnt (H) 
Tcrjddi apabila nilai data berfluktuasi disekitar nilai rata-rata 
konslan. Produk yang penjualannya tidak meningkat atau 
menu run selama Wrlktu l<'rtcnlu. 
/UG/\~1\KNII< · 
f>t?'t.'IICIItlflffll Pt'r:'t>tllnnu lkthtrH Rnku H.eruly A1tx Ccmcret~ 
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2. Poln MIIS/1111111 (5) 
Terjadi bila suatu deret dipengaruhj oleh faktor musiman, 
misalnya 1-.uartal tahun tertentu, bulanan atau hari-hari pada 
minggu tertentu (pola data berulang untuk jangka waktu 
tertentu). 
3. Po/11 Siklis (C) 
TerJ<ldi bila data dipengaruru oleh fluktuasi ekonom.i jangka 
panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisrus. 
4. Po/11 Tre11d (/') 
Terjc1di bila terdapat penurunan atau kenaikan sikuler jangka 
pcllljdng dalarn data atau dengan kala lain pola yang dat.mya 
tersusun sedemikian rupa sehingga bergerak naik, turun, atau 
horisontal dari awaJ rungga akh.ir data. Trend ini adalah 
mcrup.tl-.an model untuk penyusunan peramalan dengan 
menggunal-.an data penjualan yang ada. 
$(>(·.tra umum !-.ita mcngenal beberapa trend yaitu: 
d. Moving A \'eragc \' ith Linear Trend 
b. exponential Smoothing with Linedr Trend 
c Double Exponential Smoothing with Linear Trend 
'/UGII~ t\KH/1< 
Pt'r'ttiiCrlllllmt l'c:r'>t·duwu H11/um BnS.u RL·ar(y Mrx C(mcrete 
~~~Td:r:-nrJ.:nn Mc:Milt• MRP Patin JJ I l'i('llt'a" Retau lmfmte$ia 
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2.2.2. 1\letode-Metode Peramalan 
Pembahasan peramalan · permintaan peri ode yang akan datang 
penulis menggunakan software QSB+ dimana program tersebut terdin 
dan beberapa metode yaitu ~hswanto dkk., 1995): 
1. Simple Average 
2. Weighted Moving Average 
3. Moving Average With Linear Trend 
4. Single Exponential Smoothing 
5. Sinele Exponential Smoothing With Linear Trend 
6. Double Exponential Smoothing 
7. Double Exponentia l Smoothing With Linear Trend 
8. Adaptive Exponential Smoothjng 
9. Linear Regression 
Dian tara model pcramalan yang ada dibedakan alas : 
1. Pt>rmunlnu Diskrit 
1. Simple Average 
2. Weighted ~loving Average 
3. Single Exponential Smoothjng 
4. Adaptive Exponential Smoothing 
2. l'emma/1/u Koutimu• 
1. Li nrar Regression 
fl/CII' AKIIIH : 
/)er.·ucannoll fJ4!rt-:edinm• Jfnllmr Rnku R~ndlf Mix Concrd~ 
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2. ~loving Average With Linear Trend 
3. Exponential Smoothing With Linear Trend 
4. Double Exponentia l Smoothing With Linear Trend 
5. Double Exponential Smoothing 
Dari berbagai jenis metode peramalan yang telah disebutkan di 
atas, penulis memakai 3 metode peramalan yaitu : 
1. Double Exponenhal Smoothing With Linear Trend 
2. Single Exponential Smoothing With Linear Trend 
3. Moving Average With Linear Trend 
Metode peramalan yane disebutkan di atas dapat dite rangkan 
sebagt~i berikut: 
n. Metode Moviug Average With Liuier Treud 
Bentuk umum persamaan Moving Average With Linier Trend 
adalah Oohn E. Hanke and Arthur G. Reitsch, 1995): 
F(t) = (A(i)/ m 
T(t) = 12. (iA(l·(m-1)/2- i)/ m/ (m2-1) 
f(t+m) = F(t)+(t+m).T(t) 
dimana: 
F(t) = nilai peran1alan pada periode t 
T(t) = trend pad a pen ode l 
f(t) = peramalan JMdd periode t 
ll/G!t.'i AKHIR · 
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t = waktu aldu J'('riode = 1,2,3, ... 
A(t) = datd aktual pad a peri ode t 
m = jumlah peri ode da ta yang diketahui 
b. Metorle Siugle Exponeutinl Smootltiug With Liuenr Treud 
Bentuk umurn persamaan Single Exponential Smoothtng With 
Linear Trend adalah Qohn E. Hanke and Arthur G. Re•t.sch, 1995): 
F(t) = (aA(t)+(1- a)(F(t-1 )+ T(t-1)) 
T(t) = l3(F(t)-F(t-1 ))+(1-P)T(t-1) 
f(t+t) = F(t)+ T T(t) 
d imana: 
F(t) = nilai peramalan pad a periode t dengan pemulusan 
T(t) = nilai pemulusan trend pada J'('riode t 
f(t-t-t) = peramalan pad a periode t 
t = waktu a tau periode = ],2,3, ... 
A(t) = data aktual pad a peri ode t 
r = jumlah period~> yang akan di ramal 
a = parameter pe mulusan untuk da ta 
j3 = parameter pemulusan tren untuk data 
c. Metode Double Lxpoueutinl Smoothiug Witlr Liuenr Treurl 
Bentuk umum pcr!>amaan Double Exponential Smoothing \Vith 
Linear Tre nd adalah Oohn E. Hrtnkeand Arthu r G. Re•tsch, 1995): 
I UCt\~ t\KHIR · 
11oeu(tmnan Pc!rSt!diaau Bnlmu Htll..ll Rca, Itt Mn Coru:rtte 
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F(t) = aA(t)+(l-a)F(t-1) 
F'(t) = aF(t)+(l-o:)F'(t-1) 
y = tcx/13 
f(t+t) • (2+y)F(t)-(1 +y).F'(t) 
F(t) = nilai peramalan pad a peri ode t dengan pemulusan 
F'(t) = nilai pernulusan trend pada periode t 
f(t+t) '" perarnalan pada periode t 
t = waklu atau periode = 1,2,3, ... 
A(l) = data aktua l pad a periode t 
't .. jumlah peri ode yang akan diramal 
a • parameter pemulusan untuk data 
P • parameter pernulusan tren untuk data 
2.1.3. Mean Square Error (MSE) 
Pt>rarnalan yang kita Jakukan tentu saja tidak terlepas dari 
kesalahan t>stimasi. lni perlu diperhatikan dan diperhitungkan dalam 
rneng<~rnhil kepulusan y<~ng akan didmbil selanjutnya. Metode MSE mi 
dilal,.ukc~n untuk menentukan ketepatan hasil peramalan/ mel ode 
pcranhllan yang akan digunakan, sehingga dapat dipilih suatu metode 
p<'ramalc~n yang dipandang Jebih tepal dalam rncrarna lkan periode 
'lUG:\' A KHIR . 
f>at'IICflltnnu Prtr'f'ttrlmnu H11lmu Ha~u Jktulv Mi~ Concrete 
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MSE (Mean Square Error) adalah jumlah nilai kuadrat dan 
kesalahan ramal dibagi dengan jumlah data yang ada (Makridalus et al., 1999). 
' 
" (! .. 
MSE= .l:-' 
1< 1 II 
dimana: 
MSE = nilai rata-rata kuadrat galat 
e = galat (error) 
t = periode pcramalan kc l,2,3, .... n 
2.1.4. Penerapan Program QSH+ Untuk Peramalan 
Untuk pemecahcln peramalan digunakan metode derel waktu 
{T1me Series Forecasting) dengan kemampuan meramalkan sampai 36 
periode kedepan. 
Beberapa hal yang lerkait dengan penggunaan Time Series 
Forecasting adalah : 
1. Pemakai dapat nwnentukan parameter-parameter yang 
d ibutuhkan cltau program tersebut akan mcncari parameter-
parameter yang tcrbc1ik. 
2. Tanda yang digunakc1n: 
- t : waktu a tau periode (t=l ,2, .... n) 
-a : pc~r<lmdter p<->mu l us<~n data 
I UG:b t\KHII< · 
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-P :parameter pemulusan tren 
-At : date~ actual pada periode t 
- ft : peramalan pada priode t 
- 1 t : trend pad a peri ode t 
- et : gal at/ error pad a periode t 
Skema secara garis besar penggunaan program QSB+ adalah 



















Go~mbc~r 2.1. Skema Pemakaian QSB+ 
lliCAS AK/1//l. 
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2.3. PERSEDIAAN BAHAN BAKU 
Persediaan adalah sumber daya menganggur (id le resources) yang 
menunggu proses lcbih lanjut. Yang dimaksud dengan proses lebih lanjut 
adalah berupa kegiatan produksi pada sistem manufaktur, kegiatan 
pemasaran pada sis tem distribusi ataupun kegiatan konsumsi pangan 
pada sis tem rumah langga. 
Pengaluran bahan (material) diantaranya meliputi hal-hal yang 
berhubungan dengan sistem persediaan, sistem pengendalian kualitas dan 
sis lem informasi keperluan bahan tersebut, dimana tujuan akhirnya 
adalah supay<t pengadaan bahan dapat berjalan dengan lancar dan 
biayanya minimal (Anwa r Nasution, ITS). 
2.3.1. Masalah Umum Persediaail -· 
Dua masalah umum yang dihadapi suatu sislem di dalam 
mengelola perscd iaannya adalah sebagai berikut (Anwar Nasution,, ITS): 
1. Masalah Kuantitatif. yaitu hal-hal ) ang berkailan dengan 
('('nentuan kcbijaksanaan persediaan, antara lain: 
d. Bl.'rapa banyaknya jumlah barang yang akan dipesan. 
b. Kapan pcmcsanan/pembuatan barang harus dilakukan. 
c. 13Prapa jumlah persediaan pengamimnya. 
TUG/\.' II Kl Ill< , 
l>t:rt:m:nmum H'TN'4it'ntUI nnTum Rnku Rt.•adll MIX Coua~tr! 
Ikrlln!Onrknn Nfeuwlt Ml<t> /1miJ1 P. 'J PtOih-':.,. Hdt)u lrul~n~$in 
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d. Vletode pengendalian persediaan mana yang paling 
tepa!, d II. 
2. Masalah Kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem 
pengoperasian persediaan yang akan menjamin kelancaran 
pengelolaan sistem persediaan seperti : 
a. )en is barang c1pa yang dimiliki. 
b. Oimana barang itu bt>rada. 
c. Berapa jurnlah barang yang sed ang dipesan, diL 
Kinerj,, oplirn,l l Suill1J sistem persediaan akan ditunjang ol(:'h 
sislem pengoperc~sian persedic~an yang baik. Pada sis tem manufaktur, ada 
hubungc~n langsung antara tingkat persediaan, jadwal produksi dan 
pcrmintddn 1-.onsumen. 
Masalah utama perscdiaan ballan baku adalah menentukan 
berapa jumlah pemesc~nan {lot sizing) yang ekonomis yang akan 
menja\\ ab r('rsoalan bE>rapa junilah bahan baku dan kapan bahan baku ltu 
dipesan S(:'hlllgga dapalmeminimasi ordering cost dan holding cost. 
~ard umum dapat dikatakan ballwa biaya sistem persediaan 
,ldillilh sPmu,, J)(:>llg(:'luaran dan kerugian yang timbul sebagai akibal 
il<lilnya p(:'rsf?d '"""· Biaya sislem pcrsediaan terdiri dari biaya pembelidn, 
I'UCM 1\KH/N , 
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biaya pemesanan, biaya simpan, dan biaya kekurangan persediaan (Anwar 
Nasutaon, ITS). 
2.3.2. Metode Pengendalian Persediaan 
Dalam mencari jawab,m atas permasalahan umum dalam 
pengendalian persediaan terdapat beberapa metode pengendcilian 
persediaan, antara lain (Anwar ~asuhon, ITS): 
1. ,\letode Pengendalian Pcrsediaan Tradisional, 
Metode ini menggunakan matematika dan statislik sebagai alat 
bantu utama d.1lam memecahkan masalah kuantilatif dalam 
sistem persed adan. 
Metode ini disebut metode pengendalian tradisional karcna 
memberi dasar lahirnya metode baru yang lebah modem 
seperti MRP di Amerika dan Ka11bmz di Jepang. 
2. Metode Perencanaan Kcbutuhan Material (MRP). 
Met.ode MRP ini bcrsifat komputer oriented, yang terdiri d11r i 
sekumpu ldn prosedur, aturan-aturan keputusan, dan 
seperangl-at mel-anismc pencatatan yang diranc.mg untul-
menjabarkan Jaduallnduk Produksi (MPS). 
3. ~vletode Kanban. 
Metode Kanban adalah sualu metode otorisasi produksi dan 
aliran bahan didalam didalam sistem JIP. Kanban twrarti su.ahJ 
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isvarat (kartu, smyal, dll) yang digunakan untuk 
mengendalikan pekerjaan yang berurutan. 
Pada dasarnya kcliga metode tersebut berusaha mcncari jawaban 
optimal dalam menentukan: 
1. Jumlah ukuran pemesanan (lot sizing). 
2. Titik pemesanan kemba.li (record point). 
3. Jumlah cadangan pengaman (safety stock) yang dibutuhkan. 
Secara umum, pengendalian persediaan dapat ditinjau dari 2 
sudut yang berbeda, yail'u : 
1. Kebutuhan bahan dim11sa yang akan datang. 
2. Penyediaan bahan. 
Kebutuhan bahan di masa yang akan datang tergantung apakah 
kebutuhan tersebut bersifat dikatahui dengan pasti (deterministik) atau 
bersifat probabilislik (Taha and Hamdy, 1987). 
2.4. MATERIAL REQUIREMENT PLANNING (MRP) 
:VIaterial Requirmanl Plannmg (MRP) merupakan penjabaran dan 
Jadwal Induk Produksi (JIP) kc dalam jadwal kebutuhan dari scliap 
komponen/material yang menyusunnya. Dengan demikian MRP selain 
bcrfungsi sebagai sistern pengenddlidn dari persediaan material juga 
nprfungsi sebagai sislem pf>renca r1 aan dan pengendaliiln produksr. 
Tl/G;\S t \ KHI R · 
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Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan MRP adalah untuk 
mendukung melakukan tindru-an secara tepat. Ada ernpat tindakan yang 
sekaligus juga mencerminkan kernampuan dan ciri ~RP yaitu (Anwar 
Nasutaon, ITS) : 
a. Menentukan jumlah kebutuhan material serta wru-tu pemesanan 
dalam rangka memenuhi permintaan produksi akhir yang Ielah 
direncanakan dalam JIP. 
b. Menenlukan besarnya kebutuhan minimal dari setiap material 
yang diperlukan sehingga ongkos yang dikeluarkan dapat 
diminimalkan. 
c. Mcnenluk<m pelaksanaan rencana pemesanan. Suatu pemesanan 
dapal dilakukan lewat pembelian atau merupakan prose 
pembuatan yang dilakukan dipabrik itu sendiri. 
d. \lenentukan pcnjadwalan ulang produksi apabila produksi yang 
sudah ada dtrasakan sudah mampu memenuhi pesanan yang 
Ielah dijadwalkan sebelumnya, maka MRP memberikan indikasi 
untuk melakukan rencana ulang penjadwalan produksi. 
2.4.1. Sistt>m Material Requirement Planning 
Didalc1m prosesnya MRP membutuhkan beberapa masuk;m yang 
nilnlinya sele lr1h melr~lui proses akan diperoleh informasi yang diinginkan 
lliGA' AK/111< ; 
J>c:r.:ttCIIIltrtllt P~·r::ctlttrnJt Ha!Jnu Hnku Kt:o1ly Mit O.mcrde 
R(rrfn'tllrkml Mt>tmlt• MRJt l'a(/n r. T Plon«r Rt!111u fudouesia 
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st>bagaa keluaran. Adapun masukan-masukan tersebut adalah (Ga•ther, 
:-lorman., 1990) : 
1. Jndwnl Iuduk Produksi (JIP) 
JIP addlah suatu jadwal yang menunjukkan jumlah produk yang 
dkdn dibudt dalam tiap-tiap periode dengan tujuan untuk mengetahui 
kapasit,,s perusahadn da.lam merencanakan produksi serta untuk 
menyusun budget. Biaya yang bcrkaitan dengan JIP adalah: 
a. Biaya regulcr time 
b. Biaya sub koniTak 
c. Biaya material (bahan-bahan penunjang) 
d . Biaya penyimpanan 
Beberapa fungsi penting JIP adalah: 
a. Menterjemahkan dan mcrinci rencana-rencana aggregat menjadi 
produk-produk al..hir tertentu (spesifik). 
b. ~lengcvaluasi sl..edul-sked ul altematif 
c. ~ lcrinci dtdu menentukan kebutuhan material 
d. ~ lcrinci atau menentukan kebutuhan kapasitas 
<>. .'vlt>mudahkan pemrosesan informasi 
f. Ytenggunakan kapasitass secara efektif 
2. Catnlt/11 Status Persedinrw (InventonJ Record) 
HIGA.' AKHII< · 
Pt.>reurtmmm Pt.~>tltamt Hnhntt RnJ..u Rt'iuly i"Aix Co,crett' 




inventory record terdiri dari data-data setiap jenis barang 
persedio~an, d1mana setiap jenis barang persediaan tersebut nantinya akan 
dibutuhkan untul.. menentukan jumlah kebutuhan bersih. 
LnvE>ntorv record ini juga berisikan tentang faktor perencanaan 
yang d1gunakan untuk menetapkan jumlah waktu untuk merencanakan 
pemesilnan. ;\dapun faktor-faktor tersebut antara lain adalah lead time, 
safely sloe!-., dan lain-lain. 
3. Daflnr MnleriaVStruktur Produk (Bill of Material) 
Struktur produk adalah merupakan suatu daftar komponen-
komponcn rakitn atau membuat salu unit periode juga menunjukkan 
berapa banyak scliap komponen dari bagian produk akan diperlukan 
serta merinci semua n.1ma komponen, nomor identifikasi, dan s umber 
bahiln. 
lnformasi y.mg dilengkapi untuk setiap komponen ini meliputi 
S£>bagai beril-.ut : 
a. Jerus komponE>n 
b. jumlah yang dibutuhkan. 
(. Tmgkal penyusunannya 
Struktur produk ini dapat digambarkan sebagai sebuah pohon 
dengan cclb<tng-<abangnya scpcrli yang tampak pada Gambar 2.2. berikul 
in• (Ga1thcr, Norman., 1990). 
I UG.~' '' 1-.l-lm . 
Pcr(n~,.·n,n.m t>~r~dlanu lk11Jnu IJnku Rt'fUIV Mix Concr<!lt 
lkrt~l .. nrknn Metfwk MR I' Pndn P T J>inrtt!t'r HdiJu iwlmt~f.in 
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Gambar di atas menunjukkan contoh struktur produk yang 
artinya: produk A merupakan produk akhir (level 0) terbentuk dari 2 sub 
rctkitan B dan 4 sub-rakitan C (level 1). Setiap sub-rakitan B terdiri dari 1 
bagian D, 3 bagian E dan 2 bagian F (level 2). Demikian juga pada sub 
rakilan C terdiri dari 2 bagian E (level 2). 
Keluaran dari sistem mdterial requirement planning (MRP) terdiri 
dari laporan mengenai : 
1 . . Memberikan jadwal pemcsanan material 
2. Memberikan indikasi un tuk pcnjadwalan ulang 
3. tvlemberikdn indikasi untuk pembatalan pesanan 
4. 1\'lemberil-..an informasi kcadaan persediaan 
Seb<~gian besar peru~dhaan yang memakai sistem MRP ini untul-
kcbijaksanaan dalam pengendalian persediaannya membutuhkan 
laporan-laporan seperti yang lcrscbut di alas setiap pcriodenya 
tc rganlung pada situasi kondist perust~haan. 
lli(;A~ t\KHIR · 
Pe-rt"nc.a,aan t>crsediaau Ba/Wil Baku Ren(lv Mi\' Cancrek 
lkrdn;ar/.rm Mctrxl' MRP Pada }J "} J~mtM 11fiOIIlttdott<>ia 
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2.4.2. langkah dan Proses Material Requirement Planning 
Agar dapat memahami proses MRP dengan lebih jelas, maka di 
bawah ini akan dijelaskan langkah-langkah dasar mengenai sistem MRP. 
Adapun langkah dasar tersebut secara sistematis dapat dilihat pada 
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Dari skema tersebut di alas tampak bahwa ada empat langkah 
dasar dalam penyusunan MRP yaitu (Schroeder, Roger G., 1982): 
1. Netting adalah proses perhitungan kebutuhan setiap periode 
dalam horison perencanaan. 
2. Lotting adalah proses penentuan ukuran kuantitas pesanan, 
yang dimaksud untuk memenuhi beberapa periode kebutuhan 
bersih. 
3. Offseting adalah suatu proses penentuan saat I periode akan 
dilakukan, sehingga kebutuhan bersih dapal dipcnuhi. 
Offseting bertujuan untuk menentukan kapan kuantitas 
pesanan hilrus dilakukan . 
.t. Exploding adalah proses perhitungan dari ketiga langkah di 
atas yang dilakukan untuk komponen / item yang berada pada 
level dibawdhnyil. 
2.4.3. Unsnr-unsur I'erhi tung•tn Sistcm MRP. 
Agar diproses material requirement pla nning lebih jelas, maka 
dibawah ini dijelaskan pengertidn dasar dari sistem MRP, antara lain 
mchputi (Elsayed, Elsayed A., et at., 1994}: 
I'IJGI\~ t\KHIR: 
Pt•rt'Uliltllll711 Pttrsedinm• Bahan IJaku Rt:ndy Mix Co1tcrett 
lkr•fn,'1Tktm Metodr: MRP Pada P 'I l"iona:r /fdOtl lndm•e~···io 
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I. Gross Requirement (Permintaan Bahan Baku). 
Yaitu jumlc1h permintaan bahan baku untuk memenuhi 
kebutuhan pc1da suatu tingkat diatasnya kebutuhan kotor 
untuk item tE.>rakrur ditunjukkan oleh jadwal induk produksi, 
sedc~ngkc1n kebutuhan kotor untuk item lainnya diperoleh dari 
rcncana JX>ranan tingkat diatasnya yakni pad a jad wal 
kt>butuhan kotor (Gross Requirement Schedule). 
2. Net Requirement (Kebutuhan Bersih). 
Yai lu kcbutuhan bc~han baku harus dipenuhi sesuai dengan 
yang dibutuhkan. Kebutuhan ini diperoleh dcngan cara 
kcbutuhan dikurangi dengan kebutuhan yang akan ditE.>rima 
dan kebutuhan yang tersedia (on hand). Logika untuk 
mE.>nghitung kebutuhan bersih dapat dilihat seperti dibawah 
ini, adalah sebagai berikut: 
Kebutulm11 kotor - kebutuluw yang tersedia (on hand) = Total 
kelllltulmn bersill 
Jikcl digunaJ...an rumus di atas, mungkin akan diperoleh nilai 
ncgc~tif pada total kebutuhan bersih nilai negatif pada total 
kebutuhan bcrsih. Nilai negatif ini diperoleh karena jumlah 
dc1ri bc1han baku mclcbihi kcbutuhan kotor. Apabila jumlah 
/UGt\.'1\I<HIR · 
f't•rtu(IJunnrt / ).:r.«:dlflfl/1 Hd/wrr l~nku Rt•rstly Mrx Coucrtte 
Ht"''tfll"trrMm /'.1l'/Pik MRI' l'n.J,1 P. T Pimu.¥r flet011 Jwlorlt!Sia 
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bahan baku yang masih tersedia dan akan d1terima lebih besar 
dari kebutuhan kotor, maka nilai kebutuhan bersihnya sama 
dengan nol. dalam hal ini berarti bahwa bahan baku yang 
tersedia masih cukup memenuhi kebutuhan permintaan. 
3. Tegangan Wakt11 (Lead Time). 
Yang dimitksud deng<m lead time adaJah litmanyd w11ktu 
antilrd mulai dilakukannyil pemesanan waktu bahan baku 
yang dipesan terse but sampai diterima di gudang persediaan. 
4. Sclwdrlle Receir>IS adalah rencana penerimaan yang telah 
dijadwitlkitn akdn tPtitpi Sitmpai saat ini masih belum dit·erimil. 
5. Planed Order adalah I..apan rencana pesan dilakuJ..an dan 
jumlah yang di inginkan sesuai dengan kebutuhan. 
2.5. TEKNIK-TEKNIK LOT SIZING 
Lot Size adalah menyatakan jurnlah bahan baku yang harus 
dtpcsan untuk suatu pcriode. Bt>rdasarkan jumlah tersebut lot s ize dapat 
dtb,•!? menjadi dua bagian, bagian }'ilng pertama adalah lot size yang 
besarnya selaJu tetap untuJ.. setiap pcmesanan bagian yang kedua adalah 
lot siLe yang besitrnya berubah-ubah untuk sctiap kaJi pernesanan. 
Pada Sistem tv1atenal Rc-quircmcnt Planing dikenitl ada bcbcrap,1 
metodc untuk menentukan bcsarny,\ lot size pesanan bahc1n bal-.u 
IIJ\~:\S AKHIR: 
Pc?rerrawnnn Pc.>r:o<•(Unnu Rnlum Hnku /{enJu Ml\ Ctmcrclt' 
Rt·nln~arJ..ml Mdodt! MR.J> Parln P.i l'umdr Hr:tou Jwlmr6ra 
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sehingga sesuai dE:>ngan jadwal induk produksi. Adapun untuk 
menentukan salah satu yang terbaik adalah cara menggunakan 
perbandingan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. 
Biaya-biava yang digunakan adalah biaya pemesanan, biaya 
pembelian, dan biaya penyimpanan (Anwa.r Nasubon. ITS). 
Biaya pembelian adalah biaya yang dikeluarkan sebesar 
kebutuhan bahan baku dari perusahaan tersebut setiap tahunnya. Biaya 
pembclian ada dua jenis: 
l. FOB (Freight On Board) 
FOB yaitu pcmbelian bahan baku dimana biaya transportasi 
ditanggung pcmbeli. 
2. CIF (Cost Insurance Freight) 
CIF yaitu pembelian bahan baku dimana pembeli sudah 
terima jad1 bahan baku yang dibeli sampai tempat pembeli. 
!1. Binyn Pem i'SIIIItlll 
Biaya pcmcsanan adalah biaya proses pemesanan bahan baku 
setiap pengadaan bahan baku tersebut, yang termasuk biaya pemesanan 
an tara lain : 
J. Biaya mcmpcrsiapkan pcmesanan bahan baku. 
TUGA' AKIIII< . 
l 'l!rt:uamtwu Pc-rN:rlinrm Ht•lum Rnku Rem·llf Mi:r Coucreu 
H,ortiJI~rknu Mt:tt•dt! MRP Pada /).I Pwu~'T Ret(Ut ludotEeSia 
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2. Biayc~ mengirim atau menugaskan untuk pemesanan bahan 
baku. 
3. Biaya yang terjadi pada saat penerimaan bahan baku yang di 
pesan, dll. 
c. Biaya Penyimp11111111 
Biaya penyimpanan adalah biaya yang terjadi karena adanyc~ 
penyimpanan bah.1n baku diperusahaan untuk jumlah tertentu sesudi 
dengan jumlah yang dibeli atau yang dipesan pada suatu periode. Biaya 
pcnyimpanan antar·,, lain: 
1. 13i<~yd pemeliha.raan bahan baku. 
2. Bi<~ya asuransi bahan baku. 
3. Biaya kcrusakan bahan baku pada saat penyimpanan. 
4. Biaya penanganan persediaan. 
5. Bray a pajak persediaan, 
6. Bray a modal, dll. 
Oabawah ini akan diuraikan tiga metode untuk menentuJ..an 
besdrnv,, lot size yang jug<~ merupakan batasan dalam menvebarkan 
permasc~lc~han. 
IUGA.~AKHm · 
i>t'rc:uawanu Pc.'Y:'t.'tlinnu RRimt~ Raku Rr!ndv Mrx Gmcrdc! 
Rertlnsarkmt Mt>tOil!• ME< l' l'nda 1'. f Piouc:~T Retcm lmloutsin 
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2.5.1. Fixt>d Period Requirement (FPR) 
TekniJ.. penet.lpan ukuran lot dengan kebutuhan periode tetap ini 
membuat pesanan berdasarkan periode waktu tertentu saja. Besarnya 
jumlah kebutuhan dengan cara menjumJahkan kebutuhan bersih pada 
penode yang akan datang. 
Pada tPkniJ.. FOQ besarnya lot adalah sama, meskipun selang 
wdktu pemesanan tidak lelap. Sedangkan dalam teknik ini, selang waktu 
pemesanan dibuat tet.lp dengan lot sesuai pada kebutuhan bersih. 
2.5.2. rixPd Order Q uantity 
Hxed order quantity adalah suatu metode untuk menentukdn 
jurnldh pemcsanan bahan baku atau komponen dimana jumlah bahan 
baJ..u atau komponcn yang dipesan adalah sama setiap waktu persediaan 
mencapai litik pemesan<ln kembali. 
Padd mt'tode ini untuk menentukan besamya lot size diperoleh 
berddsarJ..an f<1ktor perkiraan at<lu pengalaman dari pimpindn. 
Badsany.t hal ina dal<lkukan karena keterbatasdn akan fasilit.ls, 
nliSalm·a J..emampudn penyediaan bahan baku terbatas. Akibdt 
pengguncMn teJ..nik ini ddalah jumlah pemesanan dapat sama atau lebih 
besar d<~ri kebuluhan bersih. Hal am kadang diperlukan untuk 
anenehcldtlpi lonjakan penni nt.ltln. 
JUG/IS A Kif//{ : 
t>ercurtlllllflll P.:r~;ltnrm Unlmu Rnku Reatty Mir C<m(Tttt 
R<!rdns1rr~mt M.:tcult MRJ> /1ad11 1'. /' Proru't'T Retou lmlontsrn 
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2.5.3. Lot For Lot (lFL) 
Tcknik lot for lot merupakan teknik lot lizing yang pemenuhan 
kebutuhan bersih dilaksanakan setiap periode yang dibutuhkan sedang 
besar ukuran kuanlitas pemesanan (lot size) adalah sama dengan jumlah 
kebuluhan bcrsih yang harus dipenuhi pada periode bersangkutan. 
fUCA'liK.H/1~ ; 
IVr~tnCOII;hlll Pt'ro,c.·,Jmnn RnJwu Ht1~u I<t·mlv Mu: ComT. t:te 







3.1. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN 
Pada bab ini dibahas mengenai langkah-langkah dalam 
melakukan penelitian yang menunjang penyusunan tugas akhir ini. 
Ada pun langkah-langkah penelitian yang ditempuh adalah pengumpulan 
data, pengolahan data, dan analisa data. 
Kesemuanya harus dilakukan secara bertahap agar dapat 
menyelesaikan permasalahan yang hendak djcari pemecahannya, dalam 
hal iru adalah perencanaan persediaan di P.T. Pioneer Beton Industri 
Jakarta dengan metode ~RP. 
3.2. PENGUMPULAN DATA 
Yaitu melakukan pengambilan data hasil survey pada P.T Pioneer 
Beton lndustri Jakarta untuk melakukan pengarnbilan data penulis 
menggunakan teknik-teknik yaitu : 
a. Mcl,tksanakan Studi Literatur. 
Metodologi Peuelitinu 
Yaitu mempergunakan permasalahan dengan pendekatan teoritik 
metode tertentu yang menunjang pembahasannya. Hal ini 
dimaksudkan agar kita dapat mengetahu.i data-data apa yang 
dibutuhkan sebagai dasar perhitungan dan menunjang dalam 
pembahasannya. 
b. Field Research. 
Yaitu penelitian dan pengamatan langsung terhadap obyek yang 
diteliti, adapun teknik yang dipakai dalam field research adalah: 
Observasi 
Yaitu rncrupakan cara untuk rnemperoleh data dengan 
mengadakc~n pengarnatan secara Jangsung pada pihak yang 
bers.mgkutan. 
Dokumentasi. 
Mengumpulkan data yang berasal dari arsip atau catatan yang 
dimiliki perusahaan. Data-data ini meliputi data perrnintaan, data 
b1aya pengadaan barang. · 
Interview 
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
rnengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang 
bersangkutan (data status persediaan, dan struktur produk). 
TliGASAKHIR : 
J>ercmomam1 Pt:rsc:tltnnn Bnlum Baku Ready Mlx Concrete 
JJ..,.Jm.arJ..mJ Mc:to.IA! MI<P l'ndn P.T Pioueer Betonlndonesfa 
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Data-data yang diperlukan untuk mengetjakan tugas akhir ini 
adalah: 
1. Data inventory record 
2. Komposisi bahan baku 
3. Biaya bahan baku re<~dy mix concrete 
4. Biaya pengadaan m<~terial 
5. Data permint.lan 
3.2.1. Data Inventory Record 
inventory record ini beris ikan data-dat.l dari komponen atau 
material yang nantinya dibutuhkan dalam proses Material Requirement 
Planing. Adapun bentuk !dbel yang digunakan dapat dilihat pada Tabcl 
3.1. berikut ini. 
Tobel3.1 TobellnveniOfY Record 
Nama Item Lev~ Lead Time On Hand Satuan 
---
I 
3.2.2. Komposisi Bahan Baku 
Merupakan suatu d,lft.lr J..omponen-komponen yang dibutuhkan 
untuk membuat S<llu uni t produk jadi, struktur ini dapat digamb.1rkan 
1 UC!IS A KHIR . 
Pt.Tt'llcnlman JJ~diaau Bahan Bnku I<t:ntlv M1'1 Cvncrett' 
Rc.'7'd:1.-.arl.au Metode MRP J>a.!Jr P 'I Pwnw Rt."'clll JutiOJtJ!Sr~ 
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seperti sebuah pohon. Daftar komponen ini dapat digambarkan dalam 
SUcltu Tabel 3.2. berikut ini. 
Tabel 3.2 Tobel Komposisi bohon baku penyusun produk 
BAHAN BAKU 
NO PROOUK CEMENT FLY ASH SPLIT SAND· OUST WATER RETARDER sso 
' 
(MJ) (KG) (KG) (KG) (KG) (KG) (LTR) (LTR) 
1 I 




4 I i 
5 I 
3.2.3. Biaya Bahan Baku Rec~dy Mix Concrete 
Adapun bentuk tabel yang digunakan daJam pengumpulan dat<l 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. 
Tobel 3.3 Tobel Bioyo pemokoion bohon baku 
ll/G/\S ltKHIR · 
Pcuurauatm p,-rsetimmJ Hahm1 Hakt' /{t•ttl/:1 Mtt Ccmcrd~ 
f.tTIIr.~Trknn Afdllt/.( /o.fRP P11d:r P. l ProtH'c'r lktm1 hulotttt,in 
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3.2.4. Biaya Pengadaan Material 
Adapun bentuk tabel yang digunakan daJam pengumpulan data 
lcrscbut dapat dilihat pad a Tabel 3.4. 
Tobel3 4 Bioyo Pengodaan Materia l 
Item Satuan Biaya pesan Biaya Pembelian Biaya Simpan 
3.2.5. Data Pem1intaan 
Adapun bentuk label yang digunakan dalam pengumpulan data 
lersebut dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
Tobel3.5 label Dolo Perminloon 
Tahun 













/UC;/1:; t\KHIR · 
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3.3. PENGOLAHAN DATA 
Pengolahan data merupakan proses perhitungan secara kuantitatif 
dengan menggunakan rumusan yang telah ditentukan sehingga 
pengolahan data st>Suai dengan masalah yang ada. Untuk mempermudah 
pengolahan data, perhitungan dapat ditampilkan dalam bentuk tabulasi 
perhilung.m d!:'ngan langkah-langkah sebagai berikut 
3.3.1. Peranulan. 
Daldm hal ini penulis menggunakan QSB+/QS dimana dapat 
dipi lih melode tcrbaik y<1itu metode yang mempunyai tingkal kesalahan 
lerkec:il. 
Setelah metode peramalan terpilih maka langkah selanjutnya 
adalah melakukan pengolahanjanalisa data peramalan yang didapat 
3.3.2. Menentukan MSE (Mean Square Error). 
U nluk mempermudah perhitungan dibuat tabel sebagai beri.kut: 
Tobel 3.6 label MSE 
Peri ode Demand d't 
~ 
(dt - d't) (dt - d't)2 
tJ d 'IJ (dtl - d'l!) (dt. - d 't,) 2 
12 dtz d'l2 (dt2- d't2) (dh - d'tz) 2 
"' 
db d'h (db - d'b) (db-d'b) 2 
t,, --~ __ dt.~-·-·--'----d-'t,_, _ __,__...;.(d_t._,_- _d_'t...:..')__._ ...,(,d..!u.:: ... dJnL~-
ll/GA.' AK111R: 
p,.,,•u.:nwMtt Pa:~:drn.m /:(Jflfltl !Jrrkt~ R.:.1dy Mix Concrete 
fkrd.Nlrktm Md<Jd,• MRP Pnd11 P. I Pront.'tT L~c:ton lrulorr<'"'d~'=--------. 
(~) U lt I W' OCOOII~T&rt&llf 
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Dari metode yang digunakan diatas, dapat diambil salah satu 
metode berdc1sarkan :VIean Square Error (MSE) yang terkecil sebagai dasar 
untul.. meramalkan produksi. 
3.4. ANALISA DATA. 
Untuk mengc~nalisa pembahasannya, digunakan metode MRP dan 
untuk memudahkan ditabulasikan sebagai berikut: 
Tabel3.7 Tabel Analise Dolo 
Peri ode 




I Jumlah Pesanan 
Rencana Pemesanan I 
Persediaan I 
Adapun tel..nik lot sizing yang digunakan dalam pembahasan ini 
adalah dengan cara FPR (Fixed Period Requirement), FOQ (Fixed Order 
Quanti~)), d<1n LFL (Lot For Lot). 
3.4.1. Fixed Period Requirement (FPR) 
Tt>l..nik penetapan ukuran lot dengan kebutuhan peri ode tetap ini 
membudt pE;>sanan bcrdiiS<Irkan periode waktu tertentu saja. Besarnya 
TUG!\:'AK/1/R : 
J>t'rt:uawtwn PerS4:,1tnrm Ha/11111 Bnl.u Rt1atly Mix Concrt!le 
l•tTi~'"nrA.mJ Mttv.lt! MRI' Pa.la P. 'I l'iontt7 Bt.'ton Imlonesut 
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jumlah kebutuhan dengan cdra menJumlahkan kebutuhan bersih pada 
periode yang akan datang. 
Pada teknik FOQ besarnya lot adalah sama, meskipun selang 
waklu pemesanan tidak letap. Sedangkan dalam teknik ini, selang waktu 
pemesanan dibuat tetap dengan lot sesuai pada kebutuhan bersih. 
3.4.2. Fix Order Q uantity (fOQ). 
Adalah suatu metode untuk menentukan jumlah pemesanan 
bahan baku atau komponen, dimana jumlah bahan /komponen yang 
d ip('San adalah sama setiap waktu persediaan mencapai titik pemesanan 
kembali. 
FOQ ini diguOdk<ln untuk jenis bahan baku teknis, mis<ll bahan 
baku yang mempunyai usia terbatas, bahan baku yang di produksi dalam 
jumlah lerlentu, kapasitas ruangan yang dipakai dan sebagainya. 
Teknik FOQ menggunakan kuantitas pemesanan yang lelap yang 
bercuti kualitas pemesanannya (lot size) adalah sama. 
3.4.3. Lot For Lot (LA .). 
Pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan setiap periode yang 
membutuhkan, sedang besar perincian kuantitas pemesanannya (lot size) 
,,d.Jiah Silma dengan juml<lh kebuluhan bersih vang harus dipenuhi p<~da 
Ttl CAS A KHIR . 
Pc.Tt'llcmmmr Pt?rseduwu Bllltmr Baku Rttul.v Mn Cauc.'r(tr! 
Jlerdn~tlrkillr :\1rtt1dt /1.11RP Pa4h1 P. 'I' Prollt'tr Ett'tf.m lwltmtsra 
Metorlologi Pt>11elitiau 
periode yang bersangkutan. Kemudian dari ketiga lot sizing dipilih 
ongkos total yang terkecil. 
TtiCJI \,, AKH/1< · 
P,•r.:urnmmu P<rs<draan Ha}llllt If,,~ It Rt'lllllf Mn Concrl!te 
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DAN PENGOLAHAN DATA 
BAB IV 
PENGUMPULAN 
DAN PENGOLAHAN DATA 
4 . 1 . PENGUMPULAN DATA 
Produk ready mix co11rrrfe y.mg akan djan alisa dari PT. Pioneer 
Beton lnd uslri, Jak<~rtn ini iaJ,,h : 
I. Mutu K- 175/120f 
2. Mutu K-225/120f 
3. Mulu K-250/ 120f 
4. Mutu K-300/ 120( 
5. \tutu K--100/ 120( 
Dan hasil suney }ang dilakul-.an pada PT. Pioneer Beton Induslri 
jal-.arta, dipcrol<'h dt~la-data sebagai berikut: 
I. Dt~ld im f'ntory rE'Cord 
2. KompOSISI b,1han baku 
3. Lli,Jya h<1han LMku readv mix concrete 
Pe11gumpula11 Dau Pe11golalum Data 
4.1.1. Data Inventory Record 
Inventory record merupakan data-data dari komponenf material 
yang dsbutuhkan dalam perencanaan kebutuhan bahan baku. Data-data 
yang lerdapal dalam inventory record terdapat pada Tabel4.1. 
T a.bcl 4 .1. Inventory Record untuk Reodymix Concrete 
KODE ITEM LEVEL LEAD TIME ON HAND SATUAN ITEM 
RC Readymix 0 3 0 mJ 
C E C ement 1 2 0 ton 
FA Fly Ash 1 2 0 ml 
SP Split 1 2 0 ml 
SA Sand 1 2 0 m3 
WA Water 1 0 0 liter 
RE Re larder 1 2 0 liter 
'-
Sumber Data : PT. Pioneer Be ton lndustri Jakarta 
4.1.2. Komposisi Bahan Baku 
Rec~dy mix concrete disusun atas bahan baku seperti terlihat pada 
Tabel4.2 di bawah ini. 
Ta.bcl 4 .2 . Kompososo bohan baku penyusun praduk 
BAHAN BAKU 
NO PRODUK I CEMENT FLY ASH SPLIT 
(M3 ) (KG) (KG) (KG) 
-




235 90 1000 
3 K-250/1201 245 100 1000 
-
4 K-30011201 275 110 1010 
' 5 K-40011 201 340 125 1010 
$umber Data : PT. Pioneer Be ton lndustri Jakarta 
TUCA:;AKHIR · 
Pa:rt!uetWtll111 PtT~lliatw Balum Bnkt4 Rr:(lt/v iWi:t Concrete 
























Peugumpula11 Dau Peugolalum Data 
4.1.3. Biaya Bahan Baku Ready Mix Concrete 
Biaya bahan b'aku adalah biaya total yang dikeluarkan untuk 
rncmproduksi ready mix concrete yang hanya terdiri dari bahan baku total 
untuk menjadi barangjadi. 
Biaya Bahan Baku ready mix co11crete pada Taman Mini Plant dapat 
dilihat pada Tabel4.3. sampai dcngan Tabel4.7. 
Tobel 4 .3 . Booyo pemakaoon bohan baku untuk K-175 Toman Mmo Plant 
HARGA BIAYA 
BAHAN BAKU KOMPOSISI BAHAN BAKU (RP) 
RP 
Cement 225 220.00 49.500.00 
Fly Ash 80 95.00 7.600.00 
Split 1000 26.85 26.850.00 
Sand (SSD) 620 33.33 20.664.60 
Water 190 500 950.00 
Retarder 0.92 1600.00 1.472.00 
TOTAL 107.036.60 
Sumber Data : PT. Pioneer Beton lndustri Jakarta 
Tobel 4 .4. Bioyo pemokaoon bohan baku untuk K-225 Toman M~no Plant 
HARGA BIAYA 
BAHAN BAKU KOMPOSISI BAHAN BAKU (RP) RP 
Cement 235 220.00 51.700.00 
Fly Ash 90 95.00 8.550.00 
Split 1000 26.85 26.850.00 
Sand (SSO) 600 33.33 19.998.00 
water 190 5.00 950.00 
Retarder 0.98 1600.00 1.568.00 
TOTAl 109.616,00 
Sumber Data: PT. Pioneer Beton lndustri Ja karta 
/UG/I:'t\KHiR · 47 
Pt'Tt!lfCatlmm Penoitilaau Haluw HaAu Rellllll Mit Concrelt' 
Ht-Ttbhttri..nu Md~Xk i\lfRP Padn P.1 Prmh."c7 Hdou lml011£"ita 
Peugumpulnu Dau Peugolnl11111 Data 
Tabel 4 .5 . Boaya pemakooan bahan baku untuk K-250 Taman Mono Plant 
HARGA BIAYA BAHAN BAKU KOMPOSISI BAHAN BAKU (RP) (RP) 
Cement 245 220.00 53.900.00 
Fly Ash 100 95.00 9.500.00 
Split 1000 26.85 26.850.00 
Sand (SSD) 580 33.33 19.331.40 
Water 190 5.00 950.00 
Retarder 1.04 1600.00 1.664.00 
TOTAL 112,195.40 
Sumber Dolo : PT. Pioneer Beton tndustri Jakarta 
Tobel 4 .6 . Boaya pemakooan bahan baku untuk K-300 Taman Mono Plant 
HARGA BIAYA BAHAN BAKU KOMPOSISI BAHAN BAKU (RP) (RP 
Cement 275 220.00 60.500.00 
Fly Ash 110 95,00 10.450.00 
Split 1010 26.85 27. 118.50 
Sand (SSD) 550 33.33 18.331.50 
Water 190 5.00 950.00 
Retarder 1.16 1600,00 1.856.00 
TOTAL 119,206.00 
Sumber Data: PT. Pioneer Beton tnduslri Jakarta 
Tabel 4 . 7 . Biaya pemakooan bahan baku untuk K-400 Taman Mono Plant 
HARGA BIAYA BAHAN BAKU KOMPOSI$1 BAHAN BAKU (RP) RP 
Cement 340 220.00 74,800.00 
Fly Ash 125 95,00 11.875.00 
Split 1010 26.85 27.118.50 
Sand (SSD) 480 33.33 15.998.40 
Water 190 5.00 95000 
Retarder 1.4 1600.00 2.240.00 
TOTAL 132,981.90 
Sumber Data : PT. Pioneer Beton Indus,; Jakarta 
rL/CA' AKHJ,~. 
Pcrtrrcnrt,7111t P~r&duum B(tlrnu Rftku He(~tly Mn Ct)ucrr:te 
Rt"rtL1(,arkau A•kt(}d( lvtRP Patiil P. I' I1W1tt't'f' Brlcm IIHlmtt>si:r 
Peugmupuln11 Dnu Peugolalwu Dntn 
4.1.4. Biaya Pengadaan Material 
Yang dimaksud dengan pcngadiian material adalah biaya-biaya 
yang ditimbulka11 akibat adanya persediaan material. Biaya-biaya yang 
dimaksud adalah biaya pesan, pernbelian dan pemesanan. Dari s urvey 
yang dilakuka~ data tersebut dapat dilihat pad a tabel4.8. beriJ..ut ini. 
Tab£) 4 .8 . Data Pengodoon Moteroal 
KODE ITEM SATUAN ITEM 
CE Cement ton 
FA Fly Ash ton 
SP Split mJ 
SA Sand mJ 
WA Water ltr 
RE Retarder ltr 
Ket: 8J Spilt= 2.45 ton/m' 
8J Sond = 2,70 ton/m' 
BIAYAPESAN SlAY A PEMBEUAN 







Svmber Dolo : PT. Pioneer Seton lndvslri Jakarta 
4.1.5. Data Pennintaan 
BIAYA SIMPAN 







Data yang digunakan dalam perencanaan ini adal<~h data 
permintaan ready mix concrete yang diproduksi oleh PT. Pionc<~r B(!lOn 
lndustri )<tl-.arta selama 36 p!!roodE.' yakni mulai Januari 1997 hingg,, 
Dt>st>mber 1999. Data tt>rsebut dapat dilihat pada Tabel .t.9. sarnpai dcngan 
Tabel.t.U. 
ll!G!\S 1\ Killl< . 
Per't!UC!W:Um f>c:r~drann Bnhtm Rn/..u l<.:adv Mn. c,-,,ct~tr! 
l~c'Td,to.,fi1'J..nJJ A1etodt! J'-'1RIJ 1'!1da J>. l l'tr.mc.~T Jlt•flm !tt.h.mc.·:oia 
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Pengumpttlim Da11 Pe11golalum Data 
Tabcl 4 .9 . Dota Pcrmintoon Re.ody Mix Concrete Mutu K-175/120f per•ode 
Januori 1997- Desember 1999 p4da PT. Pioneer Beton Industri Jakm-ta 
- JUMLAH 
PERIODE TAHUN BULAN PERMINTAAN 
(In'} 
1 1997 Jonvori 119 
2 1997 Febrvori 87 
3 1997 Morel 93 
4 1997 April 65 
5 1997 Mei 132 
6 1997 Juni 144 
7 1997 Juli 152 
8 1997 Agustus 148 
9 1997 September 132 
10 1997 Oktober 114.5 
11 1997 Nopember 158 
12 1997 Desember 174 
13 1998 Jonvori 101 
14 1998 Februori 68 
15 1998 Moret 121 
16 1998 April 81.5 
17 1998 Mei 62 
18 1998 Juni 87.5 
19 1998 Juli 52 
20 1998 Agustus 58 
21 1998 September 62 
22 1998 Oktober 72 
23 1998 Nopember 83 
24 1998 Des ember 93 
25 1999 Jonuori 84 
26 I 1999 Februori 58 
27 I 1999 Morel 77.5 
28 1999 April 75 
29 1999 Me· 73.5 
30 1999 Juni 51 
31 1999 Juli 65 
32 1999 Agustus 76 
33 1999 September 85 
34 1999 Oktober 95 
35 1999 Nopember 103 
36 1999 Desember I 120 
Sumber dolo PT. Pioneer Beton lndustri Jokorto 
/UGII.~IIKJIIR: 
Pt?'t'rtetHUiflll P~dlnnu Rnltnu Raku l~t!ady Mir Ccmcrt!te 
Rt:rrlaMrkntt Mt.:todt: MRY J>adn J> ·1 f>i(mt'~T Ht•t(m Jmlon.:s.;n 
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Pe11gmupula11 Da11 Peugolalum Data 
Tabel 4 .10. Data Permintoon Ready Mix Concrete Mutu K-225/ 120f per1ode 

























































































































































Sumber data PT. Pioneer Beton lndustri Jokorto 
TUGASAKHIR : 
P1~rtmrmtnau Pt't'N'rlrtlfl lt Hn!JtHJ lW~u K(•ad.tt Mil Coucrefe 
R(.'tdn .. nrknn Mc!t!Jde- MRP Pnda P. T PltiiUYr Rdon ludouesin 
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Pet~gmt~pulatl Dau Pet~golalum Data 
Tabel 4 .11. Data Permintaon Ready Mix Concrete Mutu K-250/120f periode 
Jonuor• 1997 - Desember 1999 pado PT. Pioneer Beton Industri Jakarta 
JUMLAH 
PER lODE I TAHUN BULAN PERMJNTAAN ( m>} 
1 1997 Jonuori 1262 
2 1997 Februori 657 
3 1997 Moret 827 
" 
1997 April 687 
5 1997 Mei 1176 
6 1997 Juni 1574 
7 1997 Jun 1684 
8 1997 Agusfus 1411 
9 1997 September 1250 
10 1997 Oklober 1827 
11 1997 Nopember 1667 
12 1997 Desember 1954 
13 1998 Jonuori 1077 
14 1998 Februari 437 
15 1998 Morel 1113 
16 1998 April 798 
17 1998 Mei 582 
18 1998 Juni 8 12 
19 1998 Ju li 721 
20 1998 Agustus 878 
2 1 1998 September 6 17 
22 1998 Oktober 826 
23 1998 Nopember 711 
24 1998 Desember 1156 
25 1999 Jonuori 931 
26 1999 Februori 271 
27 1999 Moret 1057 
28 1999 April 667 
29 1999 Mei 621 
30 1999 Juni 432 
31 1999 Ju1i 586.5 
32 1999 Agustvs 604.5 
33 1999 Seple1'1ber 922 
34 1999 Oktober 983 
35 1999 Nopember 1116 
' 
36 1999 Desember I 1183 
Sumber data PT. Pioneer Beton lndustri Jakarta 
'I UCA~ AKHIR · 
P(r(rtOmnnu tJa"'~'ltnnn Hnlm11 Hflku Rt:atfy Mit Omcrtte 
Ht'Ttla!'tn-~llu Mr..1o<le MRP Pnrln P. T Pto~rr!er Rt.'fon lnd(nttsr'a 
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Pengrnnpulan Dan Pengolaltall Data 
Tabcl 4 .12. Data P~rmintaan R£ady Mix Concrete Mutu K-300/120f periode 
Januaro 1997- Desember 1999 pada PT. Pioneer Beton Industri Jakarta 
JUMLAH 
I PERIODE TAHUN BULAN PERMINTAAN 
(m>) 
1 1997 Jonucri 1394 
I 2 1997 februori 807 3 1997 Moret 1026.5 
4 1997 April 1093 
5 1997 Mei 11 27 
6 1997 Juni 1897 
7 1997 Ju1i 1524.5 
8 1997 Agustus 1631 
9 1997 September 1382 
10 1997 Oklober 1446 
11 1997 Nopember 1513 
12 1997 Desember 1931 
13 1998 Jonuori 1742 
14 1998 Februori 418 
15 1998 Maret 1357 
16 1998 April 716 
17 1998 Mei 673 
18 1998 Juni 897 
19 1998 Juli 598 
20 1998 Agustus 784 
21 1998 September 714 
22 1998 Ol<tober 1047 
23 1998 Nopember 1187 
24 1998 Oesember 1491 
25 1999 Jonuari 1017 
26 1999 februari 326 
27 1999 Moret 1385 
28 1999 April 845 
29 1999 Mei 804 
30 1999 Juni 485 
31 1999 Juli 683 
32 1999 Agustus 831 
33 1999 Seplember 1084 
34 1999 Oklober 1138 
35 1999 Nopember 1176 
36 I 1999 I Oesember 1216 
Sumber data PT. Pioneer Beton lndustri Jakarta 
I UGII~ IIK.HIR: 
l't'r,;m:nnnnu Pc.'T"itt'dinn, J'~"""" HaAu ReatJ.v J\lfi.t G.mcrt'le 
Btmln:.trr~nu Mtt,)(/.t MRP Pndn P.T Picmeer nt~mt lmfouesin 
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Pe11gm11pulmz Da11 Petzgolalum Data 
Tabel 4 .13. Data Permintoon Ready Mix Concrete Mutu K-400/120f periode 
Jonuaro 1997- Desember 1999 pado PT. Pioneer Beton Industri Jakarta 
r 
JUMLAH 
PERIOOE TAHUN BULAN PERMINTAAN 
(m>) 
I 1997 Jonuori 612 
2 1997 Februori 341 
3 1997 Morel 391 
4 1997 April 251 
5 1997 Mei 441 
6 1997 Juni 751 
7 1997 Juli 1045 
8 1997 Agustus 667 
9 1997 September 856 
10 1997 Oklober 913 
11 1997 Nopember 872.5 
12 1997 Desember 722.5 
13 1998 Jonuori 375.5 
14 1998 februori 163 
15 1998 Maret 546 
16 1998 April 477 
17 1998 Mei 278 
18 1998 Juni 554 
19 1998 Juli 362.5 
20 1998 Agustus 485.5 
21 1998 September 361.5 
22 1998 Oklober 584 
23 1998 Nopember 344.5 
24 1998 Desember 913 
25 1999 Jonuori 594 
26 1999 Februori 125 
27 1999 Moret 508 
28 1999 April 404 
29 1999 Mei 438 
30 1999 Juni 278 
31 1999 Ju~ 393 
32 1999 Agustus 453 
33 1999 September 695 
34 1999 Oklober 756 
35 1999 Nopember 819 
..._ 36 1999 Desember 908 
Sumber dolo PT. Pioneer Beton lndustri Jokorto 
1 UCIIS AKHIR : 
Pt:rt:ucnu.mu l>t7't'41inmt 8rrltn11 Bnk·u Retuly Mix Coucrele 
H1'rda:-arA.n11 Mt'IC)(/~ MRP J'•ndn P.'/ Pionc."c..,.lh.1ou Judouesia 
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Pengrn11pulan Da11 Pettgolalmtt Data 
4. 2. P[NGOLAHAN DATA 
Pada sub-bab ini akan dilakukan perencanaan produksi masing-
masing readymix concrete untuk satu tahun mendatang melalui 
pendekatan peramalan. 
4.2.1. Peramalan Produksi Readymix Concrete mutu K-175/120f 
Peramdlan ini menggunakan metode Moving Average with Linear 
Trend, Single Exponential Smoothing with Linear Trend, dan Double 
Exponential Smoothing with Linear Trend. 
Kemudian dari kcliea metode tersebut dipilih nilai Mean Square 
Error (MSE) yang terk(•dl sebagai bentuk peramalan yang dianggap lebih 
lepal. Perhitungcln kcliga mctodc tersebut menggunakan software QSB 
dan hasil dari software lcrsebut dapat dilihat pada Iampi ran A. 
Hasil peramalan ketiga metode tersebut dapat dilihat pada Tabcl 
-t.l4 dan Gam bar 4.1. 
I UC.I\' 1\KHif<. 
Pc~ret~awanu l't·r~·,/uum Holum H11l.u Refuly Mrx Coucrete: 
lit'TdiJ!'Itrl.mt A1~1(~1t MRP Patin P. 7 Ptotrc·~r Retcm lmlmtt':->in 
Peugumpulmt Dau Peugolaltau Data 
Tabel 4 .14. Hosil Peramolon Reedy Mix Concr ete Mutu K-175/120f 
.---- Metode Peramalan 
PERIODE Moving Averoge Single Exponential Double Exponenhol Smoothing with Smoolhing wilh 
with l<neor Trend Linear Trend Lrneor Trend 
Jonvori 2000 137 122 122 
febrvori 2000 154 126 124 
Mael2000 171 130 126 
April2000 188 133 128 
Mei2000 205 137 129 
Juni 2000 222 140 131 
Juli 2000 239 144 133 
Agustus 2000 256 145 135 
September 2000 273 151 137 
Oktober 2000 290 154 138 
Nopember 2000 307 158 140 
Desember 2000 324 162 142 
Total _2766 1]01 1585 
MSE 1702.78 757.28 757.04 
MAE 29.53 21.54 20.68 
Berdclsarkan hasil kctiga rnetode peramalan di alas, dipi lih 
mctode Dor~b/e l:.xponmfinl Smoothing with Liuenr Treud (tota/=1585 1111, 
MS£=757,04, tlnu MA£c20,68) sebagai peramalan yang dianggap lcbih 
akurat karena mcmiliki nilai MSE yang terkecil. 
I UGA ~ tii<H II<. 
f>erettomna" Pe~r'tliamr Hnlwu HaJ.JJ J<elll.l.'f Mit Concrete 
8c.7d.l...arkmr Mdo.te MRP f'11dn tt.1' Pi()ll«r Retotllmlouesin 
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IJe11gumpulan Dn11 Pe~tgolnlum Data 
Gombar 4.1. Grof•k Peromolon Ready mix concrete K-175/120f dengon metode 
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Pe11gumpula11 Dan Peugollllum Dntn 
4.2.2. Pt>ramalan Prodoksi Readymix Concrete motu K-225/120£ 
Peramalan ini menggunakan metode Moving Average with Linear 
Trend, Single Exponential Smoothing with Linear Trend, dan Double 
Exponential Smoothing with Linear Trend. 
Kemu<.han dari ketiga metode tersebut dipilih nilai Mean Square 
Error (MSE) yang IE>rkt>cil sebagai bcntuk pcramalan yang dianggap lebih 
tepa!. Perh1tungan ketiga mctode tersebut menggunakan software QSB 
dan hasil dari software terscbut dapat dilihat pad a lampiran A. 
ll<~si l peramalan kE>tiga mE>tode tersebut dapat dilihat pada Tabel 
4.15 dan Gambar4.2. 
Tab£1 4 . 15. Hosil Peromalan Ready Mix Concrete Mutu K-225/120f 
Metode Peramalan 
PERIOOE Moving Average Single Exponential Double Exponenliol 
with Linear Trer\d Smoothing with Smoothing with Linear Trend Linear Trend 
Jonvori 2000 3342 3301 3408 
Feb'VOP 2000 3457 3412 3562 
Moret 2000 3572 3523 3716 
April2000 3687 3634 3871 
Mei2000 3802 3744 4025 
Jvni 2000 3917 3855 4180 
Jvli 2000 4032 3966 4334 
Agvstvs 2000 4147 4077 4488 
September 2000 4262 4188 4643 
Ok Iober 2000 4377 4299 4797 
r~opember 2000 4492 4409 4952 
Desember 2000 4607 4520 5106 
Total 47694 46928 51082 
MSE 1585192.0 635288.0 652705.0 
MAE 981.71 551.01 562.05 
Berd<~sar"-an h,1sil kPtiga metode peramalan d i atas, dipilih 
rnl'todl' SiiiKle [XJ'OIIt!ll lia/ Smoothing !Pilf1 Linear Trend (lola/=46928 111 ', 
I UCI\S A KH II<. 
H:,.c:m·muum JlLT:ot.'dfflnll Rnltnn R.1ku l<eady :\•11 r Cc>nCTt:te 
lic.'T'tlnMrkall Mc:t(ld~ ;\tiT~ f) / 1ndn P. ·1 Pton~..,. Ht-'fvu lwlvu-<·~ia 
Pe11gm11p11u111 Dau Peugolalum Data 
MS£•635288, dnn MA£~551,01) sebagai peramalan yang dianggap lebih 
akurat karena memiliki nilai MSE yang terkecil. 
Gambor 4 .2 . Grofok Peromalon Ready mix concrete K-225/ 120f dengon me tode 
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Peug mupulau Da11 Peugolalum Data 
4.2.3. Peramalan Produksi Readymix Concrete mutu K-250/120f 
Peramalan ini me nggunakan metode Mov ing Average with Linear 
Tren d, Single Exponentia l Smoothing with Linear T rend, dan Dou b le 
Exponential Smoothing with Linear Trend. 
Kemudian dari keliga me tode tersebut dipilih nilai Mean Square 
Error (MSE) yang terkecil sebagai bentuk peramalan y ang dianggap lcbih 
te pal Perhitungan ketiga metode tersebut menggunakan software QSB 
dan hasil dari software te rsebut dapat dilihat pad a Ia m pi ran A. 
Hasil peramalan ketiga metode tersebut d a pat dilihat pada Tabel 
4.16 dan Gam bar 4.3. 
Tobel 4 .16. Hosd Peromolon Ready Mix Concrete Mutu K-250/120f 
Metode Peramalan 
PERIODE Moving Ave<age Single Exponential Double Exponential Smoothing with Smoothing with 
with linear Trend Linear Trend t.me01Trend 
Jonuori 2000 1250 1280 1173 
februori 2000 1317 1369 1222 
Moret 2000 1384 1459 1271 
April2000 1451 1549 1320 
Mei 2000 1518 1639 1369 
Juni2000 1585 1729 1418 
Juli 2000 1652 1819 1467 
Agustus 2000 1719 1909 15 16 
September 2008 1786 1998 1565 
0<. :ober 2000 1853 2088 1614 
Nopember 2000 1920 2178 1663 
Desember 2000 1987 2268 1713 
Total 1942.2 21285 17311 
MSE 367510.8 353256.4 142217.6 
MAE 485.06 400.45 287.71 
Berdasarkan hasil ketiga mctode peramalan di atas, dipilih 
mctode Do11ble E.\pollt'lllia/ Smootili11g with Linear Trend (lotn/=17311 m", 
'/ UCA~ :IKHIR: 
Pc'Tt'UC.'Huum P~tltarm Balrnn H1lkrt Ren,/1( Mit Concrdl! 
u~dll .... 'lrLm /\1rlcdc AtxP l'tuiJI P. 'I f>IOIIt'(f R~ttmlwton~·a 
Pengumpulatt Dan Peugolahtm Data 
MS£=142217,6, dnn MA£• 287,71) sebagai peramalan yang dianggap lebih 
akurat karena memilil..i nilai \liSE yang terkecil. 
Gombar 4 .3 . Grafok Peramalon Ready mix concrete K-250/120f dengan metode 
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4.2.4. Peramalan Produksi Readymix Concrete mutu K-300/120( 
Peramalan ini ·menggunakan metode Moving Average with Linear 
Trend, Single Exponential Smoothing with Linear Trend, dan Double 
Exponential Smoothing with Linear Trend. 
Kemudian dari ketigd metode tersebut dipilih nilai Mec1n Square 
Error (~SE) yang terkecil sebagai bentuk peramalan yang dianggap lebih 
tcpat Perhitungan ketiga metode tersebut menggunakan software QSB 
dan hasil dari software tersebut dapat dilihat pada lampiran A. 
Hasil peramalan keliga mctode tersebut dapat dilihat pada Tabcl 
4.17 dan Gambar 4.4. 
Tab~l 4 . 17. Hosil Peromolan R~dy Mox Concrete Mutu K-300/120f 
Melode Peramalan 
PERIODE Movong Average Single Exponential Double Exponcnliol Smoothing with Smoolhong wtlh 
with Lll'lcor Trend linear Trend linear Trend 
Januc:ri 2000 1256 1320 1097 
Februari 2000 1296 1394 1111 
Mare! 2000 1336 1469 1125 
April 2000 1376 1543 1139 
Mei2000 14 16 1617 1153 
Juni2000 1456 1691 1167 
Juli 2000 1496 1765 1181 
Aguslus 2000 1536 1839 1194 
September 2000 1576 1913 1208 
O~lober 2000 16 16 1988 1222 
Nopember 2000 1656 2062 1236 
Oesember 2000 1696 2136 1250 
Total 17712 20737 
-l 14083 ---MSE 603574.1 315113.8 165404.4 
MAE 554.59 384.20 f 292.22 
Berdasarkan hc1si l kE>tiga metode peramc1lan di atas, dipilih 
llll'lOd<' DouhiP ExpOIII!IIfinl S111oollling mitlt Linenr Trend (foln/~14083 111·', 
/lJC!\S A KHIJ< : 62 
l'tTt'Urmman P~rscdiamJ Halurn H11J.u Rtnrly Ml\ Cvucrt' lt' 
u • .,.,LtJ .. nrLru ,".1tto,lt' A·!RP Padn P. t IJrtmtter lktmrlml.m~io 
Peugmupulau Dau Peugolaltau Data 
lviS£;16540+,4, dnn MA£;292,22) sebagai peramalan yang dianggap lebih 
akurat karena memiliki nilai MSE yang terkecil. 
Gombar 4.4. Grafik Peramalan Ready mix concrete K-300/120f dengan metode 
Double Exponential Smoothing with Linear Trend 
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Peugumpulau Dau Peugolal11111 Data 
4.2.5. P('ramalan Produksi Readymix Concrete mutu K-400/120f 
Peramalan ini menggunakan metode Moving Average with Linear 
c 
Trend, Single Exponential Smoothing with Linear Trend, dan Double 
Exponential Smoothing with Linear Trend. 
Kemudian dari ketiga metode tersebut dipilih niJai Mean Square 
Error (}.ISE) yang tcrkecil sebagai bentuk peramalan yang dianggap lebih 
tcpc1t. Perhitungan ketiga metode tersebut menggunakan software QSB 
dan hasil dari software tersebut dapat dilihat pada Jampiran A. 
Hasil pcramal;m ketiga metode tersebut dapat dilihat pada Tabel 
4. 18 d,m Gamhar 4.5. 
Tobel 4 . 18. Hasol Peramalon Ready Mix Concrete Mutu K-400/120f 
r-· Melode Peramalan 
PER lODE Movong Average Single E"')onentio l Double Exponential 
with Linear Trend Smoothing with Smoothing with linear Trend l inear Trend 
Jonuori 2000 997 986 819 
Februori 2000 1086 1061 849 
Moret 2000 1175 1136 879 
I April2000 1264 1211 909 Mei2000 1353 1287 939 
Juni 2000 1~42 1362 969 
Juli 2000 1531 1437 999 
Agustus 2000 1620 1512 1029 
September 2000 1709 1588 I 1059 
OY!ober 2000 1798 1663 1089 
Nopember 2000 1887 1738 1119 
__Q~sember 2000 1976 1813 1149 
Total 17838 16794 11808 
+ 
MSE 155088.5 
·-1- 122296.8 58703.14 -- I 
_ MAE 312.18 249.93 183.68 
Berd11sarkan h11si l ketiga metode peramalan di c1tas, dipilih 
llll'lodl' /)ou/1/t• b f'OIICIIfinf Smoollting with Li11rnr Trmd (foln/=11808 m', 
flJC, \o AKHIH · 
P<:reuou/llnu i>t7"-t'tlimm nalum Wrkul{c(u/v Mn Coucrt'lt.' 
Ut.:rdn~nr~mt Mc:/l'lfll! MRJ' Pntltr P '/ J>itHtt.;.,. Hetcm lttdones.io 
Peugmupulau Da11 Peugolaltau Data 
MS£=58703, 14, tlnn MA£=183,68) sebagai peramalan yang dianggap lebih 
akurat karena memilik1 nilai MSE yang terkecil. 
Gombar 4 .5 . Grof•k Peromalon Ready m•x concrete K-400/120f dengon metode 
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A NALISA DATA 
5.1. KEBUTUHAN BAHAN BAKU READY MIX CONCRETE 
Sub-bc1b ini akan membahas jumlah kebutuhan bahan baku 
penyusun masing-masing rec~dy mix concrete berdasarkan perencanaan 
prod uksi rP<~dy mix concrete sat11 tahun ke depan (melalui pendekatan 
p<>ramalan). 
5.1.1. KE'butuhan Bahan Baku Masing-masing Ready Mix Concrete 
Dari pengolahan data yane telah dilakukan pada bab sebelumnya 
(Bab IV), maka dclpat diketahui jumlah kebutuhan bahan baku penyusun 
masing-masing ready mil. concrete untuk satu tahun ke depan. 
Jumlah k<>butuhan bahan baku penyusun masing-masing ready 
mh concrete l<>rsebut d<1pat dilihc~t pada Tabel 5.1 s/d Tabel 5.5 berikul 
ini. 
A11a lisa Da 111 
label 5.1 Kebutunon bonon boku Reody mix concrete K-175/120f untuk sotu tohun 
mendotong 
I Permln· l Cement fly Ash I Split Sand I water ftetotdtt PERIOD! taan (kg) (kg) (kg) (kg) ( fir) ( ltr) (m>l 
Jan 00, 12200 27.450.00 9.76000 122.000.00 75,6<0.00 23.180.00 1122• 
fel:>OOI 12400 27.900.00 9,920.001 124.000.00 76.880.00 23.560.00 11408 
Mc·OO 126.00 28 350.00 10.080.00 '26.000.00 I 78.120.00 23.940.00 115921 
Apt ·oo 12800 28.800.00 10.240.001 . 26.000.00! 79.360.00 24.320.00 117.76 
Me ·oo 12900 29.025 00 10.320.00 '29.000.001 79,980.00 24.510.00 '1868 
;v,; ·oo 131 00 29 475 00 10.<80.00 131.000.001 61.220.00 24.690.00 120.52 
ui '00 
......::... 133.00 29.925 00 10.640.00 133.000.00 82.460.00 25.270.00 122.36 
AgUS' '00 135.00 30.375 00 10.800.00 135.000.00 83.700.00 25,650.00 12<¢.20 
I Sept ·oo 137.00 30.825 00 10,9o0.00 137.000 00 8• .940.00 26.03000 126.04 
Okt'OO 138.00 31.050.00 11.01.0.00 138.000.00 85.560.00 26.220.00 126.96 
Nop ·oo 1•o.oo 31.500.00 11.200.00 140,000.00 86.800.00 26.60000 128.80 
Des '00 142.00 31.950.00 11.360.00 142.000.00 88.040.00 26.980.00 130.6• 
Total 1,585.00 356.625.00 126,800.00 1.585,000.00 982,700.00 301 .150.00 1.458.20 
label 5.2 Kebutuhan bahon boku Ready mix concrete K-225/120f untuk sotu tohun 
mendotong 
Permfn· Cement Fly Ash I Split Sand WoteJ Retarder PERIODE loon {m'l (kg) (kg) (kg) (kg) (liT) (ltr) 
Jon '00 3.301.00 775,735.00 29 7 ,09:>.00 ' 3.301,000.00 1.980.600.00 627.190.00 3.23496 
'eb'OO 3.412.00 eo 1.820 oo 307,080.00 3.412.000.00 2.0<7.200.00 648.280.00 3.343.76' 
Ve<'OO 3.523.00 827.905.00 317.070.00 3.523.000.00 2.113,800.00 669.37000 3452 54 
--
Ao<OO 3.634.00 853.990.00 327.06000 3,634.000.00 2.180.400.00 690,460.00 3.561.32 
we; ·ool 3.744 00 679 is40.00 33696000 3.7 ·~ 000.00 2.246.400.00 711.360.00 3.669.12 
J~"' ·oo 3.85500 90~.925 oo, 346.950.00 3.855.000.00 2.313.000.00 732.~50.00 3.777.90 
Jvi 'OO 3.96600 932.01000 :;5o.9AO.OO 3.966.000.00 2.379.60000 753.~40.00 3.886.08 
Ag.st ·oo • 077 00 958.095 00[ 366 '>30.00 4.077.000.00 2 « 6.200.001 774.630.00 3.995.4o 
Sept '00: 4,11)0 00 984 .'8000 37e'>20.00 • 188.00000 2.512.800001 795.720.00 41~2~ 
01-t'OOf 4.m 00! 1.010 265001 3Bo.910.00 4.299.000.00 2579.40000 8'o.810.00 4,213,02 
:.Joo ·oo! 4,4::0 ool L03s.115 oo 396 810.00 4.409.000.00 2.o•s.•oo.oo 837.710.00 4,32:>.$2 
Des ool 4.52000 l Oo2.20000 406.BOO.OO 4.520.000 00 2.712.000 00 858.800.00 4 •29 60 
Total •o.92800 11.02S.Cil0 00 ~.22S52000 46.928,000.00 28.156.800.00JS.916.320.00 45,989 .4' 
Tl/G/\.'i/\K/111<: 67 
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label 5.3 Kebutuhon bohon baku Ready mrx con<rete K-250/120f unt uk satu tohun 
mendotong 
Permln· Cement Fly Ash SpiH Sand Water Rolord •r PERIODE loon 
l m•l {kg) {kg) {kg) {kg) { llr) ( IIJ) 
Jon ·oo 1. 173.00 287.385.00 117.300.00 1. 173.000.00 680.340.00 222.870.00 1,219 92 
- ---
-
Feb 'OO 1.222.00 299.390.00 122.200.00 1.222.000.00 708.760.00 232.180 00 1.270.88 
Mor'OO 1.271.00 31 1.395.00 127.100 00 1.271.000.00 737.180.00 241.490 00 1.321.84 1 
! Aor 00 1,320.00 323.<00.00 132.00000 1.320.000.00 765.600.00 250,8COOO 1.372.80 
Mel·oo 1,369.00 335,<05.001 136.90000 1.369.000.00 79<.020.00 260.' 1000 1.<23.76 
Jw'1o '00 I.< Hl.OO 347.410.001 U1.80000 1.4l8.000.00 822.44000 269.<20.00 1.<74.72 
.AJI'OO 1.<67.00 359,415.00 1<6.70000 I. 467.000.00 850.SOOOO 278.73000 U25.68 
Ag.SI'OO 1.516.00 3 71 .420.00 151.60000 1.516.000.00 879.28000 288.0<0.00 1.576.6< 
Sepl '00 1.565.00 383,42500 156.500.00 1.565.000.00 907.70000 297.350.00 1.627 60 
C<I'OO 1.61 4.00 395.430 00 161.<00.00 1.614,000.00' 936.120.001 306060.00 1.678.51> 
'-OP '00 1.663.00 407,435.00 166.300.00 1,663,000.00' 964.540.00' 315.970.00 1,72952 
Des '00 1.7 13.00 419.685 00 171.300.00 1.713,000 00 993.540.00 325.470.00 1.7Sl.S2 
Total 17.311.00 • • 2•ll,l95 oc 1.731,100.00 17.311.000.00 10.040.380.00 3.289.090.0C 18.003 44 






Permin· Cement fty Ash SpDI sand Wafer Ktlo,der PERIOD! loon 
(m') {kg) (k g) (kg) (kg) (Iff) (Iff) 
Jon '00 .097.00 301.675.00 120.67000 1.107,970.00 603.35000 208.43000 1,27~ 52 
Feb'OO I 1' 1.00 305.525.00 122.210.00 1,122.110.00 611.050.00 21 1.09000 1.288.76 
~l.o· oc 1.125.00 309.37500 123.75000 1136 2so.ool 618.750 00 213.75000 1.30500 





1\'•ei '0:) 1,153.00 3 17.075 00 126.830.00 1,164,530 oo! 634,1 50.00 219.070.00 1.337 48 
-· Juni 'OC 1, '•67.00 320.92500 128.370.00 1,1 78.670.00 641,850.00 221,730.00 1,353.72 
Juii'OO 1, i 81.00 324.77~.00 129.9.10.00 1.192.81000 649,550.00 ?24,390.00 1.369,96 
-
AQUS' '00 1.:94.00 328.:!50.CO 131.34000 1,205.940.00 656,700.00 126,860.00 1 ,385.04 
1-· . 
Sepr L'<l i 1. :!08.00 332.2'JO.OO 13~.880.00 1, 220.080 co 664.<00.00 129.520.00 1,401 ?B 
o.r co 1.222 .00 336050.00 13<.42000 1.234,22000 672.100.00 23~.160ooi'i .4l7 52 
tlop ::0 i. 236.('() 330 900.00 135.96000 1.2<8.360 30 679,800.00 234 s•o.ool 1 •33 7o 
Des '0~· . :50.00 343 750.00 137 500.001 1.262.500001 607.500.00 237,50000 1.450 00 
Tolal 14,:;:1;3,()() 3.872.825.00 U<9 130.0014.223.830.00 7.7<5.6500012.675.770.00 1o.33o :>e 
fLIGA!-> AKI IIR : 
l'l-r~m:amrrm Pt.•rsedwau Balum J~nJ.. t, H.l'(ltl,y Mn Coucrek 
llt!rffi1strkrm Ma~·rk M.RP f>a,ltl P 'f Pwnn:r R~tott lttdoues1a 
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lobe( 5.5 Kebutuhan bahan baku Ready mix concrete K-400/120f untuk satu tahun 
d t men a ang 
I r ERIODE Ptrmln· Cement fly A>h I spm Sand Wolor I Relordor loon (kg) (m') (kg) (kg) (kg) (ltr) (llr) 
JO" '00 819.00 278.41>0 00 102.37500 827.190.00 393.120.00 155.610.00 1.1 "6 60 
Feb'OO 84900 288.<>60.00 106.125.00 857.~90.00 d()7 .520.00 161.310.00 1.188.60 
Mar '00 879.00 296.86000 109.875.00 887.790.00 421.920.00 167.010.00 1,230.60 
I ,..,, ·oo 909.00 309.00000 113.62500 9:8.090.00 436.320.00 172.710.00 1.27260 
Me '00 93900 319.260.001 117.375.00 948.390.00 450.720.00 178.410.00 1.314 60 
Juni'OO 969.00 329.460.00 '21.125.00 978.690.00 £65.1 20.001 184 110.00 1.356 .60 
• Jvti'OO 99900 309.66000 124.875.00, 1.008.990.00 479.520.00 189.810.00' 1.398.60 
Ag..,~I'OO 1.029 00 3•9 860.00 128.625.00 I ,039,290.00 493.920.00 195.51000 I 44060 
Sl)o: '00 1.059.00 360.060.00 132.375.00 1.069.590.00 508.320.00 201.210.00 1,482.60 
Ok1·oo 1.089.00 370.26000 136.125.00 1.099.890.00 522.72000 206.910.00 1.524.60 
Nop·oo 1.119.00 380.460.00 139,875.00 I, 130,190.00 537,1 20.00 212,610.00 1.566.60 
Des ·oo I. "9.00 390,660.00 143,625.00 I, 160.490.00 551.520.00 218,310.00 1.606.60 
Total 11.806.00 4.014.720.00 1,476,000.()( II. 926.080.00 5,667,840.00 12.243,520.0< 16.531.20 
5.1.2. Kebutu han Total Baha.n Baku Ready Mix Concrete 
Kebutuhan total bahan baku untuk semua mutu ready mix 
concrete dapat dilihilt pad a Tabel 5.6 berikut ini. 





















Wott>r I Retord• r 
(ltr) (llr) 
I ,382.61 1.237.280.00 6.986 26 
1.426.45 1.276,420 00 7.200 Cb 
~ 1775 89 
~~ ___ , . s~~~·-s_, ____ 7~~ ~-~--~2~9_18~-~~6~--~·~·5_'_• ~•2~~1.3~5~•~.7~oo~oo~ 7~.6~•~s_7~~-~ 
'•<eo 00 I SilO 61 128.39 3.002.01 1,557.51 1.393.~.0C 7.~3 64 
1,470.29 1.315,51>()()() I 7.425.90 
Jvl'l'OO 1.933 2C 748.73 3.086.27 I ~.601.34 1 .~32.600.00 8.083.46 
JvH'OO ',9&5.79 7o907 3.170.53 1.645.18 1.471.7<000 6.303.78 
AQUII 00 2.038.10 759 30 3,254 38 1.688.81 1,510,690.00 8,521.94 
Seo1 ·o_o+-_2 . .:0_90:-o:-9- t---=00.:.9~o=-:4-t-~3.:.:,338=·.:.64:._:--~1.:.:.7::3.::2 ..:.65:._r~1.5:._•~9~.8.:.30.:..oo:.:....L.:8~.7:--41 . 7 6 
O·l ·oo ~.1 43.06 8:"1.90 3.422.49 1.77>.26 L588,78o.oo 8.960.66 
Nop·oo 2.195.41 sso 15 3.50635 1,819.87 1.627,73000 9,179.50 
- - _ _,__ ----!-- - - 1---'-- --r-'-- - + ---l f..-.E~ 2.~4ll.?5 1 S7059 3.591.02 1.663.93 1.667.060.00 9.400.36 
I__ lolo.!_...._]3.~ 9.103.61 37,540.37 19.479.02 17.425.850.00 98.318~ 
I UCA.' 1\ KHJ R . 
t>.~rt'IICnlwttll l'(r:'f!Juum Hnl11w l~nb4 Rl!dd.tf Mrx Ccucrde 
BcmlilNtfJ..,1n Mr.1t'41tt Ml<l' Pndn fJ. I Pwttr!er lkton Indones;a 
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5.2. PENERAPAN TEKNIK LOT SIZING 
Jadwal induk produksi yang berisikan ten lang 
rencana/ peramalan produksi secara keseluruhan untuk satu tahun 
kedepan, dimana hasil pcramJaan tersebut kemudian diterjemahkan 
menjadi level komponen atau kebutuhan masing-masing material (Tabcl 
5.6.). 
Perencanaan pemesanan bahan baku tiap komponen penyusun 
ready mix concre te yang diproduksi oleh P.T Pioneer Beton l ndustri, 
Jakarta dilakukan dcngan mcnggunakan teknik lot sizing. Teknik lot 
sizing yang digunakan adalah fixed Periode Requirement (FPR), Fixed 
Order Quantity (FOQ), dan Lot For Lot (LFL). 
Dalam analisa data ini, teknik lot sizing yang digunakan 
melakukan pe ndekatan level by level untuk menentukan ukuran 
kuantitas pemcsanan. Dalam pelaksanaan lot sizing ini akan digunakan 
s uatu alat bantu, dalam hal ini alai bantu yang digunakan adalah sofware 
QS. Input yang d1 pcrlukan adalah : 
l. Kt>butuhan item/ material tiap period e. 
2. Biaya pesan tiap item/ material. 
3. Biay,, pcmbelian tiap item/ material. 
4. Biaya s impan ti<tp item/material. 
/UCi\:i i\K/1/R : 
Pt:rt,'m'llllnnu JJc:nJt:tltnnn H11/wu Rnku I{Mtly Mrx Cc>ll(.'Tt:li' 
Dt"rdn~~rknn Ml!lode lvfRP Pnd1  P. 'I Piun«r IJetou huloutsur 
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5.2.1. Fixed Pt>riod e Requirl'ment (FPR) 
Pad a sub bab ini akan dilakukan perencanaan persediaan bahan 
baku dengan metode FPR, dimana hasiljoutput dari software QS untuk 
metod!' tersebut da pat dilihat pada lampiran B. 
Hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 












2 3 • 
-5 
-Kcbuluho~ ~olo• 1.671.00 1.724 00 1.77o.OO I 1829.00 1.881.00 
Per sec oon Awol 
- - - -
. 
Keo..,< "hen oers.n 1.<17' 00 1,72<.00 1.776.CO 1.829.CO 1,881.00 
I Ju'Tl ·Oh peMesoncn I 3.:m.oo 3,605.00 - 3.815 co 
I. ~en<::ono Pe~sc"'O' 3.39500 - 3 605 00 - 3815.00 . 
--· 
-'en90oo."'1 I i72<.oo I - I La?? .oo I . 1.934 00 
-
Periode r 
1 I & I 9 ·o I I ' I ., Totol 
96-o 00 ~o900 2.09 00 2 14400 2.196 00 22"0 00 23.52000 
=-






'66.00 2.039.00 :.~) .~ 2,144 co 12.196.00 2.2.:9.00 23.520.00 
02! OJ j . < n~.oo 1 . 4.445.00 - 23.520.00 ~ 
I •.235 00 
-
. f " .<45.00 
- 23.520.00 I 
.0°9 00 ' ~.144 .0C l 2.:?~9 _oo 
- 11.919.00 12 
J3 ,,,~·a sirnpan = 11.919 x Rp. 3.000,00 = Rp. 35.757.()()() 
~rave~ pcs,m 3 b ' Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00 
Bi.\\'<1 b,lhan ---==~2~3.:.:.5 :,20~:-..£R~p:,_. 22~0~.000~.~00~=..::5::.2.1'-!.7::!;4·::!400~.000~~·00~ 
Tot.11 = Rp. 5.210.217.000,00 
It/ (;(I ·' A KI ll I< • 
l't'r t'lh.'flllfUIII p,.,."'"·dtnou H,11tau Ut~k, Rt'•ltltl Mn: C.mc-r._·~ 













1 3 I 4 5 




<.ebuh..'hO., t.:ars h 6<800 66800 688.00 709.00 729.00 
JV" ion oerneso~co 1 : .313.00 - 1,397.00 
-
1,478.00 



























1 u,;,,' ,, /..1111< . 
Periode 
9 10 11 12 Total 
81COO 83000 851.00 871.00 9.11C.OO 
. . 
- -
810 .00 830.0C 851.00 
' 
Sil.OO 9.1 '000 
l.o<OOO 
- 1.722.00 . 91 1000 
. 1.72200 -
- 9 1 10.00 
)!3() 00 
- 871.00 - 4,617.00 
= 4.617 X Rp. 2000,00 = Rp. 9.234.000 
= 6' Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00 
a 9.110 ,. Rp. 95.000,00 = Rp. 865.450.000,00 
= Rp. 87-1 7-1-l.OOO,OO 
g.,'CiflYfJMtlH l't·no,•tllonn Htrlwn Raku Renllu Mil C..mcretc! 
lkrdd:o(JrJ..mt Mdt,ll! MI<J> Pntln P. t l'huu.\·r Hetcmltu/c>u,·:orn 
I 
n. 




















2 3 < s 
2.o.o oo 17 75' oo 2.835.00 2 9 19.00 3.00300 
Uo6.00 V51.00 2835.00 2 9 19.00 3.00300 
5.4 1700 5.754 00 6.090.00 
5.7s4.oo I 6.090.00 
2.751.00 2.919.00 3.087.00 
Perlode 
8 9 10 I' 12 Tolol 
- ,32s;oo 
3.255 co 3.339.00 3.<23.00 3.507.00 p.592 ()() 
6.7o2.00 
6.76200 7.099.00 37.54800 
7.099 00 37.54800 
3.<23.00 3.59200 19.027 00 
,.19.027 X Rp. 1.000,00 = Rp. 19.027.000,00 
= 6 X Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00 
Boaya simpan 
Biay~ p5an 
Biava bahan = 37.548 X Rp. 65.000,00 = Rp. 2.440.620.000,00 
Tota l ,. Rp. 2.459.707.000,00 
I UC. I' .~KHI!< · 
Pt•rt'tKmuum J'asedtnuu Rnhrm ~~~~~~~ Rc. 111i~ Mu C Jm'rdr 








PenedOOI"\ A · ... = 
lab el 5.10 Tobel naSI I perencanoan pemesanon sand 
:SA 
: FPR 





2 3 • 
1.427.00 1,471.00 1.515.00 
5 
1.55800 
(eov .... t.cn oerS'..., 1.~9300 · I 427 00 1.47 ' .00 '.515.00 11.55800 I 
J...,rrloh oeMesonon 2.810 co 2986.00 J.:t>Oco 
Re~cono cemesonon 2.8!0.00 2,986.00 3.160 00 
P<medicoo 
333500 
1.•2700 i.515.00 1.602.00 
1689.00 i .733.00 11.777.00 11.820.00 1.8~00 
3.510.00 
13s·o.oo 3.684oo 1946500 
3.684 00 IV8S.OO 
a 9.874 x Rp. 1.200,00 = Rp. 11.848.800 
- 6 X Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00 
Biaya sun pan 
Braya pesan 
Biava bahan = 19.485 X Rp. 90.000,00 = Rp. 1.753.650.000,00 
Tota l = Rp. 1.765 . .559.000,00 
lliG.-\S ~ KHIR · 
I '.:remtiH1r:m Pt7~dwau HaJum RnAu Rc!liJII/ Mi l Ccmcrt!lr! 




label 5. II Tobel hosol perenconoon pemesonon retarder 
Code ltC'm : RE 
Lo t S1ze : FPR 
Lead Time : 2 (han) 
Levt'l : I 
Peri ode 
0 2 3 ! 
(eoutv'IO~ kc'o· ~.987 00 7.20700 7 <2o.OO 7.864 00 
Peneoooon A.-.cl 
<eo .... • ...non Cers ~ 098700 7.207.00 74 26.00 7.646.00 7.86• 00 
Jyn-lah pe'Ylesonc- • 194 00 15.072.00 15.94800 
Rencono cc,esor-of'\ 1<.1 94 .00 15.072.00 15.948.00 
Per1edioon 1.207.00 7.646.00 8.084 00 
Periode 
6 7 0 9 10 1' l o1ol 
8.064.00 a 3:4.00 8.522 00 8 7•2 00 8.961.00 9.18C.OO 9 4CI 00 98.324 00 
8.08< 00 &.~~X 8.52200 8.742 00 8.961.00 9.1&0.00 9.401.00 98.324(10 
16.e2600 17.70300 18.581.00 98.32<00 
·o 826 co 17.703 00 ·a sat.oo 98.324.00 
8.52200 89o1 OC 9.4:11.00 49.821.00 
Biaya sunpan = 49.821 X Rp. 50,00 = Rp. 2.491.100,00 
B1<1ya p~>san = 6 X Rp. 10.000,00 = Rp. 60.000,00 
B1ava bahan • 28.324 x R12. t60o,oo = R12. 157.318.4QQ,oo 
Tota l = Rp. 159.869.500,00 
IIIG 1." A J..H/1<. 75 
l)~r~uct.mnan P,·~t'dwrm Bnlum Rll~u Rnt'il' Mn Ctmrret4' 
nt.Tdi?:'ar;.ml Mt.'h'd~· MRP IJ.Ida l'.T p,~1Ut"tT l~d<llt fml<ttle:'ia 
Aunlisn Dnt11 
5.2.2. Fixed Order Quantity (FOQ) 
Pada sub bab ini akan dilakukan perencanaan persediaan bahan 
baku dengan metode FOQ dimana hasil/ output dari software QS untuk 
metode terscbut dapat dilihat pada lampiran B. 
llasil pcngolahan data yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 
5.12 sampai dengan Tabel 5.16. 







: 2 (hMi) 
: 1 
L= Peri ode 
I 2 3 4 s 6 
I Kebuluhon <Oio· 1,671 .00 I 1.72<.0C 1.776.00 1.629.00 1.881 00 ~ 
;~erse<JIOOn Awol . . 
- -
Kebc ·.,hen bers1". 1,67:.00 1.724 00 i .776.00 1.829 .00 1,881.00 
J.m,oh perl"esono~ 3.COC.OO 3.00000 
- 3.000.00 -
Rencono pemeso~on 3.000.00 3.000.00 . 3.000.00 . 3.000.00 
•ersoo~ 
• 1 I 
I o 3-1~ j_ I 9'16~00 
·_!_ 
~ 00 j_l_ ~ <!6.00 
00 oc ! 3 000.0:: 
:),~ . 
' I 65 00 . :?. 99 00 
1.3:?9 .00 2 . ..0S.OC 829.00 2.000.00 1'9.00 
Perlode 
i I ~ 10 I' <:? lotal 
2 039.00 2.09100 2. 14•0C 2.!•o.OC 2.240 .OC' 23.520.0: 
. . 
_, . 
2.~39 ()() 209oOO :.144 00 ~.196.00 2.:-:o.co ~3~:~ - .......... 
I J 000 CO 30COCO 3.COC CO . :?4.00000 
3.00~ DO j '\ 000 DO 3,000.00 
- <•.coo.:eo 
1o~.·.oo J.j>o.:JO 16.6?9.00J 1,925 co :t7~.:l0 <80.00 
= 16.629 X Rp. 3.000,00 = Rp. 49.887.000 
e 8" Rp. 10.000,00 = Rp. 80.000,00 
B hl\'<l sun pan 
Bl<l )'<l pl"'~~'n 
Bl.l\'d b<~h~n 
I n1.1l 
---==~2"'4 .. 000 " Rp. 220.000,00 = Rp. 5.280.000.000,00 
= Rp. 5.329.967.000,00 
'IUC. \< 1\KHII< · 
11L'Yt.'m'tlllllt111 11(!n>rduum Rn/WJJ Halu R.t.•ndy :\111\ O.mcrc'lc 




To bel 5. 13 T abel host! perenconoon pemesonon f ly ash 
:FA 
lot Size :FOQ 
lead Time 
Level 
: 2 (han) 
: 1 
I 
'et::..: .. · C'"1 Kc·or 
l'e~~'='UC~ln A,,CJ 
Ke:;,..tv"'O ... cers'h 







:! 3 I • s 
66800 o88oo 1 1~.oo 72'1 00 
. . I . . 
6690C I 688.00 I 709 .oo 729.00 
77000 770.00 77000 770.00 













770 :)0 79000 
. 
770.00 79000 
77000 I 77000 







12500 227.00 309 .oo I :>7o.oo 41 1.00 
Perlode 
-9 10 I; 12 To1ol 
a1o oo I eJo.oo 851 co 871.00 19 11000 
. . . . 
a·o.oo 830.00 85100 871.00 9, ;1000 
770.00 770.00 770.00 I 770 00 9 2•00C 
77000 77000 I 770.00 . 0 .2•0.00 
37200 3'~00 23100 1~.00 3.7o3 00 
= 3.763 X Rp. 2.000,00 = Rp. 7.526.000 
• 12 X Rp. 10.000,00= Rp. 120.000,00 
.. 9.240 X Rp. 95.000,00 = Rp. 877.800.000,00 
a Rp. 885.446.000,00 
I G MIUKP;~SAKMM I_ 
/(IG '.' .IKH/1< 
l'c:r{.'t1\1W:um /Vr~dwau Ht~lum HnJ.u l<~wi,V ;\tfn Ct>nt-Tde 
j:,-,,1.1:-arkau Mt..>tmle i\1RP l'atld J>. I rwur: .. T nt'ttHI ,,,1\lHC"'Ifl 
77 
Amzlisn Dntn 
label 5.14 Tabe l haso l perencanaan pemesanan splot 
Code Item · SP 
Lot Soz<? · FOQ 
Lead I une : 2 (han) 
Level : I 
Period e 
0 2 3 4 5 
<ebutuho• ~otor 2.666 00 2.75100 2.835.00 2.919 00 3.003.00 
~e<sea•aon Awol 
<ebv'chon bers h 2.666 00 2.751.00 2,835.00 2.919.00 3.003.00 
J.r~loh pemesonco 3.800.00 3.800.00 3.800.00 3.800.00 
Rencono pemescron 3.000.00 3,800.00 3.800.00 3.800.00 3.800.00 
Pors&dioon 1.134.00 2.103.00 3.148.00 229.00 1.026.00 
Periode 
6 7 6 9 10 11 12 Total 
3.087.00 3.171.00 3.255 00 3.339.00 3.42300 3.507.00 3.59200 37.548.00 
3087.00 3.17100 3.255.00 3.339.00 3.423.00 3.507.00 3.592.00 37.54800 
380000 3.80000 3.800.00 380000 3.800.00 3.80000 38.000.00 
3.50000 3.80000 3800.00 3.80000 3.800.00 38.00000 
1.739 00 2.368.00 291.!00 3.374 00 3751.00 24400 452.00 22.561.00 
6oaya stmpan = 22.561 X Rp. 1.000,00 = Rp. 22.561.000 
6oava pesan = 10 X Rp. 10.000,00 = Rp. 100.000,00 
6oa)'d bahan = 38.000 x Re. 6S.ooo,oo = Re. 2.47o.ooo.ooo,oo 
Toto~l = Rp. 2.492.661.000,00 
TUl;A'IIKH/f<. 78 
l'rrrf!IICilllflllfl l'tTx'dliJnu l'aluw Rnk" Rt!nrly Mu CtJucrdt 






Tabel5.15 Tobel hosd perenconaon pemesanon sand 
:SA 
KC:::>.J" .J ... O~ kC~C' 
Fersedioon Awe 
:FOQ 






I 2 3 




:.383 00 1,427.00 1,47' .00 




1.515.00 1.558 00 
- 1,950.00 
1 Rel"'cona oe'Ylesono.-, 1,950 00 1,950.00 1 95000 
- 1.950 00 1.950.00 
Porsea.cc; 
6 T : 8 




I :.602 x 1.6<6.:X: 1.689.00 
1950.00 I1.95CX 1.950.00 
l.Q6000 i 1.9!000 1.95000 
794.00 . . OQSOO >.359.00 
567.00 1,09000 1.569.00 I 54 00 446.00 
Peri ode 
9 10 11 12 lotal 
1.73300 • ,777.00 1.81000 1.86<.00 IQ 48500 
. . 
- - -
1.73300 1,777.00 11.&20.00 ~.86<.00 19.485.00 
1.95000 11.96000 1.95000 - 19.500.00 
1.950.00 11.95000 - - I 19.500.oo 
1 57o.OO 11.7•9 oo 1.879.00 15.00 12.196 00 
= 12.1% X Rp. 1.200,00 = Rp. 14.636.000 
= 10 X Rp. 10.000,00 = Rp. 100.000.00 
B1aya sunpan 
B1aya pes,,n 
l:l•aya bahan = 19.500 X Rp. 90.000,00 = Rp. 1.755.000.000.00 
1 otal = Rp. 1.769.736.000,00 
7 UG:I.' A KH!R · 
Pr!Trmcmwau Pasedwun H11lum RnJ..u RfflfiV Mn Concrctte 




Tabel5.16 Tobel has• I perenconoon pemesonon retarder 
: RE 
:FOQ Lot Size 
Lead Time 
Level 




~ebvtu~ ... -<oto· 
i Penedioon t <ebl.lt"*'<ln ::>ersi~ 
~vr""'ton ce..,e.sonon 
Re~ca.,a cemesonan 9.000.00 
Pe•sed,cc., 
r 
[ • 7 8 





I 2 3 
16.987.00 7.207.00 7.426 00 
- -
-
I 6,98700 7 207.00 7,426.00 
9.000 00 . 9.000.00 9,000.00 
9,000 00 9.000.00 9.000.00 
2.013 00 3.806.00 S.380.00 
Periode 
9 10 11 




6.084 co o.::JL ;x, B.S22.00 18.742.00 8.96100 9 180.00 
9.00000 I . 9.000.00 9.00000 9.000.00 9,000.00 
-
9.000.00 9.000.00 9.00000 9.000.00 9.000.00 
t 5 















e '86.oo -'S2.0C 1 960.00 '.218.00 1.257.00 !,077.00 676.00 40.?59.00 I 
B1aya sunpdl1 
Bia ya pes an 
Biava bahan 
f'otal 
TUG!\ ' II KHI R : 
= 40.259 X Rp. 50,00 = Rp. 2.012.900 
- 11 X Rp. 10.000,00 = Rp. 110.000,00 
- 99.QOO X Rp. 1.600.00- Rp. 158,400.000.00 
= Rp. ·160.522.900,00 
g'Tt'IICIHU11Ut Pt!~diaan Baium Haku l<t'wtv Mit Ccmcrt!le 
lkr•l•l"i:rknu Mc!t~'<ie lvfRP Padn P 1' J>umn.-r R.:t~m lwlcmc;in 
eo 
Aunlisn Dntn 
5.2.3. Lot For Lot (LFL) 
Pada sub bab mi ekan dilakukan perencanaan persediaan bahan 
baku dengan metode LFL, dimana hasiljoutput dari software QS untuk 
metode tersebut dapat dilihal pad a lampiran B. 
llasil pengolahan data ) ang dilakukan dapat dilihat pad a Tabel 
5.17 sampai dengan Tabel 5.21. 












<co ..... vt.O.., be·sh 
J~"'Joh oe-nesonon 
0 









2 I 3 • 5 




1.72400 0.776.00 1.829.00 1.881.00 
1.72400 1.776.00 1.829.00 1.881.00 
1.776.00 1.829.00 1.881.00 1.934 00 
- - I . . 
1----r- --.- --...- ~Perlo.::d.::e_-..----.----,----l 
1- o 7 o I 9 T ·o ·1 1 12 I Tot".!._ 
I · 93-:CO 1.98600 2.03~CC l2.o•· 00 r2 ''·lOO _ 21°;00 !2.24900 23.5~ 
I I 93: 0C 
1 9~-:.oo 
.9So co 2.()3~ co :-.:•·1.00 I:.·'" x ,..-=' -•• -~-.::o--l-2-2-.~-_-oc-+-,.,-•. -~;-o-oo-
1.95o.::o ,2.~39.00 ~.::91 OC l2.1••oc 2.'9o.OO 2.249.00 )23.52C::O 
::!J3>.:xJ :.:m.cc 1:;.1••00 b.I960C ::,ox . I ZJ.s::>oo 
• l • I . • _ ___ _ .!....__ I 
BMya sompan = 0 
Boaya pt.>San 12' Rp. 10.000,00 = Rp. 120.000,00 
I 
~B~ia!..!v::.a..;b~a!!ha!!!'c!..'----=·:....2:,::'1:.,:.5~2~0~' Rr. 220.000,00 = Rp. 5.174.400.000,00 
rota! = Rp. 5.174.520.000,00 
/UG:\,,\KN/1< · 
P~.·r .. ·nou::urtJ Pr!'f'S.f!t!iaa, Rhhmr Haku Rc,;,lv t\Jn Cam·rdc 
lh•r,il1..,1rkan Alfetollt' MRP />tub~ P. 'r PtlUit..'t'r H~t~U Jmi\Jtrt'o;U1 
81 




label 5.18 Tobe l hasol perenconoan pemesonon f ly ash 
: FA 
L<!V<! I 
~e:::x.stu-:!""1 kc ·o" 
1 Fer.tldoan Awo 
: LFL 
: 2 (hari) 
: 1 
"-&bvtuhor'l be~sih 








3 • 5 
b68.00 688.00 709.00 72900 
- - -
-
66800 688.00 709 00 72900 
66800 688.00 709 00 729 oc 









7 I 8 
710 :xJ 79000 
-
-


















9 '0 I I ' 2 Total 




81000 63000 851.00 87100 9.110.00 
810.00 83000 851.00 87' 00 9,11000 





= 12 X Rp. 10.000,00 = Rp. 120.000,00 
= 9.110 x Rp. 95.000,00 = Rp. 865.450.000,00 
= Rp. 865.570.000,00 
82 
Pf!rr!IICdunau Pen;edian11 #11Jum H,l~ll R.cwdv Ml\ C•UICTt'ft' 





















2 3 4 5 
2.751.00 2.835.00 2.919 00 3.00300 
- - - -
2.751.00 2,835.00 2.919.00 3.003.00 
2.751 00 2,835.00 2.919 00 3.003.00 
Roncono peMesono~ 2.666.00 2.751.00 2.835.00 2.919.00 3.003.00 3.087.00 
Porsodloon 
- - - -
Periode 
6 7 8 9 10 11 12 Total 






3.087 00 3.171.00 3.255 00 3.339 00 3.423.00 3.507.00 3.59200 37.548.00 
3087 00 3.171.00 3.255 00 3.339 00 3 42300 3.507.00 3.592.00 37.548.00 
3.17100 3.25500 3.339 00 13.423 00 1 3,507.00 3.592.00 - 37.54800 
'---. - • - - - - -
.. o 
; 12x Rp. 10.000,00 = Rp. 120.000,00 
I 
Bhl\ <1 sampan 
Bod \'.l pesan 
Bo<l\d bdhan = 37.548 X Rp. 65.000,00 = Rp. 2440.620.000,00 
Total = Rp. 2.440.740.000,00 
'/UG/1' 1\KHII< 
l'eromwmm Jlc:r:-r:.Uanu l~nluut t;nJ,,, Rt!lldtt A1tt Cmtcut£ 





Tabel5.20 Tobel hosol perenconoon pemesonon sand 
:SA 
: LFL 
Lead T ome 
Level 








I 2 3 4 5 
I ).383 00 11,427 00 •• <71.00 1.515.00 1.558.00 
. I - - -
1.383 00 1.<27.00 1.471.00 1.51500 1,558.00 
1,383 00 1.427.00 1.471.00 1.51500 1.558 00 
Rencono oemesorcn 1.38300 1.427.00 1.471.00 1.515.00 1.558.00 1.602.00 
Persedloc~ 
- - - - -
Perlode 
0 7 8 9 10 II 12 Total 
I 602.00 1,646.00 1.¢89 00 I 73300 1.777 00 1.!!20.00 i.86<.00 19,485.00 
- - -
. I - -
1.6C2.00 1.64600 1.689.00 11.73300 1.77700 1.820.00 1.864.00 19.<8500 
1.602.00 1.6<6.00 1.689.00 1.733.00 1.777.00 1.820.00 1,864 00 19.<8500 





. . I - ' . I 
;0 
s 12 X Rp. 10.000,00 = Rp. 120.000,00 
Biaya simpan 
Biaya pesan 
Biaya bahan = 19.485 X Rp. 90.000,00 ; Rp. 1.753.650.000,00 
Total = Rp. I .753.770.000,00 
'll/GII.' AKII/R: 
Pereu(.mmmr P<.?"S<diomt Balrn11 HaJ.u R~'lllll{ M n: C11ncute 










: 2 (han) 
: l 
Pe·seo.c:c""' A ...... ot 
Ju"!l 0" pe'Y'Iescrc ., 
Periode I 
3 4 5 
7,207 00 7.426.':XJ 7.646.00 
7 '207 00 7.<2o.OO 7.6<6 00 7.86J 00 
7.'207.00 7 426.00 17.6<6 00 7.&64 00 






... c;,.: oo 
6.30-:oo 
7 8 
8.30<.()() 8.522 00 
e ::;o~ co 8.522.':XJ 
8 3:-'.00 8.522.00 





I UG 1:' •\ KHH< · 
Pc rlode 
9 10 11 12 lola I 
8.742 00 8.961.00 9. 180.00 9.401 .00 ~8.32< .00 
8.74200 8.961.00 9, 11!0.00 9.401.00 
8.74200 8.961.001910000 9.40'.00 
8.961.00 9.100.00 9.401.00 9&.32<00 
• 0 
= 12 X Rp. 10.000,00 = Rp. 120.000,00 
= 98.324 X Rp. 1.600.00 = Rp. 157.318.400.00 
• Rp. 157.438.400,00 
P,·r~·uc. rlul.il ! l'a'*.:dtn:ln H:1lum Ht~ku Routt( t\1n Coucrdt! 
Hcrd;l':'frr~mr Aktotlc lv1RP Pada /'. 1 P11lll l!t"T Ht"'.w lmlone .. ra 
Aunlisn Dntn ------------------------~~ 
5.2.4. Perencanaan Pemcsanan Bahan Baku 
Setelah selesai melakukan lot sizing kita mengelahui rencana 
kapasitas pemesanan dan berapa ka li diadakan pemesanan. Selain itu 
akan diketahui juga jumlah biaya yang dikeluarkan untuk satu tahun 
kedepan agar di dapat has il yang optimum dari segi biaya. 
Hasil mengendi berd pil total biaya inventory } ang akan 
dil..e luarkan akibat pemesanan bahan baku dianggap sama deng.1n to tal 
biaya pengadaan dikurangi sisa persediaan yang ada (total biaya 
inv<>ntory = total biaya - (s isa persediaan x harga beli), basil ini dapal 
dilih,lt pad a Tabel5.22. berikut ini. 
label 5.22 Hosol peneropon lot sizong 
Total Cost 
FOQ (Rp) lfl (Rp) 
~ 224 367.000.00 5.17 4 .~20 000.00 
87• 7<4 900.00 873096000.00 86~.~69 900.00 
2 459 707 000.00 2 ~63 281.000.00 2 ·~o 74C ooo oc 
1 7o5.559 ooc.oo : .768.386.000.00 l 7 53.770.000.00 
159.869.500.00 l60.489.1W.OO I 157 <38 400.00 
Jadi berdasarkan hMga-l1<1rga dia tas, maka biaya total (13 J') yang 
d ibutuhl..<tn perus<thaan untuk mcmcnuhi kebutuhan b<1han baku S<'i<~nM 
salu l<1hun adalah sebagai lx>nl..ut: 
BT = CE + FA - SP + S,\ + RE + \ \ A 
Kct: 
iliG!b i \K/111<. 
Pt:r,'UliHUUJtt Pt•rsedraau ~illrmr ~aJ..t, Ht'#rly A1tt t'tiUfrdt" 
!1,-,,f,r'fTrknn f1iJd •. 'rh· :\1RP J>atld I' ·1 PrtUh.'t'r Ht•t,m lmh•ue"lil 
Aunlisn Dntn --------------------------------~ 
CE = biaya totdl inventory untuk semen (Rp. 5.174.520.000,00) 
FA= biaya total inventory untuk fly ash (Rp. 865.569.900,00) 
SP = biaya total inventory untuk spli t (Rp.2.440.740.000,00) 
SA = biaya total inventory untuk sand (Rp.l.7S3.770.000,00) 
RE = biaya total inventory untuk retarder (Rp. 157.438.400,00) 
\\A= biava total inventorv bahan air 
' ' 
(17.425.850 X 5 - Rp. 87.129.250,00) 
M,1ka BT = Rp. 10.479.167.550,00. 
IUGII .' M:.HIR · 
l't'Ydletwanr~ Pa~dwau Halum Raku l<eliJIII /' h t Com:ret~ 






KESIMPULAN DAN SARAN 
6. 1. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa data yang telah 
dilakukan terhadap data-data yang berhubungan dengan penyelesaian 
m.lsalah perencanaan persediaan di P.T. Pioneer Beton Industri Jakarta, 
mak" dapat d iperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: 
1. O<ltd permint.lan selama 36 bulan terakhir (Januari 1997 
sampai deng.m Desember 1999) yang diolah dengan bantuan 
software QSB+ untuk diadakan peramalan 
produksljpermintaan satu tahun kedepan. Metode peramalan 
~ <1ng digunakan untuk mutu K-175/120! <1daldh Doublr 
[,\/ICIIIentlrial 1'1 'il/r Lirwrrr Trend (757,04 m3), mutu K-225/120( 
metodli' peramal,ln yang digunakan adalah Single £:q10nentlrinl 
1\'itlr Lilll'nr Tre11d (635288,00 m3), mutu K-250/1 20( melod li' 
peramaldl\ yang digunakan adalah Dot~ble Expolll'llflrirrl Witlr 
I inrnr Tri'ntl (1422'17,60 m·l), mutu K-300f120f metode 
Kesimpulmt Dnu Snrnu 
peramalan yang digunakan adalah Double Exponential Witlt 
Linear Trend (165404,40 m3), dan mutu K-400/120/ metode 
peramalan yang digunakan adalah Double Exponeulial With 
Linear Trell(/ ( 58073,14 m3). 
2. Perencanaan bnltnn baku dengan menggunakan metode 
Material Requirement Planning (MRP) yang telah dilakukan 
pada bab sebelumnya antara lain dapat diperoleh rencana 
kuantitas kebutuhan bahan baku penyusun ready mix concrete 
dan waklu pemesanannya. 
3. Pad a jadwal perencanaan produksi dapat dikelahui loldl biaya 
produksi yang dibutuhkan untuk satu tahun mendatang yaitu 
sebesar Rp. 10.425.167.550,00. Oimana dalam pembahasannya 
menggunakan tiga mctode lot sizing, yaitu Fired Period 
Requirement (FPR), ri.rrrl Orrler Qrmnfily (FOQ), rlnrr Lol For Lot 
(LFL). Kemudian untuk nwnc<1pai basil yang opt·imurn mokil 
dipilih mdodc lot srzing yang memberik<tn bi,tycl p<tling 
rendah dibandanekcm metode lot sizing yang lain. 
6.2. SARAN 
Pada penerapan pcrenc.u1c1an bahan baku dengan metode MRl' ini 
apabi Ia terjadi peru b,than-peruhahcJn pad a rene ana prod uks i, mak,, 
1UGAS AKHIR. 
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rcncana yang telah dibuat harus disesuaikan dengan perubahan yang 
terjadi. 
Dengan demikian perencanaan bahan baku dengan metode MRP 
mendapat hasil yang lebih akurat. 
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1------------------------ Forecast Results for K- 175 ------------------------1 
1 05-01 - 2000 23 : 29 : 37 Page : l of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------t 
I Period I Actual I F(tl I T(tl I I Forecast I Error I 
1----------+----------i- - --------~-------- --+----------T ----------~---------- I 
I 1 I 1191 I I I I I 
I 2 I 87 I 1031 -32 I I I I 
I 3 I 931 901 61 I 55 1 -381 
I 4 I 6!> 1 79 1 - 281 I 991 34 
I 5 I 1321 98.51 671 I 37 1 -95 
I 6 I 1441 138 1 121 I 1991 55 
I 7 I 152 1 1481 81 I 1561 4 
I 8 I 1481 1501 - 41 I 160 1 12 
I 9 I 132 1 1401 - 16 1 I 144 1 12 
I 10 I 114. 51 123 . 2 51 -17.5 1 I 116 1 1 . 5 
I 11 I 158 1 136 . 25 1 43.51 I 971 -61 
I 12 I 174 1 166 1 16 1 I 201.51 27 . 5 
1----------------------------------------------------------------------------
l Moving average with linear trend : CPU Seconds = 0 
I MAD = 29 . !>3 MSD • 1702 . 78 Bias= - 1 .44 R-square • 0 
































------------------------ FoL~CDSL RctiU l Ls for K- 175 ------- -------- - - -----
05-01-2000 23 : 29 :38 Page : 2 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Pcrlod Aci..ual F ( t) "]' ( t) 1 Forecast 1 Error 
----------~-------- --+--- ---- ---·----------+----------+----------+- ------ - - -
13 I 1011 137 . 5 - 73 I 190 89 
14 I 681 84 . 5 - 33 I 28 - 40 
15 I 1211 94 .5 53 I 35 - 86 
16 I 81.51 101.25 -39.5 I 174 92 . 5 
17 I 621 71.75 -19.5 I 42 - 20 
18 I 87 . 5 74 . 75 25 . 5 I 42 . 5 -45 
19 I 52 1 69 . 75 -35 . 5 I 113 61 
20 I 58 1 55 6 I 16 . 5 -41. 5 
21 I 621 60 4 I 64 2 
22 I 72 I 67 10 I 66 -6 
23 I 831 77.5 11 I 82 - 1 
I 2 4 I 931 8 8 10 I 94 1 
1----------------------------------------------------------------------------
l Moving average with linear trend : CPU Seconds - 0 
I MAD~ 29 . 53 MSD = 1702 . 78 Bias= - 1 . 44 R-square = 0 

































1------------------------ Fotccast Results for K- 175 --------- - --------------1 
I 05- 01 - 2000 23 : 29 : 38 Page : 3 or 4 I 
1---------------- -----------------------------------------------------------1 
I Period I Actual I f(L) I T(t} I I f"orecasl I Error I 
1 ---- ----- -~ ---------- + ----------+ -- ---- ----+ ----- -----+----------+----------l 
I 25 I 84 88 . 51 -91 I 103 1 19 1 
I 26 I 58 711 - 261 I 751 171 
I 27 I 77 . 5 67 . 75 1 19 . 51 I 321 -45 . 51 
I 28 I 75 76 . 25 1 -2 . 51 I 971 2?.1 
I 29 I 73 . 5 74.251 - 1 . 51 I 72 . 51 -I I 
I 30 I 51 62 . 251 - 22 . 51 I 721 21 1 
I 31 I 65 581 141 I 28 . 5 1 -3& . 51 
I 32 I "16 70 . 51 111 I 791 31 
I 33 I 85 80 . 51 91 I 871 21 
I 34 I 95 901 101 I 941 -1 1 
I 35 I 103 991 8 1 I 105 1 2 1 
I 36 I 120 11 1 .5 1 17 1 I 11 1 1 -9 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Mo ving average with l inear trend: CPU Seconds = 0 I 
I MAD = 29 . 53 MSD w 1702 . 78 Bias= -1 . 44 R- square- 0 I 



































1--- --------------------- Forecast Resulrs for K- 175 - -----------------------
05-01-2000 23 : 29 : 39 Page : 4 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual l" (t) T ( t) I Foreca!;t I Error 
----------i----------+----------+----------t ----------·----------+----------
37 I I 1371 
38 I I 154 I 
39 I I 1711 
40 I I 1881 
41 I I 205, 
42 I I 2221 
4 3 I I 2391 
44 I I 2561 
45 I I 2731 
46 I I 290 I 
47 I 1 307 1 
~ 8 I I 324 I 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average with linear trend : CPU Seconds - 0 
MJ\D - 29 . 53 MSD = 1702 . 78 Bias = -1. 4 4 R-square = 0 
I M = 2 I 
1----------------------------------------------------------------------------































------------------ - - - --- roreca:;l f{esu1ts for K-175 - --------------- - ------- 1 
04-18-2000 23 : 39 : 51 Page : 1 of 4 1 
-------------------------- --------------- ---- -- ------------ ----------- ----- 1 
Period I Actual I l'' (tl I T(t) I I E'orccust I Error I 
----------+----------+----------·----------+----------+----------+----------1 
1 119 119 o I I 
2 87 90 . 30412 -2 . 8832121 119 321 
3 93 92 . 42393 -2 . 3805341 87 . 42091 - 5 .5790861 
4 65 67 . 58582 -4 . 6369551 90.0434 25 . 04341 
5 132 124 . 8702 1.584581 62 . 94887 -69 . 051131 
6 144 142 . 1884 3 . 165409 1 126 . 4548 - 17 . 5452 1 
7 152 151.3138 3 . 764234 145 . 3538 - 6 . 64621 
8 148 148 . 7308 3 . 1265051 155 . 078 7 . 077988 
9 132 134.0503 1 . 337351 1 151.8573 19 . 85735 
10 114 . 5 116 . 6567 - . 5446385 1 135.3877 20 . 8877 
11 158 153 . 6749 3 . 229478 1 116 . 1121 -41 . 88791 
12 174 172 . 2348 4 . 769799 1 156 . 9044 -17 . 09561 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds • . OS 
MAD a 21 . 54 MSD = 757 . 28 Bias= - } . 13 R-square = . 29 
































------------------------Forecast Results for K- 1 75 ------------------ - - - ---
04-18-?.000 23 : 39 : 52 Page : 2 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period I Actua l I F(t) 1 T(t) I 1 Forecotst 1 Ecror 
----------+----------+----------+----------·----------+----------+----------
13 101 108 . 84781 -2 . 0782461 177 . 0046 76 . 00462 
14 68 72.00311 -5.5713951 106.7695 38 . 76952 
15 121 115.36561 -.65476951 66 . 4317 - 54 . 5683 
16 81 . 5 84 . 929151 -3.64708 114 . 7109 33 . 21085 
17 62 63.990941 -5 . 3844021 81.28207 19 . 28207 
18 87 . 5 84 . 516641 -2.7810911 58 . 60654 -28 . 89346 
19 52 55.07031 -5 . 4602761 81.73555 29 . 73555 
20 58 57 .1 33711 -4 . 7043361 49 . 61003 -8 . 389969 
21 62 61.01181-3 . 84201 8 1 52 .4 2937 -9. 570629 
22 72 70 . 468731 -2.5058091 57 . 16978 -14 . 83022 
I 23 83 81.44736 1 -1.150962 1 67 . 96292 -1 5 . 03708 
I 24 93 91 . 68831 1-0 . 00636271 80 . 2964 - 12 . 7036 
1----------------------------------------------------------------------------
l Exponential smoothing wi th linear trend : CPU Seconds - . 05 
I MAD= 21 . 54 MSD = 757.28 Bias = -1 . 13 R-square e . 29 
I Alpha = . 89675 Beta • . 10047 Search criterion : MAD 
































---------------------- - - Forecast Rcsu l Ls for K- 175 ---------------------- - -1 
04-18-2000 23 : 39 : 52 Page : 3 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------
Period I Actual I f' ( t) I T ( L) I I ~·orccast I Error 
---------- ·----------+----------+----------+----------+----------·----------
25 841 84 . 79319 -.698509 91.68195 7 . 681946 
26 581 60 . 69437 -3 . 04965 84 . 09468 26 . 09468 
27 77 . 51 75 . 44987 -1 . 260682 57 . 6447 3 - 19 . 85527 
28 751 74 . 91628 -1 . 187627 74 . 18919 - . 8108139 
29 73 . 51 73 . 52361 -1 . 208229 73.72865 . 228653 
30 511 53 . 20089 -3 . 128753 72 . 31538 21.31538 
31 65 1 63 . 45864 -1 . 783747 50 . 07214 - 14.92786 
32 761 74 . 52088 - .4 930494 61 . 67489 -14. 32511 
33 85 1 83 . 86708 .495547 74 . 02783 -10 . 97217 
3 4 95 1 93.90165 1 .453978 84 . 36263 -10 . 63737 
35 1031 102 . 2107 2 . 1427 4 95 . 35563 -7 .644 371 
36 1201 118.3844 3 . 552501 104 . 3534 -15 . 64657 
----------------------------------------------------------------------------
Exponent ial smoothing with linear trend : CPU Seconds • . OS 
MAD~ 21.54 MSD = 757 . 28 Bias = - 1 . 13 R-square = . 29 


























- - ---------------- --- --- Foreca~L Results for K- 175 - - ---------------- - -----
04-18-2000 23 : 39:53 Page : 4 of 4 
Period Actual F ( t) T (t I I Forecast 1 Error 
----------+----------+----------f----------+----------t----------+----------
37 I I I I 121.93691 
38 I I I 125 . 48941 
39 I I I 129 . 0419 
40 I I I 132 . 5944 
41 I I I 136 . 14691 
42 I I I 139 . 69941 
43 I I I 143 . 252 1 
44 I I I 146 . 8045 1 
45 I I I 150 . 357 1 
46 I I I 153 . 9095 1 
47 I I I 157 .4 62 1 
48 I I I 161.0145 1 I 
----------------------------------------------------------------------------1 
Exponent ia l smoothing with linear trend: CPU Seconds - . 05 I 
MAD o 21 . 54 MSD ~ 757 . 28 Bias= - 1 . 13 R-square = . 29 I 






























1---------------------- -- Forecast Hesults for K-175 --------- ------ - - - ---- - 1 
I 04-18-2000 23 : 40 :48 Page : 1 of 4 1 
1---------------------------------------------------------------------------- l 
I Period I l\ctua l I r(t) I F' ' (t) I 'f (t) I forecast I Error I 
l-- --------+----------+------ ----+---------- l---- ------t----------+-- ---- ----1 
1 I 119 119 119 1 OJ I I 
2 I 87 90 . 23978 93 .1 51541 - 3 . 0291551 1191 32 
3 I 93 92 . 72055 92 . 764181 - 0 . 04539151 84 . 298861 -8 . 701141 
4 I 65 67 . 80651 70 . 33331 -2 . 6286551 92 . 631521 27 . 63152 
5 I 132 125 . 5009 119 . 91551 5 . 810502 62 . 651071 - 69 . 34893 
6 I 144 142 . 1271 139 . 87831 2 . 3394241 136 . 8967 - 7 . 103302 
7 I 152 151 . 0004 149 . 87441 1.1714341 146 . 71531 -5 . 284729 
8 I 148 148 . 3038 148 .4 6281 -.16542 251 153 . 29791 5 . 297913 
9 I 132 133 . 6506 135 . 15031 -1 . 5600761 147 .9793 1 15.97934 
10 I 114 .5 116.4389 118 . 33331 -1. 9707671 130 . 5909 1 16 . 09094 
11 I 158 153 . 7922 150 . 2023 1 3.734697 1 112 . 57371 - 45 . 42 629 
1 2 I 174 171.9541 169 . 7519 1 2. 2 910081 161.1169 1 - 12 .8831 
----------------------------------------------------------------------------
Double e xponential smoothing with linear t rend : CPU Seconds = o 
MAD= 20 . 68 MSD E 757 . 04 Bias= -0 . 09 R-square ~ . 29 






























1------------------------ r 'oreC:ilf>t l'f!f>ll!t,-; for K-17!:> ------------------------1 
I 04-18-2000 ?3 :~ 0 : ~8 Page : 2 o[ ~ 1 
1---------------------------------------------------------------------------- 1 
I Period I .n.r:tual I r'(t) I f ' (tl I 'l' (tl I r'orf!Cdst I Error I 
1----------+---------------------+---------------------+---------------------l 
I 13 I lOl l 108 .1836 1 1!4 .4!71 - 6 . 4846!:>3 116 .~473 1 7!:> . 4473<: 1 
I 14 681 72 . 068311 76 . 3!:>!:8 - 4 . 4603!:>1 1 95 .H,t>61 27 . 46!:>6 
I 15 I 1211 116.046 1 ~12 . 02771 4 . 180351 63 . 320461 - 57 . 6795~ 1 
I 16 I 8l.t>l 8t< .997!:4 1 87 . 734151 - 2 . 8 t; 6938 t :2t<.24n l 42 . 744711 
I 17 I 62 ' 64 . 32834 1 66 . 6980~ 1 -2.465209 1 19 .<:1 399 l7 .<il399 
18 I 87 . 5 85 . 154041 83 . 2855 1 . 943869 1 59 . 493t.5t - ?8 . 00655 
19 1 52 1 55.356611 5o.l81l?1 -2 . 941:>981 88 . 966451 36 . 96645 
20 I 581 5'1."132 30 1 !:>1 . '170121 - 0 . 04'159011 49.t>07411 -8 .4 12591 
21 I 621 61.56793 61.18~241 . 3991585 1 57 . 6390~1 -4 . 3609581 
22 I 721 70.94382 69 . 955731 1.027926 1 62 . 35078 1 - 9 . 649221 
23 I 831 81.77941 00 . 582341 1.245321 72 . 9!:>984 1 -1 0 . 040161 
2'1 I 93 1 91.86399 1 90 . 7218 1 1. 188237 1 8~ . ?21781 - 8 .77822 1 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Double exponential smoothinq with linear trend : CPU Seconds ; 0 1 
MAD- 20 . 68 MSn - 757.0~ Bias = - 0 . 09 R-squbrc = . ?9 I 






























1------------------- - - --- Forecast Rcsulls for K-1 75 - ------ ---------- - - - - -1 
1 04-18-2000 23 :4 0 :4 9 Page : 3 of 4 I 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I F(t) I F ' (t;) I T( t) 1 forecast I Error 1 
l---------- l----------+---------- l----------+----------+----------+----------1 
J 25 I 84 1 84.79617 85 . 3961 -. 62 411 62 94 . 19442 1 10 . 1 94421 
I 26 I 581 60 .71292 63 . 21192 -2 . 599745 83 . 572131 25 . 572131 
I 27 I 77 . 51 75.80043 74 . 52593 1.32588 55 . 614181 -21 . 885821 
I 28 I 751 75 . 08104 75 . 02484 0 . 05846376 78 . 400811 3 . 400811 
I 29 I 73 . 51 73 . 66007 73 . 79825 -. 1437466 75 . 19571 1 . 6957021 
I 30 I 51 1 53 . 29417 55 . 37006 - 2 . 159584 73 . 378151 22 . 378151 
31 I 651 63 . 81487 62 . 95989 . 8894454 49 . 058691 -15 . 94131 
32 I 761 74 . 76634 73 . 57102 1 . 24351 65 . 55929 1 -10 . 440711 
33 I 85 1 83 . 96391 82 . 91171 1.094628 77 . 20517 1 - 7.794831 
34 I 95 1 93 . 88268 92 .77194 1.155513 86 .11075 1 -8.889252 1 
35 I 103 1 102 . 0769 101 . 1349 . 980042 96 . 14892 1 -6.851082 1 
36 I 120 1 118 .1 854 116 .4 592 1 . 795844 L03 .999 1 -16.00096 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Double exponential smoothing with linear trend: CPU Seconds ; 0 I 
MAD • 20 . 68 MSD = 757.04 Bias= - 0 . 09 R-square a . 29 I 






























1--------------- - ---- - - -- Poreca$t Results for K-175 ------------------ - - ----
1 04-18-2000 23:~0 :49 Page : 4 of 4 
1----------------------------------------------------------------------------
l Period I Actual I E'(t) I •· • (t) I T(t) I Forecast I Error 
J----------+----------+----------I----------+----------+----------T----------
37 I I I 121 . 70751 
38 I I I 123 . 50341 
39 I I I 125 . 29921 
40 I I I 127 . 0951 
41 I I I 128 . 89091 
42 I I I 130 . 68671 
43 I I I 132.48261 
44 I I I 134.27841 
45 I I I 136.07421 
46 I I I 137 . 8701 1 
47 I I I 139 . 6659 1 
48 I I I 141.4617 1 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponential smoothing wilh linear trend: CPU Seconds = 0 
MAD~ 20 . 68 MSD = 757 . 04 Bias= - 0 . 09 R-square = . 29 

































1- - - - - ----------- - - -- - - - - rc.recas t: Results for K- 225- -------------------- - --- 1 
I •05-0 l -2000 23 : 30 : 2 4 Page : 1 o f 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I .n.ctual I f{t) T (l) I 1 Focet:dSL 1 ~enor 1 
---------- · -- ------ --~ ---------- ------- ---·- ------- --~----------·- ---------1 
1 3254 I I 
2 1773 2513 . 5 -14811 I 
3 2538 2155 . 5 7651 292 -2246 
4 1934 2236 -6041 3303 13691 
5 2026 1980 92 1330 - 6961 
6 24 1 3 2219 . 5 3871 2119 -2951 
7 3621 3017 1208 I 2800 -821 
8 3560 3590 . 5 - 61 1 4829 1269 
9 2 962 3261 -598 1 3 499 537 
10 33 15 3138 . 5 353 1 2364 - 951 
11 3732 3523 . 51 417 1 3668 - 64 
I 12 3992 38621 2601 4 14 9 157 
1----------------------------------------------------------------------------
l Moving aver:age with linear trend : CPU Seconds - ·O 
I MAD~ 98 1 . 71 ~so= 1585192 . Bias ~ - 46 . 94 R-sq~are- o 





























1----------------------- - l"orecasL i<<.'sulLs for K- 225 ---------------- - - ------1 
I 05-01-2000 23 : 30 :2 4 Page : 2 of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I F'(t) I T (t) 1 1 Forecast 1 Error 1 
1 ---- ------f------- ---+- ---------+----------+- ---------~----------+---- ------l 
I l3 I 304~ 3516 . 51 -951 I I 4252 12111 
I 14 I 733 18871 -23081 I 2090 13571 
I 15 I 1706 1219.51 9731 I -1575 -32811 
16 I 1698 17021 - 81 I 2679 981 
17 I 1471 1584 . 51 -2271 J 1690 219 
18 I 1922 1696 . 51 4511 1 1244 -678 
19 I 1307 1614.51 -6151 I 2373 1066 
20 I 1893 1600 I 586 1 I 692 - 1201 
21 I 1678 1785 . 5 1 -215 1 I 2479 B01 
22 I 2334 20061 6561 I 1463 - 871 
23 I 1855 2094 . 51 -4791 I 2990 1135 
24 I 2435 2145 1 580 1 I 1 376 - 1059 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average with linear trend : CPU Seconds - 0 
MAD~ 981 . 71 MSD = 1585192 . Bias = -46 . 94 R-square = o 































- - - --------------- - - - - -- Forecast Rl~:;wl ts for K-22t. -------------- - - ---- - - -- I 
05-01-2000 23 : 30 : 25 Page : 3 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I f(t} I 1' (t} 1 Forecast I Error 1 
----------+----------+----------+----------+---------- ----------+---------- 1 
25 16101 2022.5 - 825 3015 1405 1 
26 612 1111 - 998 785 1731 
27 2514 . 51 1563.25 1902.5 -386 - 2900 . 51 
28 1682 1 2098 . 25 -832 . 5 4417 27351 
29 1717 1 1699.5 35 849 . 5 - 867 . 51 
30 12981 1507 . 5 -419 1752 454 
31 15271 1412 . 5 229 879 - 648 
32 18121 1669 . 5 285 1756 - 56 
33 2921 1 2366 . 5 1109 2097 -824 
34 30251 2973 104 4030 1005 
35 311 21 3068 . 5 87 3129 17 
36 32271 3169 . 5 115 3199 - 28 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average with linear trend : CPU Seconds ~ 0 
MAD ~ 981 . 71 V.SD; 1585192 . Bias = -46 . 94 R-square = 0 





























-------------------- - --- Forecast Results for K-225 ------------ ------- - - - - - 1 
05-01-2000 23 :3 0 : 25 Pa ge : 4 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actuill I F (t) I 'I' (t) I 1 Forecast I Error 1 
----------+----------+----------·----------+----------+----------+----------1 
37 I I 3342 I 
38 I I 3457 I 
39 I I 3572 I 
40 I I 3687 I 
41 I I 3802 I 
42 I I 3917 I 
4 3 I I 4 032 I 
44 I I 4147 I 
45 I I 4262 I 
46 I I 4377 I 
4 7 I I 4 4 92 I 
I 48 I I 4 607 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Moving average with linear trend : CPU Seconds ~ 0 I 
1 MAD ' 981 . 71 MSD ~ 1585192 . Bias= - 46 . 94 R-square- 0 I 
I M ~ 2 I 
1----------------------------------------- - - ---- --- ------------- --- - - --- - -- -- l 
I I 
































1- - - -------------------- - Forecast Results fot: K- 22 5 - - - ---------- - - - - - - -- - - - 1 
1 01-1 8-2000 23 : 41:42 Pag e : 1 of 4 I 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Ac t ua l I F(t) I T (t) I I r' orccas t I E: rr::o r I 
1 - -- -------+------- ---+--- --- ----+------ - - --+----------~----------+------ - --- l 
I 1 I 3254 1 3301. 047 lll.71521 I I I 
I 2 I 1773 1 2421 . 28 11 . 334671 I 3412 . 7621 1639 . 7621 
3 I 25381 2496 . 336 17 . 786021 I 2432 . 6141 - 105 . 38571 
4 I 1934 1 2163 . 351 -17 . 727021 I 2514 . 1221 580 . 12181 
5 I 20261 2073 . 293 -25 . 049981 I 2 145 . 6241 119 . 6241 
6 I 2 4131 2268 . 794 -2 . 7208331 I 2048 . 2431 - 364 . 75661 
7 I 3621 1 3085 . 33 80 . 223131 I 2266 . 073 1 - 1 354 .9271 
8 I 35601 34 0 4 . 055 104. 36981 I 3165 . 553 1 -394 . 4471 
9 I 2962 1 3178 . 029 70 . 91 95 4 1 I 3508 .4 25 1 546 . 4253 1 
10 I 3315 1 32 88 . 886 7 4. 962 971 I 3248 . 9 481 - 66 . 05151 1 
11 I 37321 358 6 . 452 97 .4998 6 1 I 3363 . 8 49 1 - 3 68 . 15061 
12 I 39921 3870 . 213 116 .35751 I 3683 . 951 1 - 308 . 04861 
----------------------------------------------------------------------------1 
Exponent i a l smooth i ng with l i near trend: CPU Seconds ~ . 05 I 
MAD- 551 . 01 MSD = 635288 . 0 Bias= . 42 R-square = .11 I 































------------------- - - - -- rorecast Results for K-22~ ------------------ - - - ---1 
04-18-2000 23 : 41 : 43 Page : 2 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual f ( t) T ( t) I Forecast I Error 
----------+----------+----------+-------- --+----------f----------+--- -------
13 30411 3414 . 8311 58 .4 7294 3986 .571 945 . 5706 
14 7331 1816 . 3781 -109 .279 3473 . 304 2740 . 304 
15 17061 1706 . 4351 -!09 . 3463 1707 . 099 1.099365 
16 16981 1658 . 1051 -103.1689 1597 . 088 - 100 . 9116 
17 14711 1504 . 1841 -108 . 3071 1554 . 936 83 . 93579 
18 19221 1713.9971 -76 . 09969 1395.877 -526 . 1232 
19 13071 1437 . 821 -96 . 35609 1637.898 330 . 8976 
20 18931 1674 . 951 -62 . 59298 1341.464 - 551 . 5358 
21 16781 1652 . 0481 -58 . 57457 1612 . 357 - 65 . 64258 
22 23341 204 1. 2331 -13 . 2 4209 1593 . 474 - 740 . 5264 
23 1855 1 1923 . 3921 -23 . 83201 2027 . 991 172.9911 
24 2 4351 2223 . 314 1 8 . 945789 1899 . 56 -53 5.41J 01 
----------------------------------------------------------------------------1 
Exponential smoothing with linear trend: CPU Seconds ~ . 05 I 
MAD • 551 . 01 MSD - 635288 . 0 Bias = . 42 R-square = . 11 I 
































1--------------------- - -- Forecast Resu1Ls for K-225 - ------------------ - - ---1 
I 04-18-2000 23 : 41:43 Page : 3 of 4 I 
1------------------- - - - ----------------- - - ------ ------------------------ - ---- l 
1 Period I Actual 1 f(t) I T ( t) I 1 ForecasL I E:rror I 
l-- - -------+------ - - - - +--- -------t·----------+ - ---------t----------+- - - --- - - - - 1 
I 25 16101 1856 . 01 -29 . 14681 1 2232 . 261 622 . 25981 
I 26 6121 1092 . 296 -103.5l661 1826 . 8631 1214 . 8631 
I 27 2514 . 51 1911 . 307 -10 . 11721 988 . 77941 - 1525 . 7211 
I 28 16821 1768.656 -23 . 535231 1901.191 219 . 18961 
I 29 17171 1728 . 118 -25 . 256731 1745 . 121 28 . 12122 
30 12981 :458 . 062 -50 . 040921 1702 . 8611 404 . 861 
31 15271 1479 . 962 -42 . 757421 1408 . 0211 -118 . 9792 
32 18121 1663. 825 -19 . 813711 1437 . 2041 -374 . 7959 
33 29211 2 416 .1 43 58 . 359161 1644 . 011 1 -1 276 . 989 
34 30251 2807 . 361 92 . 058761 2474 . 502 1-550 . 4983 
35 3 112 1 3027 . 956 105 . 07221 2899 .4 !91 -21 2 . 5806 
36 32271 3 189 . 848 110 . 8248 1 3133 . 0291 - 93 . 97144 
----------------------------------------------------------------------------
Exponen tial smoothing with linear trend : CPU Seconds • . 05 
MAD~ 551 . 01 MSD = 635288 . 0 Bias = . 42 R-square = . 11 




























--------------- - ------ - - Forecast RcsulLs for K- 225 -------------------- - - - - 1 
04-18-2000 23 : 41 :44 Page : 4 of 4 I 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period 1 Actual I E"(t) 1 T( t ) I I Forecast I Er .ror I 
----------+----------+----------+----------+----------+----------+-------- --1 
37 I I I I I 3300 . 6731 I 
38 I I I I I 3411 . 4981 I 
39 I I I I I 3522 . 3231 I 
40 I I I I I 3633 . 147 
41 I I I I I 3743.972 
42 I I I I I 3854 . 797 
4 3 I I I I I 3965 . 622 
44 I I I I I 4076.446 
45 I I I I I 4187.271 
46 I I I I I 4298.096 
47 I I I I I 4 4 08 . 92 
48 I I I I I 4519 . 745 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds • . 05 
MAD • 551. 01 MSD = 635288 . 0 Bias= . 42 R-square = .11 
































- - - - -------------- - - ---- Forecast Results for K-225 - - -------------------- - - 1 
04-18-2000 23 : 42:28 Puge : 1 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Ac tual I F'(t) I F ' (t) 1 T(t) 1 Forecast I Error 1 
----------~--------- -+------ ----+----- -----+ -- -- - -----+---------- +-- -------- 1 
1 I 3254 1 325<11 3254 01 I I 
2 I 17731 2745 . 705 1 3079 . 548 - 127 . 77111 32541 14811 
3 I 25381 2674 . 4191 2940 . 503 - 101 . 83821 2284 . 0921 -253 . 90821 
4 I 19341 2420 . 2991 2761.964 -130 . 7647 2306 . 4961 372 . 49611 
5 I 20261 2284 . 9721 2598 . 255 - 119 . 90251 1947 . 871 -78 . 129761 
6 I 24131 2328 . 912 1 2505 . 814 -67 . 705221 1851.7861 - 561.2141 
7 I 36211 2772 . 37 2597.299 67 . 00491 2084 . 3061 - 1536 . 6941 
8 I 35601 3042 . 6931 2750 .163 111.95971 3014 . 4471 - 5 45 . 5532 
9 I 29621 3014 . 998 1 284 1.057 66 . 5722 71 344 7 . 1831 485 . 1831 
10 I 33151 3117 . 962 1 2936 . 094 69 . 606161 3255 . 5 12 1 -59 . 48828 
11 I 3732 1 3328 . 706 1 3070 . 843 98 . 69186 1 3369 . 4361 -362 . 5637 
12 I 3992 1 3556 . 356 1 3237 . 476 122 . 04451 3685 . 262 1 -306 . 738 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponential smooth i ng with linear trend: CPU Seconds = . 05 
MAD" 562 . 05 MSD = 652705.0 Bias = -43 . 35 R-square ~ 0 . 08 






























------------------- - ---- Forecasc R~sults for K- 225 - ------------------ --- - - 1 
04-18-2000 23 : 42 : 29 Page : 2 of 4 I 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I E'(LI I E' ' (t) I 1'(tl I ForecasL I Euor I 
---- ------+---- ------ ~ - - --------+----------+----- - ----+---- --- ---+----------1 
13 I 3041 3379 . 48 , 3286 .2 131 35 . 69599 3997 . 281 956 . 28 
H I 733 2471.181 3006 .4851 - 204 . 8765 3508 . 4431 2775 . 443 
15 I 1706 2208 . 5631 2732 . 631 - 200 . 5756 1730 . 999 1 24 . 9989 
16 I 1698 2033.332 1 2492 .62 4 - 175 . 784 1483 . 92 1 -214 . 0804 
17 I 1471 1840.334 1 2268 . 751 - 163 . 9675 1398 . 2561 -72 . 74353 
18 I 1922 1868 . 3621 2131 .333 1 - 100 . 6465 1247 . 9491 - 674 . 0507 
19 I 1307 1675 . 6971 1974.9541 -:11 . 5343 150 4 . 7451 197 . 7451 
20 I 1893 1750 . 2781 1897 .8431 -56 . 47743 1261.9051 - 631.0946 
21 I 1678 1725 . 4711 1838 . 683 1 - 43 . 3294 1546.2351 - 131.765 
22 I 2334 1934 . 3251 187 1.5081 24 . 04 1 69 1568 . 931 - 7 65 . 0699 
23 I 1855 1907 . 11 1883 . 724 1 8 . 946703 2021 . 1831 166 . 1829 
2 4 I 2435 2088 . 2811 1953 . 931 51.41991 1939 . 4221 - 495 . 5776 
Double exponential smoothing with l inear trend : CPU Seconds ~ . 05 
MAD= 562 . 05 MSD = 652705 . 0 Bias = - 43 . 35 R-square = 0 . 08 



























1------------------------ foreca~t Results for K-225 - ------------------ - - - -- 1 
1 04-18-2000 23 :4 2 : 29 Page: 3 of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I F( t) I !: ' (t) I T(t) J Forecast 1 Error 1 
1 ------ ----+------- ---+-- - -------+----------+---- ------+--------- - ~--------- -J 
J 25 16101 1924 . 131 1943 . 702 - 7.4909141 2274 . 0511 664 . 051 31 
26 6121 1473.7931 1782 . 424 - 118 . 12211 1897.0661 1285 . 0661 
27 2514 . 51 1830.9751 1799 . 087 12 . 20421 1047 . 041 -1467 . 461 
28 16821 1779 . 8451 1792 .483 - 4 . 8369951 1875 . 0661 193 . 06621 
29 17171 1758 . 2761 1780 . 743 - 8 . 598734 1762 . 371 45 . 36975 
30 12981 1600 . 3041 1718 . 814 - 45 . 35722 ·1727 . 211 429 . 2102 
31 15271 1575 . 1461 1669 . 506 - 36.114361 1436 .4 371 - 90 . 56299 
32 181 21 1656.4361 1665 . 02 - 3 . 28529 1 1444 . 6711 - 367 . 3291 
33 292 1 1 2090.4481 1811.031 106 . 9407 1 1644 . 5671 - 1276 . 433 
34 30251 2411.1961 2017 . 014 150 . 8647 1 2476 . 8051 - 548 . 1948 
35 3 112 1 2651.71 91 223 4.852 159 . 5471 1 2956 . 242 1 - 155 . 7576 
36 3227 1 2849 . 1621 2445 . 689 154 . 42041 3228 . 134 1· 1.133789 
Double exponential smoothing with linear trend: CPU Seconds= . 05 
MAD~ 562 .05 MSD = 652705 . 0 Bias = -43 . 35 R-square ~ 0 . 08 




































------------------ - - ---- Forecast Resul ts for K- 225 ------------------ - --- - -
04-18-2000 23 :~ 2 : 29 Page : 4 o f 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actua l t'(t) r' • ( t 1 T ( t I I Forecast I Error 
----------+----------+----------l----------+----------f----------+----------
37 I I I 3407 . 0!'>41 
38 I I I 3561.4751 
39 I I I 3715 . 8951 
40 I I I 3870 . 3151 
41 I I I 4024 . 7361 
42 I I I 4179.1561 
43 I I I 4333.577 1 
44 I I I 4487 . 997 1 
45 I I I 4642 . 417 1 
46 I I I 4796 . 838 1 
47 I I I 4951 . 258 1 
48 I I I 5105 . 6791 I 
----------------------------------------------------------------------------1 
I Double exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds = . 05 I 
I MAD~ 562 . 05 MSD = 652705.0 Bias = - 43 . 35 R-square = 0 . 08 I 
I Alpha= . 34321 Beta - . 89675 Search criterion : MAD I 
1----------------------------------------------------------------------------l 





























1--------------------- - - - Forecasl Results tor K- 250 ----------------- - - - -- - -1 
I 05- 01-2000 23 : 30 : 57 Page : 1 of 1 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I f(t) I T(l.l I 1 forec<Jst I E:rror I 
1----------f----------·----------·----------+----------+----------+---------- l 
1 12 62 I I 
2 6571 959 . 5 -605 I 
3 8271 742 170 52 - 7751 
4 687 757 - 140 997 310 
5 11761 931.5 489 547 - 629 
6 15741 1375 398 1665 91 
.7 16841 1629 110 1972 288 
8 14 111 1547 . 5 -273 1794 383 
9 1 2501 1330.5 -1 61 1138 - 112 
10 1 827 1 1 538 . 5 577 1089 - 738 
11 1667 ~ 1747 - 160 2404 737 
12 1 954 1 1810 . 5 287 1507 - 447 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average with linear trend : CPU Seconds - 0 
MAO • 485.06 MSD = 367510 . 8 Bias= - 19 . 76 R-square ~ o 



























1------------------------ Forecast Resulrs for K- 250 -- - - -------------------- 1 
I 05-01 - 2000 23 : 30 : 57 Page : 2 of 4 
1------------------------------------------- - ----------- - -------------------- 1 
I Period I Actual I F(t) I T(t) I I Foreca:;t I ~:rrot 1 
1-- --------~----------•----------t--------- -+----------+---- ------+----------l 
I 13 I 1077 1515 . 5 - 8771 2241 116~1 
I 14 I 437 757 - 6401 200 -2371 
I 15 I 1113 775 6761 -203 -1316 1 
I 16 I 798 9~5 . 5 -3151 1789 9911 
I 1 7 I 582 690 -216 1 483 -991 
18 I 812 697 230 I 366 -4461 
19 I 721 766 . 5 - 911 1042 3211 
20 I 878 799 . 5 157 1 630 -2481 
21 I 617 "147 . 5 -261 1 1035 418 1 
22 I 826 721.5 2091 356 -470 1 
23 I 711 768 . 5 -1151 1 035 324 1 
24 I 1156 933 . 5 11451 596 -560 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Moving average with linear t rend : CPU Seconds = 0 I 
MAD ~ 485 . 06 MSD = 367510 . 8 Bias= -19 . 76 R- square • 0 I 

































1- - - ------------ - --- - ---- Forecast Rcsulls for K-250 - ---------------- - - -- - - -1 
I •05-01-2000 23 : 30 : 58 Page : 3 of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
Period I 1\.ctual I E'(t) I T (L) I 1 Forecast 1 Error 1 
----------+----------+----------·- -------+----------+----------+--- ------- 1 
-2251 I 16011 6701 
-6601 I 7061 4351 
25 I 931 1043 . 51 
26 I 271 6011 
27 I 1057 6641 7861 I -389 - 14461 
28 I 667 862 1 
- 3901 I 18431 11761 
29 I 621 644 1 
-461 I 2771 - 3441 
30 I 432 526 . 51 -1891 I 5751 143 
31 I 5% . 5 509 . 251 154 . 51 I 2431 -343.5 
181 I 7411 136.5 
317 .51 I 622 . 5 1 - 299.5 
32 I 6'()4 . 5 595 . 51 
33 I 922 763 . 251 
34 I 983 952 . 51 61 1 I 1239 . 5 1 256 . 5 
133 1 I 1044 1 - 72 
67 1 I 12491 66 
35 ) 1116 1049 . 51 
36 I 1183 1149.5 1 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average wilh linear trend : CPU Seconds • 0 
MAD • 485.06 V.SD = 367510 . 8 Bias= - 19 . 76 R-square = 0 






























---- - ------------------- Fcrecast Results for K- 25C - - - ---------------------
05- 01- 2000 23 : 30 : 58 PJge : 4 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Pericd I Actual I F(t) I T(t) I I Forecast 1 £rror 
----------+----------·----------~- ---- - - --- + ------- ---+----------+----------
37 I I I I 1250 
38 I I I I 1317 
39 I I I I l3B4 
40 I I I I 14 51 
41 I I I I 1518 
42 I I I I 1585 
43 I I I J 1652 
44 I I I I 1719 
45 I I I I 17B6 
4 6 I I I I 1853 
47 I I I I 1920 
48 I I J I 1907 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average wi th linear trend: CPU Seconds ; 0 
MAD = 485 . 06 MSD = 367510 . 8 Sias = - 19 .7 6 R-sq~are = 0 































------------------- - - --- Forecast Rcsu1Ls for K-250 ------------------ - - - - - - 1 
0 4-18-2000 23 : 43 : 12 Page : 1 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I F( L) I 1' (t) I 1 Forecast I Error 1 
----------·----------t----------+----------+----------+----------·----------1 
1 I 12621 1589 . 91 1288.2211 I I I 
2 I 6571 880 . 81821 -53 . 584041 I 2878 . 121 2221.121 
3 I 8271 827 . 02361 -53.725471 I 827 . 23411 . 23413091 
4 I 6871 695 . 69611 -105.85921 I 773 . 29821 86 . 298161 
5 I 1176 1 1116 . 9331 248 . 24881 I 589 .8 369 -586 .163 1 
6 I 15741 1552 . 958• 374 . 39811 I 1-365 . 1821 - 208 . 8177 
7 I 1684 1 1708 . 5231 227 . 38391 I 1927.3561 243 . 356 
8 I 1 411 1 1463 . 8941 -89 . 718271 1 1935.9061 524 .9065 
9 I 1250 1 1262 . 5131 - 164 . 7342 1 I 1374 . 176 1 124 . 1755 
10 I 1 827 1 1753 . 518 1 275 . 7969 1 1 1097 . 779 1 -72 9 . 221 2 
11 I 1667 1 1 703 . 51 1 56 . 9184 1 I 2029 . 315 1 362 . 3146 
12 I 1 954 1 1934.4941 173 . 8574 1 1 1760 . 4281 -1 93 . 5718 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linea r trend : CPU Seconds • . 05 
MAD= 400 . 45 MSO = 353256 . 4 Bias= 56 . 68 R-square = 0 

































------------------------ Forecast. Resu l t s for K-250 --- - ------------- - - - ----
04-18-2000 23 :4 3 :13 Page : 2 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual F ( l) T ( t) f forecast I Error 
----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------
13 1077 1 1180.9271 -~119.1941 I 2108.352 1031.352 
14 4371 466.6997 1 -627 . 2459 I 731.7333 294 . 7333 
15 11131 984 . 66711 142 . 1182 r -160.5462 - 1273 . 546 
16 7981 831.13111 -56.50483 I 1126. 785 328 . 7854 
17 5821 601.41061 - 172.8726 I 774 . 6263 192 . 6263 
18 8121 773 . 3593 1 58 . 78129 r ·428 . 538 - 383 . 462 
19 7211 732 . 1994 8 . 360028 1 832.1406 111. 1406 
20 8781 862 .4 6551 84 . 7702 1 723 . 8394 -154.1606 
21 617 1 650 . 2772 1 -114 . 7291 I 947 . 2357 330 . 2357 
22 82 6 1 796.7317 1 60 . 73627 r 535 . 5482 - 290 . 4518 
23 7 11 1 725.7593 1 -27 . 74675 I 857 .468 146.468 
2 4 1156 1 1109 . 849 1 248 . 9289 I 698 . 0125 -457 . 9875 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds ~ . 05 
MJ\0 - 400 .4 5 MSD = 353256 . 4 Bias= 56 . 68 R-square = 0 






























----- - ------------------ Forecast Results for K- 250 ------------------------1 
04-18- 2000 23 : 43:13 Page: 3 of 4 I 
----------------------------------------------------------------------------
Period I Actual I F ( L) I T ( t) I I Forecast I Error 
----------+----------+----------+----------+----------i----------+----------
25 9311 974 .1064 - 9 . 4970311 I 1358 . 7781 427.7783 
26 2711 340 . 89371 -428.51461 I 964 . 60941 693 . 6094 
27 10571 941.65871 262 . 96431 I -87 . 62085 1 -1144 . 621 
28 6671 721 .1 7531 -61 . 820031 I 1204.6231 537 . 6229 
29 6211 624 . 8651 -84 .990891 I 659 . 35531 38 . 35529 
30 4321 442.87031 -150 . 15891 I 539.87411 107 . 8741 
31 586 . 51 556 . 89541 27 . 322231 I 292 . 71141 -293.7886 
32 604 . 5 1 602 .4 562 1 39 . 575011 I 584.21771 -20 . 28235 
33 9221 893 .78811 208 . 70751 I 642.0312 I -279 . 9688 
34 9831 995 .041 3 1 136 . 51881 I 1102.4961 119 . 4956 
35 1116 1 1117 . 568 1 127.1188 1 I 1131 . 56 1 15 . 56006 
36 1183 1 1189.216 1 89 .853071 I 1 244.6871 61 . 60677 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smooLhing wi th l inear trend : CPU Seconds a . 05 
MAD m 400.45 MSD = 353256 . 4 Bias= 56 . 68 R-square • 0 

































--------------- - -------- Forecast Results tor K- 250 - ---------------- --- - - - -
04-18-2000 23 :4 3 :13 Page : 4 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Petiod Actual F ( t) T ( t ) 1 Forecast I Error 
---------- · -- -------- ·----------~----------+---- ------ · ----------·----------
3"1 I I 1279 . 069 
38 I I 1368 . 922 
39 I I 14!>8 . 775 
40 I I 1548 . 628 
41 I I 1638 .481 
42 I I 1"728 . 334 
43 I I 1818 .187 
44 I I 1908 . 04 
45 I I 1997 . 893 
46 I I 2087 .746 
47 I I 2 177 . 599 
48 I I 2267 .452 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing wllh linear trend : CPU Seconds ~ . 05 
MAD • 400 . 45 MSD a 353256 . 4 Bias = 56 . 68 R-square = 0 
I Alpha = . 89923 Bela • . 67181 Search criterion : MAD 































- ------------------- - --- Forecast Resu l ts f or K-250 ---------------- - - - - - - - -1 
04 - 18-2000 23 : 43 : 36 Page : 1 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period 1 Ac tual I F' (t) I f ' ( L) I 1'( t) 1 Forecast I Error I 
----------+----------+---------- ·----------+----------+----------+----------1 
1 I 12621 1262 1 1 262 1 o I I 
2 I 6571 1079 . 6521 1207 . 04 1 - 42 . 91187 12621 6051 
3 I 827 1003 . 503 1 1145 . 694 1 - 47 . 89849 909 . 3528 82 . 35278 
4 I 6871 908 . 1086 1 1074 . 0851 -55 . 91098 913 . 41331 126 . 4 133 
5 I 11761 988 . 8513 1 1049 . 3961 -20 . 05814 686 . 22071 - 489 . 7793 
6 I 15741 1165 . 2161 1083 . 6051 27 . 49127 909 . 24971 -664 . 7513 
7 I 1 68 4 1 1321.5791 1155 . 331 56 . 00209 1274 . 3171 - 409 . 6827 
9 I 1 411 1 1348 . 53 1 1213 . 5611 4 5 . 4 6558 1543 . 8271 1 32 . 8271 
9 I 12501 1318 . 833 1 1245 . 29 1 24 . 77365 1529 . 964 1 278 . 964 
10 I 1 827 1 147 1 . 995 1 1313 . 6191 53 . 350 51 14 17. 1 491 - 409 . 8507 
11 I 1667 1 1 5 30 . 771 1379. 068 1 51.10211 1 683 . 72 1 1 16 . 72119 
12 I 19541 1 658 . 332 1 1463 . 2 39 1 65 . 7 1909 1 733 . 573 1 - 220 . 427 
Double e xponent ia l smoothing with l i ne a r tre nd : CPU Second s o . 05 
MAD = 287 . 7 1 MSO ~ 142217 . 6 Bi as= - 16 . 67 R-square = . 1 4 































- - - - - ---------- - ------- - Forecast Results for K- 250 ------------------- - - - - - 1 
0 1 -18-2000 23 :4 3 : 37 Page : 2 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I F(t) I F ' (t) I T(t) I Forecast I Error 1 
----------+----------+----------~------ - -- - ~----- -----+----------+-------- - -1 
13 I 1077 1483 .1 181 1469 . 23 4.678211 1919.1441 842 . 1439 
14 I 437 1167 . 8171 1378 . 384 - 70 . 931631 1501.684 1064 . 6841 
15 I 1113 1151 . 2951 1309 . 939 - 53 . 440851 886 . 31821 - 226 .68181 
16 I 798 1044 . 8121 1230 . 029 - 62 . 392481 939 . 21011 141.21011 
17 I 582 905 . 31981 1132 . 162 - 76 . 413951 797 . 20141 215 . 20141 
18 I 812 877 . 19311 1055 . 314 -60 . 001771 602 . 06411 - 209 . 9359 
19 I 721 830 . 11641 987 .4 391 -52 . 995761 639 . 07061 - 8 1.92938 
20 I 878 844 . 54861 944 . 3718 - 33.6264 61 619 . 79791 - 258 . 2021 
21 I 617 775.9652 1 893 .6139 - 39 . 631151 711.09891 94 . 09888 
22 I 826 791.04 57 1 862 .6998 - 24.13739 1 618 . 68541 -207 . 3146 
23 I 711 766.9199 1 833 .8316 -22 .53991 695 . 2543 1 -15.74573 
2 4 I 1156 884 . 189 1 849 . 0093 11.850611 677 .4 682 1 -478..5318 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponent ial smoothing with linear t rend : CPU Seconds = . OS 
MAD w 287 . 71 MSD = 142217.6 Bias = - 16.67 R-square = . 14 
































-- - - ------------ --- - - --- F~recasL 
04-18-2000 23 : 43 : 37 
Period Actua l F( l) 
Resu l cs for K- 250 - --------------- - - - - ---- 1 
Page : 3 of 4 I 
------------------------------------------1 
F ' (t) I T(tl t Forecast I !er r or I 
---------- ----------+----------·----------+----------+----------+----------1 
25 9311 898 . 29791 863 . 8649 1 11 . 59908 931.21921 . 21917721 
26 27 1 1 709 . 2297 1 817 . 25781 - 36 . 39033 944 . 32981 673 . 32981 
27 10571 814 . 0481 816.29031 - . 7553446 564 . 81141 - 492 . 1886 
28 6671 769 . 72761 802 . 25631 - 10 . 95762 811.05041 144 . 05041 
29 621 724 . 9009 1 778 . 94131 -18 . 20406 726.2413 1 105 . 24131 
30 432 1 636 . 6204 1 736 . 04571 - 33 . 49241 652 . 6565 220 . 65651 
31 586 . 51 621 . 514 701 . 52571 -26 . 95273 503 . 70271 -82 . 797331 
32 604 . 51 616 . 386 1 675 . 86451 -20 . 03594 514 . 5496 1 - 89 . 950381 
33 92 21 708 . 49841 685 . 7004 1 7 . 679728 536 . 8715 1 - 385 . 12851 
34 983 1 791. 2334 1 717 . 5081 1 24 . 8351 738 . 97611 -2 44 . 02391 
35 11 16 1 889 . 1183 1 769 . 2316 1 40. 38507 889 . 7938 1 -2 26 . 2 062 1 
36 1183 1 977. 69~ 5 1 832 . 0625 1 49 . 05761 1049 . 391 - 133 . 6097 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Double e xponen t i a l smoothing with linear t r end : CPU Seconds = . 05 1 
MAD~ 287 . 71 MSD = 142217 . 6 Bias= - 16 . 67 R-square = .14 I 






























---------- - - ---------- - - ForccasL Resu l ts f or K- 250 ----------------- - - - - ---
04-18-2000 23 : 43 : 37 Page : 4 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual F ( L) F' ( L) T ( t) I Forecast I Error 
----------1 ----------+----------r----------+----------+----------t----------
37 I I I 1172 . 384 
38 I I I 1221.442 
39 I I I 1270 . 499 
40 I I I 1319 . 557 
41 I I I 1368 . 615 
42 I I I 1417 .672 
43 I I I 1466 . 73 
d4 I I I 1515 . 787 
45 I I I 1564.845 
46 I I I 1 613 . 903 
47 I I I 1662 . 96 
48 I I I 1712 . 018 
----------------------------------------------------------------------------
Doubl e exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds = . 05 
MAD= 287 . 7 1 MSD = 142217 . 6 Bias= - 16 . 67 R-square = . 14 



























1----------- - -------- -- - ~·orCC<.iSL KP~Ults [ Or K- 300 ------------- - - ---- - -- - -1 
I 05-01-2000 23 : 31 : 38 Pa ge : 1 of 4 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Pe.riod I Ac tua l t E'(t:) I T( t) I I Forecas t I Error 1 (----------l----------+----------·----------+---------- ·----------;---------- 1 
1 I 1394 I I I I I 
2 I 807 1100 . 51 -5871 I I 
3 I 1026 . 51 916 . 751 2:9 . 51 I 220 - 806 . 5 1 
4 I 10931 1059 . 751 66 . 51 I 1246 153 
5 I 11271 1110 1 34 I 1159 . 5 32 . 5 
6 I 1897 1 15121 770 I 1161 -736 
7 I 152 4 . 5 1 1710 . 751 -372 . 51 I 2667 1142 . 5 
8 I 16311 1577 . 751 106 . 5 1 I 1152 - 479 
9 I 1382 1 1506 . 51 - 2 49 1 I 1737 . 5 355 . 5 
10 I 1 446 1 14 14 1 64 1 I 1 133 -313 
11 I 151 3 1 1479 . 51 67 1 1 1510 -3 
12 I 19311 17221 41 8 1 I 1 580 - 35 1 
----------------------------------------------------------------------------
Mo ving averag e with li r:ear trend : CPU Seconds .. 0 
t1AD 554 . 59 MSD- 603574 . 1 Bia s- - 18 . 44 R-square- o 






























1- ----------------------- ForccnsL Resu~ ts for K- 300 ------------------------1 
1 05- 01-2000 23 : 31 : 38 Page : 2 of 4 I 1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I F(t} I T(tl I I f·orecast I Error I 
1----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 13 17421 1836.5 -1891 I 23491 6071 
I 14 4181 1080 -1324 1 I ~~~31 11351 
I 15 13571 887 . 5 9391 I - 9061 -2263 
I 16 7161 1036 . 5 -6411 I 22961 15801 
I 17 6731 694 . 5 -4 31 I 7!:il -5981 
1 18 8971 785 2241 I 6301 -2671 
I 19 5981 747 . 5 -2991 I 11211 5231 
I 20 7841 691 186 1 I 2991 -4851 
I 21 714 1 7~9 - 70 I I 970 I ?.56 1 
I 22 1047 1 880 . 5 333 1 I 64 4 1 -4031 
I 23 11871 1117 140 1 I 1380 1 193 1 
I 24 1491 1 1339 3041 I 1327 1 -164 1 
1--------------------------------- ------------ - - -----------------------------l 
1 Moving average with linea r trend : CPU Seconds = 0 I 
I MAD = 554 . 59 MSD = 6035-/4 . 1 Bias= - 18 . 44 R-square = 0 I 
I M = 2 I 
1--- ------------------------------ -------- - - ---------------------------------l 
I I 



























1------------------------ forecast Results for K- 300 - -----------------------
1 05- 01-2000 23 : 31 : 39 Page: 3 of 4 
1----------------------------------------------------------------------------


























1?.54 - 4741 
671.5 
- 6911 
855 . 5 10591 
1115 -5401 
82~ . 5 - 41 1 
644 . 5 - 319 1 
584 198 1 
757 1481 
95"1 . 5 253 1 
1111 5 4 1 
115"/ 381 
1196 401 
I 17951 778 
I 5431 217 
I - 3651 -1750 
I 24441 1599 
I 3051 -199 
I 763 1 278 
I 166 1 -517 
I 881 1 50 
I 979 1 -105 
I 13371 199 
I 11921 16 
I 1214 1 -2 
---------------- -- ·--------------------------------------------------------
Moving overage with linea r trend : CPU Seconds = 0 
MAU = 554 . 59 MSD ~ 603574 . 1 Bias= -18 .44 R-square • 0 
I M - 2 I 
1----------------------------------------------------------------------------l 


























1--------- - -------------- Forecasc Res~lts for K- 300 - - - ---------------------1 
05- 0l-2000 23 : 31 : 39 Puye : 4 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I F"(t) I T(t) I I Forecast I F:ttOJ:: I 
----------t----------+----------i----------+----------+----------+----------1 
37 I I I 12561 
38 I I I 12961 
39 I I I 1336 1 
40 I I I l 3761 
41 I I I 1416 1 
42 I I I 14 56 1 
43 I I I 14961 
44 I I I 1536 1 
45 I I I J 5761 
46 I I I 16161 
47 I I I 1656 1 
I 4 8 I I I l 69 6 I 
1----------------------------------------------------------------------------
l Moving average with linear t rend : CPU Seconds = 0 I 
I MAD = 554 . 59 MSD • 603574 . 1 Bias = - 18 . 44 R- square • 0 I 
I M = 2 I 
t----------------------------------------------------------------------------1 
I 


































1---- - - ------------------ Forecast kesult:s for: K- 300 ------------------------
1 04 - 18-2000 23:44 : 34 Page : 1 of 'I 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual F ( tl T (t) I Forecast I Error 
--- - ---- --+----------·----------1----------i - ---- - ---- i - ---------+----------
1 1394 1775 . 932 834 . 0767 1 I I 
2 8071 1352. 664 222 . 70621 I 2610 . 0091 1803 . 009 
3 1026 . 51 1192 . 61 36 . 593561 I 1575 . 371 548 . 8698 
4 1093 1 1134 . 221 -9 . 5908671 I 1229 . 2041 136 . 2037 
5 11271 1126 . 283 -8 . 7872321 I 1124 . 631 -2 . 369995 
6 18971 1661 . 09 255 . 52981 I 1117 . 4951 -779.5045 
7 1524 . 5 1 1643 . 171 122 . 56841 1 1916 . 621 392 . 1201 
8 1631 1 1671.778 76 . 88034 1 1 1765 . 741 134 . 7397 
9 13821 1492 . 966 -47 .4 4733 1 1 1748. 6581 366 . 6581 
10 144 6 1 1445 . 854 - 47 . 28395 1 I 1445 . 5181 - .4818115 
11 1513 1 1478 . 369 - 8 .482756 1 1 1398 . 57 1 -11 4. 4297 
12 19311 1791 . 448 14 7 . 873 3 1 I 1469 . 886 1 - 461 . 11391 
----------------------------------------------------------------------------1 
Exponentia l smoothing with linea r trend : CPU Seconds • 0 1 
MAD • 384 . 20 MSD • 3151 13 . 8 Bias : 64 . 03 R- square - 0 1 
































- - - - - ------------- - --- -- li'orccast Results for K-300 ------------------------1 
04 - 18-2000 23 : 44 : 35 Page : 2 of 4 1 
------------------------------------------------------ ---------------------1 
Period I 1\ctua l l F IL l I Tit} J li'o.recast I E: r ror I 
----------+----------+----------·----------+---------- ----------+----------1 
13 17421 180 1. 718 80.964851 1939 . 322 197 . 32151 
14 4181 861. 2722 -415 . 68471 1882 . 682 1464 . 6821 
15 13571 1081.17 -106 . 63981 445 . 5875 -91 1. 4125 
16 716 794 . 2416 -194 . 303 974 . 5298 258 . 5298 
17 6731 650 . 8887 -169 . 52911 599 . 9385 -73 . 06146 
18 8971 771 . 2104 -28 . 59231 481 . 3596 - 415 . 6404 
19 5981 641.7673 -77 . 629911 742 . 6181 1 4 4 . 6181 
20 78 4 1 717 . 4607 -3 . 0781131 564 . 1374 - 21 9 . 8626 
21 7 141 71 4 . 1158 -3 . 2078 4 1 71 4 . 3826 . 38 2568 4 
22 1 0 47 1 9 45 . 2849 110 . 7554 1 710 . 908 -336 . 092 
23 1187 1 1 1 47 . 366 1 55 . 1 6171 1 056 . 0 4 -13 0 . 9597 
24 1491 1 1 43 3 . 96 1 2 1 9 . 0694 1 1302 . 528 - 188 . 471 9 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linear trend : CPU Seconds = 0 
MAD w 384 . 20 MSD = 315113 . 8 Bias = 64 . 03 R-square ~ 0 

































------------------- --- --Forecast Rcsulls f o r K- 300 --------------- - - --- ----1 
04-18-2000 23 :4 4 : 35 Page : 3 of 4 1 
---------------------- --------------------- --- ---------- -------------- ----- 1 
Period I Actual I F( tl I 'f (t) I I FOtCCi.lst I Error I 
----------+----------+----------·----------+----------1- ·--------+- ------ --- 1 
25 10171 1209.488 3 . 402089 1 1653 . 03 636 . 031 
26 3261 594 .4 09 -297 . 32781 1212 . 891 886 . 8905 
27 13851 1055 . 752 71 . 56745 297 . 0812 -1087 . 9191 
28 8451 930 . 4412 -24 . 162291 1127 . 319 282 . 31921 
29 804 83 4. 9537 -58 . 843391 906 . 2789 102 . 27891 
30 4851 573 . 1018 -157 . 55411 776 . 1104 291.11041 
31 6831 602.0581 -66 . 865451 415 . 5477 - 267 . 4523 
32 831 1 74 1.4767 33 . 437931 535 . 1926 - 295 . 8074 
33 10841 990 .4583 138 . 2436 1 774 . 9147 -309 . 0853 
34 11381 1135 . 186 14 1. 3965 1 1128 . 702 -9 . 298096 
35 11761 1206.44 107 . 29061 1276 . 583 100 . 58 25 
36 12161 1245 . 577 74 . 1517 1 1313 . 731 97 . 73096 
----------------------------------------------------------------------------
Exponenti al smoothing with l inear trend : CPU Seconds ~ 0 
MAD= 384 . 20 MSD = 315113 . 8 Bias= 64 . 03 R-square = 0 






























----- - ------------------ Forecast Results tor K- 300 -------------------- ----
04-18- 2000 23:44 : 36 Page: 4 of 4 
----------------------------------------------------------------------------
Period Actual r 1 t l 'l'(t) I Forecast I Ertot 
---- ------+----------l----------1------ ---- · - ----- ---- ~---- ------+----------
37 I I 1319.729 
38 I I 1393.881 
39 I I 1468 . 033 
40 I I 1542.184 
41 I I 1616.336 
42 I I 1690 .488 
43 I I 1764.64 
44 I I 1838 . 791 
45 I I 1912.943 
46 I I 1987 . 095 
47 I I 2061 . 24 6 
48 I I 2135 . 398 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoothing with linear trend: CPU Seconds ¥ 0 
MAD= 384 . 20 MSO = 315113 . 8 Bias= 64 . 03 R-square • 0 
































------------------- - ---- Forecast Re~;ul ts for K-300 - ------ - --------- - ----- - 1 
04-18-2000 23 : 45 : 01 Puge : 1 of 4 I 
----------------------- -------------------------------- --------------------1 
Period 1 Actual 1 F(t) I F' (t) 1 T(t) 1 Forecast I Error I 
----------+----------+----------1----------+----------+----------f---------- l 
1 I 1394 1394 I 13941 01 I 
2 I 807 1286 . 491 1 1374 . 31 1 -18 . 148851 1394 587 1 
3 I 1026 . 5 1238 . 87'11 1349 . 5051 - 22 . 86331 1180 . 52<: 154 . 0242 1 
4 I 1093 1212 . 157 1 1324 . 35 -23 . 18606 1 1105. 38 12 . 380251 
5 I 1127 1196 . 561 1 !300 . 9461 - 21 . 572461 1076 . 779 - 50 . 22107 · 
6 I 1897 1324 . 8461 1305 . 323 1 4.034649 1 1070 . 604 - 826 . 3962 
7 I 1524 . 5 1361 . 412 1 1.315 . 596 1 9 . 468615 1348 . 403 - 176 . 0968 
8 I 1631 14 10 . 787 , 1333 . 031 16 . 069551 1416 . 698 -214 . 3025 
9 I 1382 14 05 . 5151 1346 . 3051 12.23639 1 1504 . 614 122 . 6138 
10 I 144 6 1 '11 2 . 931 1'358 . 5071 11.24705 1 1476 . 96 30 . 96045 
11 I 1513 1431 . 2!:17 1 13'11. 8321 12 . 28112 1 1478 . 599 - 3 4.4 0125 
12 I 1931 1522 . 785 1 1399 . 4791 25.48287 1 1502 . 964 -4 28 . 0358 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponential smoothing with linear trend: CPU Seconds = . 05 
MAD= 292 . 22 MSD = 165404 . 4 Bias = - 11 . 76 R-square = o 
































- - - -------------- - - ---- - Forecast Resul ts f or K- 300 - ------------ - - - - - - ----- 1 
0 4-18-2000 23 : 45 : 01 Page : 2 of 4 I 
-------------------------------------------------- ------- -------------- ---- 1 
Period AcLual F ( t) F ' ( t) T ( t) I forecast I Error 
---------- ----------+----------·----------+----------+---- ·-----+----------1 
l3 1 742 1 1562 . 9341 1429 . 4151 27 . 59339 1671 . 5741 -70 .1 26031 
14 4181 1353 . 241 1415 .4 641 -12 . 85931 1724 . 0461 1306 . 0461 
15 13571 1353 . 929 1 1404 . 194 - 10 . 3879 1278 . 1571 - 78 . 842531 
16 7161 1237 . 0931 1373 . 5891 - 28 . 20882 1293 . 2761 577 . 2761 
17 6731 1133 . 781 1329 . 6681 -40 . 483 1072 . 387 399 . 38731 
18 8971 1090 . 4141 1285 . 8491 - 40 . 38931 897 .40791 . 40789791 
19 5981 1000 . 229 1 1233 . 5381 - 18 . 21646 851 . 5891 256 . 5891 
20 7841 960 . 62651 1183 . 5541 -46 . 07099 '118 . 7028 1 -65 . 29724 1 
21 71 4 1 915 . 4!:>711 1134 .4 531 - 45 . 25832 691.6276 1 - 22.37238 1 
22 1 0 471 939 . 54911 1 098 . 7561 - 32 . 90226 651 . 2032 1 - 395 . 79681 
23 1 1 871 984 . 86951 l 077 . 898 1 -1 9 . 22555 747 . 4 3961 -4 39 . 5604 1 
24 14911 1077 . 567 1 1077 . 8371-0 . 0558787 872 . 61551 -618 . 38451 
----------------------------------------------------------------------------1 
Double exponential smooth1ng with linea r trend: CPU Seconds = .OS I 
MAO - 292 . 22 MSD z 165404 . 4 Bias= -11 . 76 R-square = 0 I 
































- - -- ------------------- Forcc<J:ll. l{csuJ ts for K- '!00 ----------------------- - 1 
0 4-18-2000 ?.3 : 45 : 02 Page : 3 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I F(t) I F ' (L) I T (t) I Fotocc.wl: I Error I 
----------·----------·----------·-- -------+- -------- -1----------+---------- 1 
2!) 10171 1066 . 4741 [075 . "1561 - 1 . 918244 1077 . 2 4 1 60 . 2406 1 
26 326 1 930 . 85691 1049 . 2181 - 24 . 46085 1055 . 274 729 . 2739 1 
27 13851 1014 . 0331 1042 . 7741 - 5 . 9397 788 . 0351 -596 . 96491 
28 8451 983 . 07461 1031.841 -10 . 078 979.3522 134 . 3522 
29 80'11 950 . 2773 1 1016 . 9021-13 . 76885 924.2313 120 . 2313 
30 485 1 865 . 0621 1 989 . 0925 - 25 . 63251 869 . 8839 384 . 8839 
31 683 831 . 71761 960 . 26951 -26 . 56694 715 . 3992 32 . 39923 
32 83 1 1 831.58621 936 . 70121 - 21. 72341 676 . 5988 - 154 . 4012 
33 1 084 I 877 . 8156 1 925 . 9164 I - 9 . 94067 704 . 7477 -379 . 2523 
34 1138 1 925 .4 6811 925 . 83 43 1-0 . 07 56823 819 . 774 -318. 226 
35 11 76 1 971. 35281 934 . 171 1 7 . 684 11 4 925 . 0262 - 250 . 9738 
36 121 6 1 1016 . 161 949 . 18711 13 . 8 4077 1016 . 219 - 199 . 7813 
----------------------------------------------------------------------------
Double e xponenti al smoothing with linea r trend : CPU Seconds = . OS 
MAD- 292 . 22 MSD = 165404 . 4 Bias= -1 1 . 76 R-square = o 

































- ---------------------- - forc~a:;L Results fo r K-300 ------------------- - - - -- 1 
04- 18-2000 23 :4 5 : 02 Page : ~ of ~ 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I AcLual I l"(t) I F ' (t) I T(t) 1 Forecast I Error 1 
----------·----------+----------·----------+----------+----------l ----------1 
37 I I I I 1096 . 973 
38 I I I I 1110 . 814 
39 I I I I 11211 . 655 
40 I I I I 1\38 . 496 
Ill I I I I 1152 . 336 
42 I I I I 11 66 . 177 
43 I I I I 1180 . 018 
44 I I I I 1193 . 859 
45 I I I I 1207 . 7 
46 I I I I 1221.541 
47 I I I I 1 235 . 381 
48 I I I I 1249 . 222 
Double exponential smooLhing with linear trend : CPU Seconds = . 05 
MAD • 292 . 22 MSD = 165404 . 4 Bias= -11 . 76 R-square = 0 



























1- ----------------------- Forecast Rosults for K-400 ------------------------ 1 
I 05-01-2000 23 : 32 : 16 Page : I of 4 I 
1----------------------------------------------------------------------------. 
























672 . 51 
722 . 5 1 









892 . 75 
79'/ . 5 
----------1---------- ·----------+----------1 
I I I 
- 271 I I I 
so 1 701 -321 
-140 I 4411 190 
190 I 1111 -330 
310 I 6311 -120 
294 I 10611 16 
- 378 I 1339 1 672 
189 I 2891 -567 
57 I 10451 l32 
- 40 . 5 1 970 1 97 . 5 
- 150 I 632 1 109 . 5 
----------------------------------------------------------------------------
Moving average wilh li near Lrend : CPU Seconds = 0 
MAD~ 312 . 18 MSD - 155086 . 5 Bias = -10 . 59 R-square • 0 
M - 2 I 1---------------------------------------------------------------------------- l 






























1-- - - ---- ---------------- ~~recast Results for K- ~00 - ----------------------- 1 
I 05-01 - 2000 23 : 32 : 16 Page : 2 of 4 1 
1---------------------------------------------------------------------------- l 
Period I Actual I f(t) 1 T(l) I I Fcre(;ast I Error I 
l --- -------+----------+-------- --~ ----- -----+--------- -+--- -------·---------- 1 
I 13 I 375 . 51 !:>49 - 3471 57?. . 51 1971 
I 14 I 1631 269 . 2!:> -212 . 5 1 28 . 5 1 -134 . 5 1 
I 15 I 546 1 354 . 5 383 1 -49 . 51 -595 . 5 1 
I 16 I 4711 511.5 -69 1 929 1 452 
I 17 I 2781 37"1 . 5 - 199 1 4081 130 
I 18 I 5541 416 2761 791 -475 
I 19 I 362 . 51 458 . 25 -191.51 8301 46'7.5 
I 20 I 485 . 51 424 123 1 171 1 -311. 5 
I 21 I 361.51 423 . 5 - 1 24 1 608 . 51 247 
I 22 I 5841 472 . 75 222 . 51 237 . 51 -346 . 5 
I 23 I 34 4 . 5 1 464 . 25 - 239 . 51 806 . 5 1 462 
I 24 I 913 1 628 . 75 568 .5 1 105 1 -808 
J----------------------------------------------------------------------------
1 Mo ving average wi th linear trend: CPU Seconds - 0 
I MAD ~ 31 2 . 18 MSD- 155088 . 5 Bias= - 10 . 59 R-square • 0 




























- - -- - - ------------------ Forecus~ Results for K-400 - ----------------------- 1 
05-01-2000 23 : 32 : 17 ?age : 3 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I Fll) I T(t) 1 I Forecast 1 Ettor 1 
------ ----~----------+----------f------- ---+------- ---+----------f----------1 
25 I 594 753 . 51 - 3191 I 1481 . 51 887 . 5 
26 I 125 359 . 5 1 - 469 1 I 2751 150 
27 I 508 316 . 5 1 3831 I -3441 -052 
28 I 404 4561 -J041 I 8911 487 
29 I 438 4211 341 I 3001 -138 
30 I 278 358 1 -1601 I 4721 194 
31 I 393 335 . 51 1151 I 1181 -27!:> 
32 I 453 423 1 60 1 I 508 1 55 
33 I 695 574 1 242 1 I 5 13 1 -102 
34 I /56 725 . 51 611 I 937 1 LOl 
35 I 819 787 . 51 631 I 8171 -?. 
I 36 I 900 863 . 51 89 1 I 8821 -26 
1----------------------------------------------------------------------------
l Moving average with linear trend : CPU Seconds a 0 
I MAD = 312 . 18 MSD- l55088 . 5 Bias = -1 0 . 59 R-squarc = 0 



































1- - --- - ------------------ ~~rccusL Results for K-400 - --- - -------------------1 
I 05- 01-2000 23 : 32 : 17 Page : 4 of 4 1 
1---------------------------------------------------------------------------- j 
I Period I Actual I F(t) I T (t) f I Fo~ecast I Error I 
f ----------+----------~-------- --T -- - ------ -+-- - -------+--- -------I----------1 
37 I I 997 1 
38 I I 10861 
39 I I 11751 
40 I I 126~1 
41 I I 1353 f 
42 I I l'l421 
43 I I 1S311 
44 I I 16201 
45 I I 17091 
46 I I 1798 t 
47 I I 1887 1 
I 4 8 I I 197 6 1 I 1---------------------------------------------------------------------------- l 
I Movlng average with l inear t rend : CPU Seconds ~ 0 1 
I MAD = 312 . 18 MSD- 155088 . 5 Bias = -10 . 59 R-square = 0 I 
I M = 2 I 
1----------------------------------------------------------------------------l 





























------------------------ Forecast Results for K-400 ---------------- - -- - - --- 1 
04 -18-2000 23 : 45 : 54 Page : 1 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I f' ( t) I T ( ll I 1 F'orccasL 1 Error 1 
----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------1 
1 6121 897 . 7202 554.2307 I I 
2 3411 568 . 7053 -115 . 025 1451.951 1 1110 . 9511 
3 3911 403 . 8472 -152 . 7847 453 . 68021 62 . 68021 1 
4 2511 251.0128 -152 . 8223 251 . 062510 . 06251525 
5 ~41 1 370 . 7363 53 . 69196 98.190481 - 342 . 8095 
6 7511 684.0645 250 . 4243 424.4283 -326 . 5717 
7 10451 1022.349 316 . 9981 934 . 48881 - 110 . 5112 
8 6671 804 . 8072 -88 . 03528 1339 . 347 1 672 . 3473 
9 856 1 827 . 4632 -4 . 161923 716 . 7719 1 -139 . 2281 
10 913 I 894.615 49 . 87414 823 . 3013 1 -89 . 69873 
11 87 2 . 51 887 . 2552 6 . 506653 944 . 48911 71 . 98914 
12 722 . 5 1 757 . 6025 -96 . 664 41 893 . 7618 1 171 . 2618 
----------------------------------------------------------------------------
Exponentia l smoothing with linear t r end : CPU Seconds w . 05 
MAD= 249 . 93 MSO: 122296 . 8 Bias: 22 . 72 R-square = 0 





























1---------------- - -- - - --- Forecast 
I 04-18-2000 23 : 45 : 55 
1---------------------------------
Period I Actual I F(tl I 
Results for K- 400 - ------------------ - - - - -1 
Page : 2 of '1 I 
------------------------------------------1 
T (t) I I ForecasL I Enor I 
- ---------1--- - ------ ~--- -------+--------- -+----------+----------+-- ---- --- - l 
13 I 3".'5 . 51 434 . 0046 -268 . 61721 660 . 93811 28 5 . 43&11 
14 I 1631 1 63 .4893 -270 . 0~>541 165 . 38741 2 . 387391 
15 I 5~61 412.2473 123 . 06151 -106 . 56611 - 652 . 56611 
16 I 4771 488.9512 87 . 93531 535 . 30871 58 . 30872 1 
17 I 2'18 339 . 261 -92 . 119031 576 . 8865 298 . 88651 
18 I 554 491.1051 92 . 737441 247 . 142 ; -306 . 8581 
19 I 362 . 51 407.8673 -40 . 603051 583 . 84251 221.3425 
20 I 485 . 51 461.2659 30 . 621!171 367 . 26431 -118 . 2357 
21 I 361.5 1 388 . 2253 -47 . 92502 I 4 91. 8901 I 130 . 3901 
22 I 584 1 534 . 0503 98 . 88:18 5 1 340 . 3003 1 - 243 . 699"1 
23 I 344 . 5 1 403 . 6107 -·1 4 . 87379 1 632 . 93 41 1 288 . 4341 
24 I 9 1 3 1 7 93 . 2486 277 . 09151 328 . 74 49 1 -584 . 2551 
-- ------------- ---- ~ - ------ - - ------------------- - ----- ----------- --- - -- --- - -
Exponen t ial smoothing with linear trend : CPU Seconds ~ . 05 
MAD~ 2 49 . 93 MSD = 122296 . 8 Bias= 22 . 72 R-square = 0 




























- - ------------------ - --- Foreca~L Reuults for K- 400 - ----------------------- 1 
04-18-2000 23 : 45 : 55 Puge : 3 of 4 1 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I F(t) I '!' (t) I I Forecast. I Et:ror I 
----------·----------T----------T----------+----------1----------+----------I 









34 756 1 
35 81 9 1 
36 908 1 
691 . 6327 , -9 . 8639011 
239 . 11771 -345.27091 
382 . 12051 24 . 70543 
404.57921 23 . 003021 
435 . 86471 29 . 278861 
316 . 35781 -83 . 459631 
360 . 18481 12 . 988471 
436 . 63841 61 . 077411 
654 . 56381 179 . 92481 
772 . 08731 132 . 64191 
836 . 57 1 41 80 . 997141 
909 . 9612 1 75 . 232861 
1070 . 341 476 . 34011 
681.76881 556 . 7688 
-106 . 15321 - 614 . 1532 
<06 . 8261 2 . 825989 
427 . 58221 -10 . 41776 
465 . 1436 187 . 1436 
232 . 89811 -160 . 1019 
373 . 17331 -79 . 82669 
497 . 71581 - 197 . 2842 
834 . 4886 1 78 . 48859 
904 . 7292 1 85 . 72 925 
917 . 5605 1 9 . 568542 
----------------------------------------------------------------------------
Exponential smoo t hing with linear trend : CPU Seconds = . 05 
MAD= 249 . 93 MSD = 122296 . 8 Bias= 22 . 72 R-square = 0 






























- - ---------------------- Forecas~ Results for K-400 ------------------------1 
04 - 18-2000 23 :4 5 : 56 Page : 4 of 4 I 
--------------- --------- - ----------------------------------------------1 
Period I Actual 1 ~-(tl I ~It) I I rorecasL 1 Error I 
----------+----------~-- -------+----------+----------+----------+----------
37 I I 985.1941 
38 I I 1060 . 4271 
39 I I 1135 . 661 
40 I I 1210. 8931 
41 I I 1296 .1 261 
42 I I 1361.3591 
13 I I 1436 . 591 1 
44 I I 1511. 824 1 
45 I I 1587 . 057 1 
46 I I 1662 . 29 1 
47 I I 1 737.5231 
I 48 I I 18 12 . 7561 
1----------------------------------------------------------------------------
l Exponential smooth ing wiLh linear trend : CPU Seconds - . 05 1 
I MAD ~ 249 . 93 MSD ~ 122296 . 8 Bias~ 22 . 72 R-square ~ 0 I 
I Alphas . 79504 BeLa= . 75772 Searchcritedon : MAD I 
1-------------------------------------------------------------- -------------- l 
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1--- - - --------- - -------- forecast kesulcs for K-400 ------------------------ 1 
I 04-18-2000 23 : 4b : l9 Page : I o f 4 I 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Pe~:iod 1 Ac tual I F(LJ I F' ( tJ I T(t) Forecast I Error I 
1----------t----------i----------T----------+-------- --+----------+---------- J 
I 1 6121 612 1 6121 o I I 
I 2 341 1 555 . 5737 600 . 2512 1 -10 . 49686 612 1 271 
I 3 3911 521 . 30691 583 . 81381-14 . 68582 500 . 3993 1 109 . 3993 
4 2511 465.0251 559 . 080 11 - 22 . 09802 444 . 11 431 193 . 1143 
5 4411 -160 . 02261 538 . 15481 - 18 . 42744 348 . 87181 -92 . 12823 
6 7511 520 . 60851 534 . 7391 - 3 . 319908 ·363 . 1631 -387 . 837 
7 10451 629 . /947 1 554 . 5311 1 7 . 68302 503 .1 5821 -541 . 8418 
8 667 1 637 . 5414 1 571 . 8151 1 1 5 .44 224 722 . 74151 55 . 74152 
9 856 1 683 . 0278 1 594 . 97131 20 . 68866 718 . 7101 1 -137 . 2899 
10 9L31 730 . 9115 1 623 . 27611 25 . 28866 791.77311 -121.2269 
11 872 . 51 760 . 39241 651 . 82571 25.50745 863 . 83561 -8 . 664429 
12 722 . 51 752 . 5026 1 672 . 7882 1 18 . 72869 894.4 6651 171 . 9665 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponential smoothing wi t h linear trend: CPU Seconds - . 05 
MAO= 183 . 68 MSO - 58703 . 14 Bias= - 21 . 80 R-square = 0 

































1- - - ---------------- - - --- Forecast Results for K- 400 - ------------- - ------ - - - 1 
I 04 - 18-2000 23 : 46 : 20 Page : 2 of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I F(t) 1 f ' (tl I T ( tl 1 Forecast: 1 Er r or 1 
l---------- 1 ----- -----+----- -----+------ - -- - ~----- - - ---+----------+--- - ------ l 
13 375 . 5 1 674 . 00491 673 . 0416 . 22634331 850 . 94571 475 . 4457 1 
14 1631 567 . 6061 651.0883 - 19 . 613951 6"/5 . 19461 512 . 19461 
15 5461 563 . 1073 , 632 . 7693 -16 . 36691 464.509"/1 -81.49031 
16 4771 545 . 17851 614.5316 - 16 . 294321 477 . 0784 0 . 07839965 1 
17 278 1 489 . 5479 1 588.5081 - 23.25043 1 459.5311 1 181.5311 
18 554 1 502 . 9678 1 570 . 6973 - 15 . 91287 1 367.3373 1 -186 . 6627 
19 362 . 51 473 . 7?.0?. 1 550 . 5052 - 18 . 040421 419 . 32541 56 . 82541 
20 485 . 5 1 476 . 1731 535 . 0281 - 13 . 827851 378.89491 - 1 06 . 6051 
21 361. 51 452 . 29631 517 . 8021 - 15 . 39041 403 . 491 41 . 99002 
22 584 1 479 . 7191 509 . 8726 - 7 . 0845011 371.11002 1 - 2 1 2 . 5998 
23 344. 5 1 451 . 564 4 1 497 . 7319 - 10 . 8 4 694 1 442 . 481 1 97 . 98096 
2 4 91 3 1 547 . 64231 508 .12 4 9 . 2847091 39 11. 54991 - 51 8 . 4501 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponent ia l smoothing with linear t rend : CPU Seconds ; . 0 5 
MAD= 183 . 68 MSD = 58703 . 14 Bias = - 21 . 80 R-square = 0 
































1--- --------------------- Forecast Results for K- 400 ------------------------1 
I 04-18- 2000 23:46 : 20 Page : 3 of 4 1 
1----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Actual I r(t) I r ' (t) I T(t) I Forecast I Error I 
1----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------l 
I 25 5941 557 . 2947 1 518 . 3621 9.1471011 596 . 44531 2 .4 452511 
I 26 1251 467 . 28441 507 . 727 - 9 .50 18741 605 . 37431 480.37431 
27 5081 475.7621 501.0714 - 5 . 9463741 417 . 341 -90 . 660031 
28 4041 460 . 82011 492.6905 - 7 . 4878641 1144.50621 40.506231 
29 4381 456.06861 485.0652 - 6.81 26851 421.46181 -16 . 53818 1 
30 2781 418.992 1 471.3078 -1 2 .2914 51 420 . 2592 1 142 . 2592 
31 3931 413 . 5801 1 459 . 288 - 1 0.73895 1 354 . 3848 1 -38 . 6152 
32 1153 1 421.7879 1 451.4799 -6.9760611 357.13321 -95 . 86679 
33 695 1 478.67481 457.1423 5 . 0590041 385.11981 -309.8802 
34 7561 536 . 418 11 473.6487 1 4 . 7475 1 505.26631-250.7337 
35 8191 595 . 25591 498 . 9692 22 . 62232 1 6 1 3 . 935 1 -205 . 065 
36 9081 660 . 3741 532 . 5761 30 . 025771 714.165 1 -193 . 835 
·----------------------------------------------------------------------------
Double e xponential smooth ing wi t h linear t r end : CPU Seconds= .OS 
MAD= 183 . 68 MSD • 58703 . 14 Bias= - 21 . 80 R-squarc • 0 






























- - - ------------ - -------- ~orecast Results for K- 400 - ------------------- - ---1 
04-18-2000 23 : 46 : 21 Page : 4 of 4 I 
----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Actual I ~ (t) I f ' (t) I T(t ) I F'orecast I Error I 
----------+----------+----------·----------+----------+----------·----------1 
37 I 818 . l976 1 I 
38 I 8118 . 2233 
39 I 878.2491 
40 I 908 . 2748 
41 I 938 . 3006 
42 I 968.3264 
43 I 998 . 3521 
44 I 1028 . 378 
45 I 1058 . 404 
46 I 1088 . 429 
47 I 1118 .455 
48 I 1148 .481 
----------------------------------------------------------------------------
Double exponent i al smoothing with linear trend : CPU Seconds = . 05 
MAD r 183.68 t1SD - 58703 .14 Bias = - 21 . 80 R-square = 0 


























------------------------- Lot Size Solution for CE - -------- -----------------1 
06- 06-2000 23:37:56 P<~ge : 1 of 1 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Demand I Lot Size I Inventory Backorcer 1 Cumu . Cost 1 
------------+------------1------------+------------T---------- --+------------~ 
Star-t I I I 0 I I I 
1 I 1671 I 3395 I 1724 I 0 t 7!>2082048 
2 t 1721 I 0 I 0 1 0 I "/52082048 
3 I 1776 J 360~ I 1829 I 0 I l 550679040 
4 I 1829 I 0 J o I o I 15!)0679040 
5 I 1881 I 3815 I 1934 J o I 2395"/91104 
6 I 1934 I 0 I 0 I o I 2395791104 
7 I 1986 I 4025 I 2039 I 0 1 3287418l12 
8 I 2039 I o I o I o I 3287418112 
9 t 2091 I 4235 I 2144 I o I 4225560064 
10 I 2141 I 0 I 0 I 0 I 4225560064 
11 I 2196 J 4445 I 2249 I 0 J 5210210960 
12 I 2249 I 0 I o I o I 52102 16960 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
ToLal CosL ~ 5 . 210217£109 (Fixed period requirements (FPR)) CPU seconds ; 2 1 
1-----------------------------------------------------------------------------l 






















1-------------- ------- - --- Lol Size So!ut ion (or cg - ------------------------- 1 
I 05-16-2000 01 : 06 : 36 Pd<J<' : 1 of 1 I 
-------------------------------------------------------------- --------- ---r 
l?eti<>d I Demand I Lot Size 1 Inventory 1 [)ackorder 1 CumLL CosL 1 
------------+------------+- -----------+------------+------------~-------- ---- 1 
Start I o I I I 
.l 1671 I 2050 379 I o 1 452146976 
2 1724 I 2050 705 o 1. 905272000 
3 1776 I 2050 979 I o I 1359218944 
4 1829 I 2050 1200 I 0 I 1813828992 
5 1881 1 2050 1369 I 0 1 2268945920 
6 1934 I 2050 1485 1 0 1 2724410880 
7 198 6 I 2050 1549 I 0 I 3180067840 
8 2039 I 2050 1560 I 0 1 3635757824 
9 2091 I 2050 1519 I 0 I 4091324928 
10 2144 I 2050 1425 I 0 I 4546610176 
11 2 1 96 I 2050 1279 I 0 I 5001457152 
12 2249 I 2050 1080 I 0 I 5455707136 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 

























1------------- ------------ Lot Size Solution for C~ -------------------------- 1 
I 05-16-2000 01 : 03 :45 Pngc : 1 of 1 1 
r-----------------------------------------------------------------------------1 
I C'eriod I Demar'>d I Lot Size 1 I nvent ory f B<:~ckordel 1 C.:umu . Cost: 1 
1------------ +---- - ------- +------------+------------+------------·------------ l 
I Start I I I 0 I I I 
I l I 1671 I 3000 I 1329 I o I 663996992 I 
I 2 I 1724 I 3000 I 2605 I 0 1 , 331822080 I 
I 3 I 1776 I 0 I 829 0 I 1334309120 I 
I 4 I 1829 I 3000 I 2000 I 0 1 2000319104 I 
I 5 I 1881 0 I 119 I 0 1 2000676096 
I 6 I 1934 30 00 I 1185 I 0 I 2664241152 
I 7 I :986 I 3000 I 2199 I 0 1 3330848256 
I 8 I 2039 I 0 I 160 I o I 3331328256 
I 9 I 2091 I 3000 I 1069 I 0 I 3994545152 
I 10 I 2144 I 3000 I 1925 I 0 I 4660329984 
I 11 I 2196 I 3000 I 2729 I 0 I 532852 6848 
I 12 I 224 9 I 0 I 480 I 0 1 5329967 10 4 I 
1- ------------ - ------------------------------------- -------------------------- l 
!Total Cost= 5 .329967e+09 (Fixed o~der quantity (fOQ)) CPU seconds= 2 . 68991 
1---------- - ---------- -- -------------------------- ---------------------------- l 




















1-------------- - - ----- - --- LoL Size Solut i on forCE -------------------------- 1 
I 05-16-2000 01 : 02 : 01 Pngc: 1 o r 1 I 
1------------------------- ----------------------------------------------- ----- l 
Ped od I Demand I Lot. Size 1 1 nventory 1 R<lC:: kordor 1 Cumu . Cost 1 
--- ---------+- ------- ----+- ----------- ------------ t------------1------------1 
Start I 0 I I I 
1 1671 4000 2329 1 0 1 866996992 1 
2 1724 0 605 0 1 888811968 I 
3 1776 4000 2829 1 0 1 !'1'17309056 1 
4 1829 0 1000 I 0 I 1780308992 1 
5 1881 4000 31:9 I 0 I 2669676032 
6 1934 o 1185 I 0 I 2673231104 
7 1986 4000 3199 1 0 1 3562838016 
6 2039 0 1160 I 0 I 3566318080 
9 2091 4000 3069 I o I 4455535 1 04 
10 2144 0 925 I 0 I 44583 10144 
11 2196 4000 2729 I 0 I 5346507264 
12 2249 0 480 I 0 I 53479 47520 I 
--------------------- -------------------------- ------------------------------1 


























- ---------------- --- - - - - -Lo t Size Solution forCE - ---------- -- ---- ---------1 
05-1 6-2000 02 : 17 : 01 Puge : 1 of 1 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period 1 Demand I Lot S i ze I I nventory 1 B<>cl<ordl:!r 1 Cumu . Cost 1 
- -----------+--- - ---- --- -+------------+------------+---- --------+------------ 1 
Start I I 0 I I 
1 1 67 1 I 1671 I 0 0 I 36'/630016 I 
2 1724 I 1724 I 0 0 1 746920000 1 
3 1776 I l"/76 I o o 1 1137650048 
4 1829 I 1 8 29 I o 0 I 15~0040064 
5 1881 I 1881 I 0 0 I 1953870080 
6 1934 I 1934 I 0 0 1 2379360000 
7 1986 I 1986 I 0 0 I 2816290048 
8 2039 I 2039 I 0 0 I 3264880128 
9 20 91 I 2091 I o 0 1 3724 91 0080 
10 . 2 1 44 I 21H I o 0 I 41966000 64 
11 2 196 I 2l96 I 0 0 1 4 679730176 
12 2249 I 22 49 I 0 0 I 5 17452 0320 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 



























1-------------- - ---------- Lot Size Solution for l"A - ------------------- --- --- 1 
I 06-06-2000 23 : 39 : 48 Pctg<' : 1 of l I 
1----------- ------ - - ------------------------------ --------------------- ------- l 
I Period I Demand I Lot. size I rnveP.tory 1 Backot·der 1 Cwnu . Cost 1 
1------------+ - - ----------+------------f------------+------------+------- -- - --l 
I Start I I I 0 I 
I 1 I 645 I 1313 I 668 0 126081000 1 
I 2 I 668 I 0 I 0 0 126081000 1 
I 3 I 688 I 1397 I 709 0 260224000 1 
I 4 I 709 I 0 I 0 0 260224000 1 
I 5 I 729 I 1<178 I 749 0 402H2016 1 
I 6 I 74 9 I 0 I 0 0 402142016 1 
I 7 I 770 I 1560 I 790 o 551932032 1 
I 8 I 790 1 01 0 0 5519320321 
I 9 I 810 I 1640 I 830 0 709403984 I 
I 10 I 830 I 0 I 0 0 '109401984 I 
I 11 I 851 I 1722 I 871 0 874744000 I 
I 12 I 871 I 0 I o 0 874744000 1 
1--------------- ----- - ---------------------- - - ----- ------------------- - -------1 
!Total Cost= 8 . 747 44E+08 (fixed period requirements (l"PR)) CPU ~cconds = 2 . 1 
1----------------- -- --- - - ------------------------- ------------------------ ---- l 
I < Pc~geDown > < PageUp > < Hardcopy > < Cancel > 

























--------------- - - ------ - - Lol Size Solur.ion for F'A ---- - ---------------------
05-22-2000 01 : 12 : 24 P"q": I ot 1 
------------------------------ ·----------------------------------- ·----------
~euod I Demand I t,ol Siof! I Inventory I Backo r dr·x 1 Cumu . Cost 
------------ ~------------+------------+------------+------- -----+-------- ----
Start 1 0 
1 64 5 I 710 65 0 
2 6661 7i0 107 0 
3 688 I 710 129 0 
4 709 I 710 130 0 
5 729 I 710 111 o 
6 749 710 72 0 
7 770 710 12 0 
8 790 1420 642 0 
9 810 I 710 5~2 0 
10 830 I 710 422 0 
11 851 I 710 281 0 








































1------------------------- Lot Siz~ Solution toe FA --------------------------1 
05-22-2000 01 :12 :4 3 Page : 1 of 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Peli<)d I Demand 1 Lot S\zo I Inventory 1 Backor<l~L 1 Cumu . Cos~ I 
------------+------------+------------+------------+------------~------------
SLart I 0 I 
1 645 I 720 75 I 0 I 68~60000 
2 668 I "120 127 I 0 I l3"1224000 
3 688 I 720 159 I 0 I 205952000 
4 709 I 720 170 I 0 I 274701984 
5 729 I 720 161 0 I 343433984 
6 749 720 132 I 0 I 412107968 
7 770 I 720 82 I 0 I ·180681952 
8 790 I 720 12 I 0 I 54qll5968 
9 810 I 1440 642 I 0 I 687209964 
10 830 I 720 532 I 0 I 756683968 
11 851 I 720 401 I 0 I 825895936 
I 12 871 I 720 250 I 0 I 894805888 
1-----------------------------------------------------------------------------

























---- -- ---- ------------- Lo~ s~ze Solullon for fA - ------------------------- 1 
05-22-2000 01 :13 :01 P3g~ : l of 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Demund 1 Lot stz., 1 rnvcntocy 1 Backord~;t 1 Cumu . Cost 1 
------------+------------+------------+------------+------------·------------ 1 
Start 1 0 
1 645 I '170 125 0 I 73410000 
2 668 1 770 227 o I l47024000 
l 688 I 770 309 0 I 220802000 
4 709 I 770 370 0 I 294701984 
5 729 I 770 ~11 0 I 368683968 
6 749 I 770 432 0 I 442707968 
1 770 I 710 432 0 I 516731966 
6 790 I 770 412 0 I 590715968 
9 810 I 770 372 0 I 664619968 
10 830 I '1'70 312 0 I 7384039Ml 
11 851 I 170 231 0 I 812025984 
12 871 I 770 130 0 I 8854 46016 I 


























1---------------- - ------ - - Lot S1;o;: Solution for t 'A - - - - ----------------------
1 05-22-2000 01: 13 : 15 Page: 1 o f 1 
1------------------------------------------------------------------· ----------
1 Pct l od I De ma nd I Lot Siz<' I In ventory I l:lacko r dcr I Curnu . Cost 
1------------+------------+------------ ·------------ ·------------·------------
SLart I 
1 6 45 I 760 
2 668 I 780 
3 668 I 760 
4 109 I 780 
5 729 I 780 
6 749 I 780 
7 770 I 780 
8 790 I 780 
9 810 I 780 
10 6 30 I 780 
11 6 51 I 780 





































896 ~ 06016 

























---------------- - ------ - - LO\. Size Solur.ion fo r FA - - - - ------------------- - - -1 
05-22-2000 01 : 13:39 Paqe : 1 o f 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
l'eriocl I llemancl I Lot slz" ' l llV<mlory I BackotU'-'< I CUIIIU . Cos \. I 
------------+------------+------------·------------+------------+------------1 
Start I 0 I I I 
1 645 I 850 205 I 0 I 81''10000 I 
2 668 I 850 387 I 0 I 162704000 I 
3 688 I 850 5 49 I 0 I 244562000 I 
4 709 1 e5o 690 o 1 346701984 
5 729 I 850 811 0 I 409083968 
6 7{9 I 0 62 , 0 I 409207968 
7 770 850 142 I 0 I 490251968 
e 790 I 850 202 I o I 571415936 
9 810 I 850 242 I 0 I 652659968 
10 830 I 850 262 I 0 I 733943936 
11 851 I 850 261 I 0 1 015225920 
12 871 I 850 240 I 0 I 896465920 I 
-------------------------------------- --------------------------------------1 































- - -------- --------------- Lot Size So1u~ion for FA - - - - ---- - - - - --------------
05- 16-2000 01:41:12 Page: 1 o( 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Period Dem11nd Lot S>ze Inventory 1 Backorder I Cumu . Cost 
- -----------+------------+------------T------------~------------+------------
Start I 0 
1 I 615 645 0 I 0 I 6128~000 
2 I 668 668 0 I 0 I 124755000 
3 I 688 688 0 I o I 190124992 
4 I 709 709 0 I 0 I 25748998~ 
5 I 729 729 0 I o I 326754976 
6 I 749 749 0 I 0 I 397919968 
7 I 770 770 0 I 0 I . 471079968 
6 I 790 790 0 I 0 I 546139968 
9 I 810 810 o I 0 I 623099968 
10 I 830 830 0 I 0 I 701959936 
11 I 851 8~1 0 I 0 I 762814912 
12 I 071 871 0 I o I 065569920 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Total Cos~ a 8 . 655699~+08 (Lo~ for l ot (L4L)) CPU s econds~ 0 I 
- ------------------~-~~------------------- - - ---- - -- - - - - ------------ 1 























----------------- -------- Lot Sizn SoluLion for SP -------------------------- 1 
06-06-2000 23 : 40 : 29 E'cHJ•" 1 O[ 1 I 
----------------- ----------------------- --------------------------- ------ ---- 1 
Period I Demand I Lot Si;:c I lnventory 1 llackon.fur 1 Curnu . Cost I 
------------+---- --------+------------1------------ ~------------+----- -------' 
Start. I I I 0 
1 2666 I 5417 I 2751 I 0 354866016 
2 2751 I o I 0 I 0 354866016 
3 2835 I 5754 I 2919 I 0 731804992 
4 2919 I 0 I 0 I 0 731804992 
5 3003 I 6090 I 3087 I 0 1130752000 
6 3087 I 0 I o 0 1130752000 
7 3171 I 6426 I 3255 1 0 1551707008 
8 3255 I 0 I 0 I 0 1551707008 
9 3339 I 6'/62 I 3423 I 0 1994669952 
10 3423 I 0 I o I 0 1994669952 
11 3507 I 7099 I 3592 I 0 2159706880 
I 12 3592 I 0 I 0 I 0 2459706880 I l-----------------------------------------------------------------------------1 
IToLal Cost~ 2 .4597078109 (fixed perlod requirements (fPR)) CPU seconds~ 21 
l-----------------------------------------------------------------------------1 
I < PugeDown > < PageUp > < Hardcopy > < c,1ncel > 1 






















1------------------------- I.ot Siz~ Solu Lion for SP --- -------------- ------- -
1 05-22 2000 01 : 26 : 17 P~g.- : 1 of 1 
1-------------------------------------------------------------------- --------
1 ~"eri od I Demc;;~nd I l.ot S l·"e I Inventory f Betckordc: 1 I Curnu. CosL 
1------------t------------·------------·------------+------------f--- --------
1 St<it L I I I 0 I 
I l I 2666 I 2700 I 34 I o 175544000 
I 2 I 2751 I ~400 I 2683 I 0 529236992 
I 3 I 2835 I 2100 I 2548 I o 707294976 
I 4 I 2919 I 2700 I 2329 I 0 ij85134016 
I 5 I 3003 I 2700 I 2026 0 l 062670016 
I 6 I 3087 2700 I 1639 I 0 1239819008 
I 7 I 3171 I 2700 I 1168 I 0 1 4164~7024 
I 8 I 3255 I 2700 I 613 I o 1592620032 
I 9 I 3339 I ~400 I 2674 1 0 1946304128 
I 10 I 3423 I 2700 I 1951 I 0 2123765120 
I 11 I 3507 I 2700 I 1144 I 0 2300419072 
I 12 I 3592 I 2700 I 252 I 0 2476180992 
1-----------------------------------------------------------------------------
ITot..>l Cost~ 2 .476181E+09 ( fixed order quantity (fOQ)) CPU seconds • 3 . 3500 
1-----------------------------------------------------------------------------























------------------------- Loc Size Solution for SP --------------------------1 
05-22-2000 01 :48 : 39 l'aqe : 1 of 1 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Fertod I Demand I Lot Size I I nventory I Backorder I Cumu . Cost 1 
------------+------------+------------ 1 -----------+------------+------------1 
Start I I I 0 I I I 
1 I 2666 I 2110 I 64 I 0 I 177524000 I 
2 I 2751 2730 I 43 I 0 I 35~021008 I 
3 I 2835 I 5460 I 2668 I 0 I 712605056 I 
4 I 2919 I 2730 I 2479 I 0 I 892~44000 I 
5 I 3003 I 2730 I 2206 I 0 I 1072209984 I 
6 I 3067 I 2730 I 1849 I 0 1 1251518916 1 
7 I 3111 I 2730 I 1408 I 0 I 1430386944 I 
8 I 3255 2730 I 883 I 0 I ·1608729856 I 
9 I 3339 I 2730 I 21 4 I 0 I 1786463872 1 
10 I 3423 I 5460 I 2311 I 0 I 2143684864 I 
11 I 3507 I 2730 I 1534 I 0 I 2322678784 
12 I 3592 I 2730 I 672 I 0 I 25008107~2 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
!Total Cost= 2 . 50081 1E+09 (fixed order quantity (FOQ) ) CPU seconds; 10.8191 






















1------------------------- Lot Size Solution fo= SP - - ------------ ------------
1 05- 22- 2000 01:49: J4 Paqe: I ot I 
1--------------------· --------------------------------------------------------
1 Period I Demand Lot Si~c 1 Inventory I Backorder 1 Cumu. Cost 
1- -----------~------------+------------ l ------------~------------+------------
l Start I I I 0 I 
I 1 I 2666 2900 I 234 I 0 1 188744000 
I 2 I 2751 2900 I 383 I 0 I 377637024 
I 3 I 2835 2900 I 448 I 0 I 566595008 
I 4 I 2919 2900 I 429 I 0 I 755534016 
I 5 3003 2900 I 326 0 I 944370048 
6 I 3087 2900 1 139 I 0 1 1133019008 
I 7 I 3171 5800 I 2768 I 0 I 1512797056 
I 8 I 3255 2900 I 2413 1 o ~703720064 
I 9 I 3339 2900 I 1974 I 0 I 1894204032 
I 10 I 3423 2900 I 1451 I 0 I 2084164992 
I 11 I 1507 2900 I 844 I 0 I 22735 19104 
I 12 I 3592 2900 I 152 I 0 I ?.46216ll20 I 
1-----------------------------------------------------------------------------l 
1Tota1 Cost • 2 .4 6218lF.>09 (fixed order q ua ntity ( FOQ ) ) CPU seconds= 2 .11991 
1----------------------------------------------------------------------------- l 

























1-- ----------------------- l~t Size Solution toe SP ---- - - - ----- - --- ---------- 1 
I 05- 22-2000 01 : 50:03 Pdqe: 1 of 1 I 
1----------------------------------------------------------------------------- j I Period I Dcr~nd I Lot Size I Inventory I Backorder I Cumu. Cost I 
J ------------~------------t------------+---------- -- +------------T------------1 
I Stdct I 0 
I 1 2666 3200 I 534 I o I 208!>44000 
I 2 2751 3200 I 983 I 0 I 4~7536992 
I 3 2835 3200 I 1348 0 I 626894976 
I 4 2919 3200 I 1629 I 0 I 836533952 
I 5 3003 3200 I 1826 I 0 I 1046369920 
I 6 308"1 3200 I 1939 1 0 I 12!>63l8848 
I 7 3171 3200 I 1968 I 0 I 14662968J2 
I 8 3255 3200 I 1913 1 0 I .1676219TI6 
I 9 3339 3200 I 1774 I 0 I 1886003712 
I 10 3423 3200 I 1551 I 0 I 2095564672 
I 11 3507 3200 I 1244 I 0 I 2304 818688 
I 12 3592 3200 I 852 I 0 I 2513680640 
1--- - - - ----------------------------------- - - --- - -------- - - - ----- - -------------
1Tota1 Cost = 2 . 513681E 109 (Fixed order q ua n t ity {I'OQ)) CPU seconds ~ 5 . 3300 
1-----------------------------------------------------------------------------


























----- - ----- -------------- Lo~ Size Solution :or SP - --- - ---- - ------ ----------
05- 22-2000 01:50:28 Prtqe: 1 of 1 
-----------------------------------------------------------------------------
Period I Demand I Lot: Size I Invent.ory I Backorder I Cumu. Cost 
------------+------------+------------~------------~------------+------------
Sl.art I 0 
1 2666 I 3800 113~ I 0 2,8144000 
2 2751 I 3800 2183 1 0 497336992 
3 2835 • 3800 3148 I 0 747495040 
4 2919 I 0 229 I 0 747724032 
5 3003 I 3800 1026 I 0 995760000 
6 3087 I 3800 1739 I 0 124 4509056 
7 3! 71 I 3800 2368 I 0 1493887104 
8 3255 I 3800 2913 I 0 .1743810176 
9 3339 I 3800 3374 I 0 1994194176 
10 3 423 I 3800 3751 I 0 2244955136 
11 3507 I 0 241 I 0 2245 199104 
12 3592 I 3000 452 I 0 24926612 48 
-----------------------------------------------------------------------------
Tota l Cost ; 2 .4 92661!: 109 (F.' i. xed o r de r quantity ( FOQ) ) CPU seconds~ 4. 3396 
-----------------------------------------------------------------------------

























1------------------------- Lot Size Solut~on for SP - - - - - - --------------------
1 05- 22-2000 01:50:4& PdgC: 1 o! 1 
l-----------------------------------------------------------------------------
1 Period I Oemdnd I Lot S1ze I Inventory I Backorder 1 Cum~. Cost 
------------+------------·------------i------------+------------~------------
Start 0 
1 2666 5500 2834 • 0 I 3GOH4000 
2 27~! 0 83 0 I 360427008 
3 2835 5500 2748 I 0 I 720665056 
4 2919 5500 5329 I 0 I 10835240% 
5 3003 0 2326 I 0 I 108';8~0112 
6 3087 5500 039 I 0 I 1448099072 
7 31'11 0 1568 I 0 I 1449667072 
a 3255 5500 3813 I 0 I '1810990080 
9 3339 0 4 7 4 I 0 I 1811464064 
10 3423 5500 2551 I 0 I 2171525120 
11 3507 5500 454 4 I 0 I 2533~79008 
12 3592 0 952 I 0 I 2534531072 
I Total Cost ~ 2 . 534 531E+09 (fixed order quant ity ( E'OQ)) CPU seconds ~ 3 . 1298 
1-----------------------------------------------------------------------------





















1- - - - - ------ - ------------- Lot S1ze Solution for SP - - - - - --- -------- ----- -----1 
I 05-16-2000 01:45:28 !'age: I of 1 I 
----------------------------------------------------------------------------- 1 
Period I Demand I Lot Size I Inven~ory I Backorder I Cumu. Cosl I 
---- -- ------~------------~------------+------------+-- ----------+------- ----- 1 
Start I I o I I I 
1 I 2666 2666 I 0 I 0 I 173300000 I 
2 I 2751 2751 I 0 I 0 I 352124997. I 
3 I 2835 2835 I 0 ' 0 I 536409984 I 
4 I 2919 2919 I 0 I 0 I 726155008 I 
5 3003 3003 I 0 I 0 I 921360000 I 
6 I 3087 3087 I 0 I 0 I 1122024960 
7 I 3171 3171 I 0 I 0 I 1328150016 
8 I 3255 3255 I 0 I o I 1539735040 
9 I 3339 3339 I 0 I 0 I 1756780032 
10 I 3423 3423 I o I 0 I 1979284992 
11 I 3507 3507 I 0 I 0 I 22012 49920 
12 I 3~92 I 3592 I 0 I 0 I 2440739840 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 

























1- - ----- ------------------ LoL Size So!ution tor SA -------------------------- 1 
06- 06- 2000 23 : 41 : 00 Pag., : 1 o! 1 1 
1----------------------------------------------------------------------------- l 
I Period I Demand I Lot Size I Inve ntory 1 Backorder 1 Curnu . Cost I 
1 --- ---------~------------+--- ---------+-- ----------i ------------+------------
l Sta rl I 0 I 
I 1 I 1383 2810 1427 I 0 254622~00 
I 2 I 1427 o o I o 254 622400 
I 3 I 1471 2986 1515 1 o 525190400 
I 4 I 1515 0 o I o 52~190400 
I 5 I 1558 31 60 1602 I . 0 8115228 1 6 
I 6 I 1602 0 0 I 0 81 1522816 
I 7 I 164 6 3335 1689 I 0 1 113709568 
I 8 I 1689 0 0 I 0 l ll3709!>68 
I 9 I 17 33 35 10 1 777 I 0 1 431751 936 
I 1 0 I 1777 o 0 I 0 143175 1936 
I 11 I 1 82 0 3684 1864 I o 1 76555878 4 
I 12 I 18 64 0 o I 0 1765558784 1 1------------------------- --------------------------------------------------- 1 
!To tal Co s t • 1 . 7655598+09 (Fixed pe~iod requirements (FPR)) CPU seconds • 2 1 
1----------------------------------------------------------------------------- J 

























------------------------- l,ol Size Sol ution foe SA -------------------------- 1 
05- 22-2000 02 : 05 : UI Paqe: I ot 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Demand I l.ot Size 1 Inventory I Backorder Cumu . Cosc I 
- -----------T------------+------------+--- ---------t --- - - - ----- - t------------1 
Start 0 I I 
1 1383 1400 17 I 0 126030400 I 
2 1427 2800 1390 0 379708384 I 
3 1471 1400 1319 0 507301184 
4 1515 1400 1204 I 0 634755968 
5 1556 1400 1046 I 0 762021120 
6 1602 1400 644 I o 689043904 
7 1646 1400 598 I 0 101~771520 
8 1689 1400 309 I o 1142152320 
9 1733 2600 1376 I o 1395813504 
10 1777 1400 999 I 0 1523022336 
11 1620 1400 579 I 0 164 9727104 
12 1864 1400 115 I o 1775875072 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 (Total Cost~ 1 . 7758'1~£+09 (r!xcd or.dcr quantity (FOQl ) CPU seconds= 4 . 2299 1 
1----------------------------------------------------------------------------- l 
























1-- ----------------------- Lol Size Solution for SA ---- - - - -------------------1 
I 05- 22- 2000 02 : 05:28 Paqe : 1 o( 1 I 
1----- ----------------------------------------------------------- ------------- l 
I Penod I O"mand I Lol Size f Inventory I Bac~o<der Cumu. Cost 1 
J------------+------------1------------+------------+------------T------------ J 
Sea ct. I 0 
1 1383 1500 1 1l7 I 0 I !35150<00 
2 1427 1500 I 190 I 0 I 270388384 
3 1471 1500 I 219 I 0 I 405661184 
4 1515 1500 I 204 I 0 • 5<0915968 
5 1558 1500 I 146 I 0 I 676101120 
6 1602 1500 I 44 I 0 I 811163904 
7 1646 3000 1 1396 I 0 I 1082651456 
8 1689 1500 I 1209 I 0 I 1219312256 
9 l733 1500 I 976 I 0 1 13554 93504 
10 1777 1500 I 699 I 0 I 1491342336 
11 1820 1500 I 379 I 0 I 1626807166 
12 1864 1 500 I 15 I 0 I 1761835264 
-----------------------------------------------------------------------------
)Total Cost~ 1 . 761835E t 09 (fixed order quantity (fOQl) CPU seconds~ 4. 9399 )-----------------------------------------------------------------------------























1----- - --- ---------------- Lot Size So lction foe SA --------- --- - ------------- 1 
I o~-22-2000 02:05:51 Pdqe: 1 of I I 
1-----------------------------------------------------------------------------l 
I Period I Demand I Lot s~ze I Inven~ory Backocdec I C<.mu. Cost I 
1------------+------------+------------+------------+------------+------------
l S~acL I 0 I 
I I 1383 1550 I .67 I o 13971 0400 
I 2 1427 1550 I 290 I 0 2795684!6 
3 1471 1~50 369 I 0 419521216 
4 1515 1550 I 404 I 0 559516032 
5 1558 1~50 I 396 I 0 699501248 
6 1602 1550 I 344 I 0 839424064 
7 1646 1550 I 248 I 0 979231680 
8 1689 1550 I 109 I 0 )118872448 
9 1733 3100 I 14 76 I 0 1399653637. 
10 1777 1550 I 1249 I 0 1540662400 
11 1820 1550 I 979 I o 168 1347200 
I 12 1864 1550 I 665 I o 1821 655168 
1-----------------------------------------------------------------------------
~ Total Cost~ 1 . 821655E f09 (Fixed order qua n t ity ( FOQ) ) CPU seconds ~ 4.8398 
1-----------------------------------------------------------------------------

























1-------- - ---------------- Lo~ Site SoluLioll [Or SA ---------------- ---------- 1 
0~-22-2000 02:06:11 Page: 1 ot 1 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Demand I Lot Size I :nventocy I Backorder Cu~. CosL I 
----------- - +------------+------ ----- - - ------------T------------T- - ---------- 1 
Start I 0 
1 1383 I 1600 417 0 1 62510400 
2 1427 I 1800 790 0 325468364 
3 1471 ' 1600 1119 0 488821184 
4 1515 ' 1800 1404 0 652515968 
5 1558 ' 1800 1646 0 816501120 
6 1602 I o 44 o 816553920 
7 1646 I 1800 198 0 97880L536 
8 1689 I 1800 309 0 '114! 182336 
9 1733 I 1600 376 o 1303643520 
10 1777 I 1800 399 o 1466132352 
11 1620 I 1800 379 0 1628597120 
12 1864 I 1800 315 0 1790985008 I 
---------------------------------- ----- --------------------------------------1 
Total Cos t ~ 1 . 79098SE+09 (fixed order quantity (fOQ)) CPU seconds= 6 . 0996 1 
-----------------------------------------------------------------------------1 


























------------------------- !.or Size solution for SA ----------- ---------------
05- 22- 2000 02 : 06 : 37 PaJ~ = 1 o! I 
Period I Demand I Lot Size I :nvcntory Backorder I ~umu. Cost 
------------+------------·------------~------------+------------+------------
Start I 0 
1 1383 1950 1 567 I 0 }71>190400 
2 147.7 1950 I 1090 I 0 353008416 
3 1471 !9!>0 I 1569 1 0 !>30401216 
4 1515 0 I 54 I 0 530466016 
!) 1!>58 1950 4-16 I 0 706!>11232 
6 1602 1950 I 794 I 0 662974080 
7 1646 1950 1 1098 I 0 10!'.9801728 
8 1669 1950 I 1359 I 0 '1236942592 
9 1733 1950 I 1576 I 0 1414 343808 
10 177'1 1950 I 1749 I 0 1591952640 
11 1820 1950 I 1879 I 0 1769717504 
12 1864 0 I 15 I 0 1769735552 
Total Cost g 1. 769736E+09 (ri xed order quantity (FOQ)) CPU seconds - 9 . 5 
























1------------------------- Loc Size So1~tion tor SA - --- - - - - ------------------
1 05- 22- 2000 02 : 06:57 P~ge : 1 of 1 
1-----------------------------------------------------------------------------
l Period I ~,~tnd I Lot Size I InvenLory I 8~ckorder I Cumu. Cost 
1------------·------------·------------+------------+------------+------------
Start I 
1 I 1363 
2 I 1427 
3 I 1471 
4 I 1515 
5 I 1558 
6 I 1602 
7 I 1646 
6 I 1699 
9 I t•/33 
10 I 1177 
11 I 1820 



































0 14 52922366 
0 163336'1136 
0 1611015104 
Total Cost • 1.614015E+09 (rixed order quantity (FOQ)) CPU seconds ; 3 . 9497 
-----------------------------------------------------------------------------1 
























1------------------------- Lot Size Solution for SA --------------------------1 
I 05- 16-2000 01:49:29 Paqe: 1 of 1 1 
1-----------------------------------------------------------------------------
l Period I Demand I Lot s~ze I Inventory I Backorder I Cumu. Cost 
1------------+------------t------------·------------+------------+------------
l Start I I I 0 
I 1 I 1363 I 1383 I 0 0 !24480000 
2 I 1427 I 1427 I 0 0 252920000 
3 I 1471 I 1471 I 0 0 385320000 
4 I 1515 I 151~ I 0 0 521680000 
5 I 1558 I 1558 I 0 0 661910016 
6 I 1602 I 1602 I 0 0 806100032 
7 I 1646 I 1646 I 0 0 '954250048 
8 I 1689 I 1669 I 0 0 1106270080 
9 I l /33 I 1733 I 0 0 12622!>01'12 
10 I liT/ I 1777 I 0 0 1422190080 
11 I 1620 I 1820 I 0 0 1586000128 
I 12 I 1864 I 1664 I 0 0 1753770112 
1--------------------------------------------------- -------------------------


























------------------------- l~t Si:e Solution for RE ---- ----------------------1 
06- 06-2000 23 : 41 : 38 P<~ge: 1 of 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period I Demand I Lot Size I Inventory I Backorder 1 Curr,u . Cost I 
------------·------------·------------+------------t------------+------------1 
Start I 0 I I I 
1 698"/ 1419~ 7207 I o I 23080750 I 
2 "1207 0 0 I 0 I 23080750 I 
3 7426 15072 7646 I 0 1 475882~2 I 
4 7646 0 0 I o I 47588 252 I 
5 7864 15948 8084 I 0 I 13519256 I 
6 8084 o 0 I 0 I 73519256 I 
7 8301 16826 8522 I 0 I 100876960 I 
8 8522 o 0 I 0 I 100876960 I 
9 8742 17703 8961 I o 1 129659808 I 
10 8961 0 o I 0 I 129659808 I 
11 9180 18581 9401 I 0 I 159069456 I 
12 9401 0 0 I o I 159869456 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Total Cost • I . 598695E:t08 (Fixed period requirements (FPRJ) CPU s<.1cond~ • 11 
1-----------------------------------------------------------------------------l 























1------------------------- Lot Size Solu~ion for RE --- -- ---------------------
1 05- 22-2000 02:14:43 Paye : I o! 1 
1---- -------------------------------------- ----------------------------------- l 
I Period I Dt•Jn,tnd I Lot S1ze I Inventory I B<~.cko<de< I Cumu . Cost 1 
- --- -------- t----·-------+------------T------------+------------~------------1 
St•rt I I 0 
1 I 6967 7!00 
2 1 7207 1100 
3 I 7426 14200 
4 1 7646 7100 
5 1 1664 7100 
6 I 6084 1100 
7 1 8304 7100 
6 I 8522 1100 
9 I 8712 7100 
10 I 8961 14200 
11 I 9180 7100 





































!Tot al Cos t = 1 .61078€+08 {fixed order quantity (FOQ)) CPU seconds : 5 . 64990 
1-----------------------------------------------------------------------------























1- - - - - - ------------------- Lot S~ze So!utlon tor RE -------------------- - ----- 1 
I 05-22- 2000 02 : 1~:08 Paye: 1 or 1 1 1------------ ---------------------------------------------------------------- 1 
I Penod O.•rn.~nd I Lot S1 ze I Invent:ory I Backorder 1 Cumu. Cost I 
1------------ ------------+------------·------------+------------+------------1 
I starl I 0 I I I 
I 1 6987 7200 I 213 o I 11 ~40650 I 
I 2 1207 7200 I 2C6 I 0 I 23080950 I 
I 3 74 26 14400 I 7180 I 0 I 46489952 
I 4 764 6 ?200 I 6734 I 0 I 583!'>66!>2 
I 5 7864 "1200 I 6070 I 0 I 701!!0160 
I 6 8084 7200 I 5186 I o 1 819794~6 
I 7 8304 7200 I 4082 I 0 I 93713552 
I 6 8522 7200 I 2760 I o 1 · Jo~381552 
I 9 874?. 7200 I 1218 I 0 I 116972448 
I 10 I 8961 H400 I 6657 I 0 I 1403552% 
I l l I 9180 7?00 I 4677 I 0 I 1~21 1 G J 52 
I 12 I 9 40'1 7200 I 2 4"/ 6 I 0 I 163772960 
1------------------------- ---------------------------------------------------)Total Cos t - 1.637./JE+OB flxed ord er quant i ty (FOQ)) CPU seconds = 4 . 83964 
1-----------------------------------------------------------------------------






















1------------------------- l.oc Size Solutoon tor R~ - - - - - ----- - - - -------------1 
I 05-22-2000 02 : 1 ~: 29 P.>ye: I of l I 
l------------------------- ·--------------------------------------------------- 1 
Period I Demano I Lol S~zc I Ir;ventoty I B<u.:l:order I Ct.;tnu. co~l I 
------------·------------·------------~------------+-- -- --------~-- ----------1 
St. art.. I I I 0 
1 I G987 I 7600 I 6!3 I 0 I 122006~0 
2 I 7207 I "1600 I 1006 I o I 2H20950 
3 I 7~26 I 7600 1 1180 I 0 I 366~9952 
4 I 764& I 7600 1 1134 I 0 I 4 86'16652 
5 I 7964 I 7600 1 870 I 0 I 610901~2 
6 I 8084 I 760(} I 386 I 0 I 73279456 
7 I 8304 I 15200 I 7282 I 0 I 97973552 
8 I 8522 I 76(}0 I 6360 I o I 110461!>52 
9 I 97 42 1 7600 I 5218 I 0 I 122892448 
10 I 6961 I 7600 I 3857 I 0 I 135255296 
ll I 9180 I 7600 I 2277 I 0 I 147539152 
12 I 9 40 I I 7600 I 476 I 0 I 1 59732960 
-----------------------------------------------------------------------------
Total Cost = 1. 597.:13E+OO (fi xed order quant i ty (fOQ ) ) CPU seconds= 4 . 93994 
-----------------------------------------------------------------------------
























1------------------------- l~t S!ze Solur1on for RE - -- - ----------------------1 
I 05- 22-2000 02:15:48 Page: 1 of 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 
Period Oem3nd Lot Size Inventory Backorder I Cumu. Co:sl 
-- ----------+------------t------------T------------+--- - -------- t------------
Start 0 
1 6987 8500 1513 0 13685650 
2 ?207 8500 2606 0 27435950 
3 7426 8500 3990 0 41239952 
4 7646 8500 4734 0 5S0866n 
5 7864 8500 5370 0 6896!>15:> 
6 8084 8500 5786 0 82864448 
7 8304 8500 5982 0 9(>7'13552 
8 8522 8~00 5960 0 • 110681 5~2 
9 8742 6500 ~>718 0 12157745(. 
10 8961 8500 5257 0 138450304 
11 9!80 8500 ·1577 0 152269!!>2 
I !2 9 401 asoo 3676 0 !(>6062944 
1-----------------------------------------------------------------------------
I Total Cost ~ l.660829Et08 tfJxed order quanti. ty (E'OQ)) CPU seconds = 2 . 8100 
1-----------------------------------------------------------------------------


























1----------- -------------- Lo~ Si7.~ Solut1on tor R~ --------------------------1 
I 05- 22-2000 02 : 16 : 09 Page: 1 o( 1 I 
1-----------------------------------------------------------------------------
l Period I Demand I Lot S1zc 1 Inventory I Backorder I cumu. Cost 
------------·------------· ------------ i------------+------------+------ ------
Stan I 0 
1 6987 9000 1 20!3 I 0 I 145 10650 
2 "1207 9000 I 3806 I o I 291109!>0 
3 7426 9000 1 5380 I 0 I 43789952 
4 "1646 9000 I 6734 I 0 I 56536652 
5 7864 9000 1 7870 1 0 I 73340160 
6 6084 9000 1 8786 I 0 I 881 89456 
7 8304 0 I 462 I 0 I 86213552 
8 8522 9000 I 960 I 0 I . 102671552 
9 87~2 9000 I 1218 I 0 I 11714 2 448 
10 8961 9000 I 1257 1 0 I 131615296 
11 9180 9000 1 1077 I o I 146079152 
12 9~01 9000 I 676 I 0 I 1605229H 
-----------------------------------------------------------------------------
Total Cost • 1. 605229F.t08 (fixed order quantity (FOQ)) CPU seconds = 7. 25 
-----------------------------------------------------------------------------























--- - --------------------- ~t Siz~ Soluctor. for RE --------------------------1 
05-22-2000 02:16:32 Page: I of 1 1 
-----------------------------·-----------------------------------------------1 
Period I D~mand I ~t Size I Invencory I Backorder I Curnu. Cosc I 
------------+------------·-------------------------+------------·------------Start I I I 0 
I I 6987 I 11000 
2 I 7207 I 11000 
3 I 7426 I o 
4 I 7646 I 11000 
5 I 7864 I 11000 
6 I 8084 I 11000 
7 I 8304 I 0 
8 I 8522 I 11000 
9 I 8742 I 11000 
10 I 8961 I 11000 
ll I 9180 I 11000 






































l'l"o tal Cos\..= 1.616529E >08 (f'ixed order quant i t y ( f"OQ )) CPU seconds= 4 . 8901 
l-----------------------------------------------------------------------------
























----- - ------------------- l~t Size Solu~ion :or RE - - - -------- ---------------
05-16- 2000 01 : !>3 :46 Page : 1 of 1 I 
-----------------------------------------------------------------------------1 Per~od I Demand I LOL Size I Inventory I Backorder I Cumu . Cos~ I 
------------+------------t------------·------------+------------+------------1 
Start I 0 I 
1 6987 I 6987 0 0 11189200 
2 7207 I 7207 0 0 22730400 
3 7426 I 7426 0 0 34622000 
4 7646 I 7646 o o 46865600 
5 7864 I 7864 o o 594~8000 
6 8084 I 8084 o o 72402400 
7 8304 I 8304 0 0 85698800 
8 8522 I 8522 o o 99344000 
9 8742 I 8742 o 0 113341200 
10 8961 I 8961 0 0 127688800 
11 9100 I 9180 0 0 112386800 
I 1;> 9401 I 9401 0 o 1~7436400 
1-------------------------------------------------------------------- ---------
l Tott~1 Cost ~ 1.5'11304E:t08 (Lot f o r l o t {L4 L) ) CPU second s = 0 
1-----------------------------------------------------------------------------
l 
1----------------------------------------------------------------------------- r-' 
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